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A L K U S A N A T F O R O R D .
Tämä vakuutusyhdistysten toimintaa Suomessa v. 1942 
esittävä julkaisu, joka sisältyy Suomen virallisen tilaston 
sarjaan X X IIB , on taulustoiltaan uusittu. Taulustojen 
lukumäärää lisäämällä on niihin sisällytetty mm. yhdistys­
ten silloisten toimitusjohtajien nimet ja  osoitteet. Tulot ja 
menot sekä varat ja  velat on eritelty entistä tarkemmin, 
joten niistä voi saada monipuolisemman kuvan yhdistysten 
tileistä. Myöskin tekstiosaan on lisätty muutamia uusia 
taulukoita.
Kireän työvoimatilanteen vuoksi ei tälle julkaisulle an­
nettu painatuslupaa sodan kestäessä, joten tilasto ilmestyy 
näin paljon myöhästyneenä.
Helsingissä kesäkuun 8 päivänä 1945.
Henna Publikation, som lämnar upplysningar angäende 
försäkringsföreningarnas verksamhet i F  in] and ander är 
1942, och ing&r i Serien X X I I B  av Finlands officiella 
Statistik, är, beträffande tabellavdelningen, omarbetad. 
Genom att öka antalet av tabeller, har i dessa inrymts 
bl.a. föreningamas dävarande verbställande direktörerrs namn 
och adresser. Inkomsterna och utgiftema, likasä tillgän- 
gama och -skulderna äro mera specificerade än tidigare och 
giva därigenom en mängsidigare bild av föreningarnas 
räkenskaper. Textavdelningen har även förökats med nägra 
nya tabeller.
Pä grund av det sv&ra arbetskraftläget erhöll denna 
Publikation icke tryckningstillständ under kriget och utkom- 
mer Statistiken i fö ljd  därav mycket försenad.
Helsingfors den 8 jnni 1945.
Sosiaaliministeriön vakuutusasiainosasto. 
Socialmiiyisteriets avdelnmg för försakrvrigsärenden.
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Apulaistarkastaja —  Biträdande inspektör 
Airi Sipilä.
C
I. Patovakuutusyhdistykset.
Pa lo vakuutusy h di stys ten luku oli vuoden 1941 lopussa 
303. Mitään muutoksia ei ole vuonna 1942 yhdistysten luku­
määrässä tapahtunut, joten lukumäärä on sama kuin edel­
lisenäkin vuonna. Yhdistysten lukumäärä sanottuna aikana 
kussakin eri läänissä näkyy seuraavasta taulusta, jossa esi­
tetään vastaavat luvut myöskin vuosilta 1897, 1900, 1910, 
1920, 1930 ja  1940.
I. Brandförsäkringsföreningar.
Antalet brandförsäkringsföreningar utgjorde 303 vid ut- 
gängen av är 1941. I  föreningamas antal.ha inga föränd- 
ringar inträffat under är 1942, varför antalet är detsamma 
som under föregäende är. Föreningamas fördelning pä de 
skilda länen vid ovannämnda tid framgär ur följande sam- 
manställning, varvid tillika anföras motsvarande tai för 
ären 1897, 1900, 1910, 1920, 1930 och 1940.
Yhdistysten liiku vuosien 18^7, 1900, 1910, 1920, 1.930, 1940 ja  1942 lopussa.
Antalet förenmgar vid utgängen av ären 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 och 1942.
Lääni  “ Län 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1942
Uudenmaan — Nylands ................................. ......................................... 11 i l 12 12 16 17 17
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs............................................... 36 40 42 39 46 48 48
Ahvenanmaan maakunta — Lamjskapet Aland ................................... >) x) 4 3 3 3
Hämeen — Tavastehus.............................................................................. 11 11 11 10 13 14 14
Viipurin — Viborgs .................................................................................... 40 43 48 50 51 52 50
Mikkelin — S:t Michels.............................................................................. 22 22 23 23 23 23 23
Kuopion —  Kuopio .................................................................................... 31 31 30 30 30 30 30
Vaasan —  V asa ........................................................................................... 64 68 74 74 ■ 74 72 72
Oulun—-Uleäborgs.................................................................................... 50 56 47 44 ■ 46 36 36
Lapin — Lapplands.................................................................................... 2) 2) 2) 2) 2) 10 10
Yhteensä — Summa ' 265 282 287 286 302 305 303
Yhdistyksien vakuutuskanta oli tasaisin tuhatmarkoin Det totala försäkringsbeständet i föreningaxna utgjorde
vuoden lopussa: i jämna tusental vid utgängen av är:
1920
1921
. 1922
1923
1924
1925
1926
1927 
•1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Vakuutuskanta on siis v. 1942 lisääntynyt noin 2,484 
miljoonaa markkaa.
Vakuutustarkastajan vuosittain antamissa, maan vakuu- 
tusoloja yleensä koskevissa kertomuksissa on vuodesta 1897 
alkaen suunnilleen arvioitu maassa palovahinkoa vastaan 
vakuutetun omaisuuden vakuutussumma. Vaikka nämä tiedot 
vuodelta 1942 jo  on julkaistu julkaisussa 8. V. T. X X I I A  
n :o  48, esitetään ne tässäkin kertomuksessa, koska molem­
mat puheena olevat kertomukset eivät yleensä joudu samojen
2.369.528.000 mk
3.223.402.000 „
4.057.154.000 „
4.818.979.000 „
5.692.603.000 „
6.247.186.000 „
7.344.235.000 „
 ^8,398,008,000 „
'9,826,019,000 „
11.365.057.000 „
12.605.470.000 „
13.432.726.000 „
13.747.883.000 „
14.019.388.000 „
14.267.985.000 „
14.768.998.000 „
15.376.703.000 „
16.225.179.000 „
17.363.521.000 „
18.552.281.000 „
17.306.674.000 „
17.923.070.000 „
20.406.773.000 „
Försäkringsbeständet har säledes under är 1942 ökats 
med omkring 2,484 miljoner mark.
Uti de av försäkringsinspektören ärligen avgivna berät- 
telsema över försäkringsväsendet i landet överhuvud har 
sedan är 1897 ingätt en ungefärlig uppskattning av för- 
säkringsbeloppet för den i heia landet mot brandskada 
försäkrade egendomen. Ehuru dessa uppgifter för är 1942 
redan publicerats i  Publikationen F. O. S. X X I I A  n :ö  48, 
införas de även i denna berättelse, enär bägge ifrägava-
1) Kuulunut Turun ja  Porin lääniin.
2) Kuulunut Oulun lääniin.
1) Hört till Äbo o. Björneborgs Iän.
2) Hört till Uleäborgs Iän.
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henkilöiden käytettäviksi. Tauluun on liitetty tietoja myös 
vuosilta 1897, 1900, 1910, 1920, 1930 ja  1940 ja  ne esite­
tään täysin tuhansin markoin.
rande publikationer säilän komina samima personer tillhanda. 
I  tabellen ingä uppgifter även för  ären 1897, 1900-, 1910, 
1920, 1930 och 1940 och framställas de i  jämna tusental 
mark.
Vakmtuskanta maassa lopulla vuotta —  Försäkringsbeständet i landet vid utgdngen av är
1897 ' 1900 1910 1920 1930 1940 1942
1 0 0 0 m a r k k a a  —  1 0 0 0 m a r k
Kesk. yhtiöt —  De öms. bolagen . . 539,256 659,952 1,618,884 8,370,991 38,781,490 55,868,895 79,793,234
Thdist. —  Föreningar 
Kotim. osakeyht. — De inhemska
352,511 436,738 778,738 2,369,528 12,605,470 17,306,674 20,406,773
aktiebolagen............. . : ............... 261,365 395,246 598,582 8,633,022 21,748,277 25,725,040 37,534,753
Ulkorn. osakeyht. — De utländska
aktiebolagen............. 350,698 418,404 514,797 937,117 2,586,095 2,180,172 1,490,722
Yhteensä —  Summa 1,503,830 1,910,340 3,511,001 20,310,658 75,721,332 101,080,781 139,225,482
Koko vakuutuskanta oli siis v :n  1942 lopussa noin 39 
kertaa niin suuri kuin vuoden 1910 päättyessä ja  noin 6.8 
kertaa niin suuri kuin vuoden 1920 ■ päättyessä.
Vakuutusyhdistyksien osalle tuli seuraava osa koko va­
kuutuskannasta vuoden lopussa, nimittäin vuon n h.
1897 1900 1905 1910 1915
23.4 %  22.9 %  23.5 %  22.9 %  22.8 %
Vuoden 1915 jälkeen alkoi yhdistysten vakuutuskanta 
vähetä verrattuna muiden vakuutuslaitosten vakuutuskan­
taan, Tämä riippui etupäässä siitä, että vakuutusyhdistysten 
vakuutuksenottajat eivät rahan arvon alentuessa heti alka­
neet korottaa vakuutussummiaan. Vuoden 1920 jälkeen hekin 
ryhtyivät tähän, joten viimeksimainittujen yhdistysten va­
kuutuskannan prosenttiluku sen jälkeen vähitellen kasvoi 
pysyen vuosina 1932— 1936 jokseenkin vakinaisena. Nyt 
jälleen on havaittavissa sama ilmiö, että yhdistysten osak­
kaat eivät rahan arvon alentuessa ole tarpeeksi korottaneet 
vakuutussummiaan, joten muiden vakuutuslaitosten vakuu­
tuskanta on lisääntynyt suhteellisesti enemmän kuin yhdis­
tysten vakuutuskanta, niin että viimemainittu on vuoden 
1942 lopussa enää vain 14.7 %  koko maan vakuutuskan­
nasta.
V. 1942 ovat kaikki yhdistykset suuremmassa palova- 
kuutuslaitoksessa jälleenvakuuttaneet osan vastuusummas­
taan. Jälleenvakuutettu summa oli vuoden 1942 lopussa 
10,668 miljoonaa markkaa, joten jälleenvakuutuskanta • on 
lisääntynyt edellisestä vuodesta n. 2.130 miljoonaa markkaa. 
Paitsi niitä yksityisten vakuutusten osia (huippuja), joita 
yhdistys yhdistysjärjestyksensä mukaan ei saa pitää omalla 
vastuullaan, useimmat yhdistykset ovat jälleenvakuuttaneet 
myös määräosan koko vakuutuskannasta vaihdellen 20:stä 
3 0 %  ¡iin. Jälleenvakuutu8ten määrä oli v. 1942 lopussa yli 
52 %  vakuutussummasta, siis noussut 3 %  edellisestä vuo-, 
desta.
Taulun N :o  1 sarakkeet 6 ja  7 osoittavat, miten vakuu­
tuskanta jakautuu irtaimiston ja  kiinteistön kesken. Kiin- 
teistövakuutukset muodostavat 71.8 %  ja  irtaimistovakuu- 
tukset 28.2 %  koko vakuutuskannasta.
Vakuutetuista kiinteistöistä oli myllyjen ja  muiden teol­
lisuuslaitosten vakuutussumma sekä vakuutetusta irtaimis­
tosta kauppiasten kauppavarastojen vakuutussumma verrat­
tain pieni osa. Puheena olevat vastuut eivät sovellukaan 
etupäässä maanviljelijäin tarpeita tyydyttävän vakuutus­
yhdistyksen vakuutuskantaan maalaistalojen ja  niissä olevan 
irtaimiston rinnalle. Ne ovat monessa suhteessa liian vaa­
rallisia vastuita. Ainoastaan silloin, kun teollisuuslaitos tar-
Det totala fürsäkringsbestándet vid utgängen av är 1942 
var alltsä omkring 39 gänger beständet ultimó 1919 samt 
(6.8 gänger beständet ultimo 1920.
Pörsäkringsföreningarna innehade följande andel av det 
totala försäkringsbeständet vid utgängen av nedan anförda 
är, nämligen för är
1925 1930 1935 1940 1942
14.6 %  16.6 %  19.0 %  17.1 %  Í4.7 %
Efter är 1915 begynte de lokala brandförsäkringsför- 
eningamas försäkringsbeständ relativt nedgä i  förhällande 
tili övriga anstalters försäkringsbeständ. Detta beror i  
huvudsak därav, att försäkringstagarna i försäkrings- 
föreningama icke genast, dä penningevärdet nedgiek, be­
gynte höja sina försäkringsbelopp. E fter är 1920 hava 
även de begynt inse vikten härav, och sälunda tillväxte 
försäkringsbeständet för de sistnämnda föreningarna äter 
steg för Steg procentuellt och förblev under ären 1932—  
1936 tämligen konstant. Nu kan äter summa företeelse 
förmärkas, nämligen att föreningarna icke vid penningvär- 
dets nedgäng tillräokligt höjt sina försäkringsbelopp, var- 
för de övriga försäkringsanstalternas försäkringsbeständ 
proportionellt har ökats mera än föreningamas, sä att de 
sistnämndas försäkringsbeständ utgör vid slutet av är 1942 
endast 14.7 %  av heia Iandets försäkringsbeständ.
Under är 1942 hava alia föreningar i  nägon större för- 
säkringsanstalt äterförsäkrat en del av sin försäkrings- 
summa. Den äterförsäkrade summ an utgjorde vid utgängen 
av är 1942 10,668 miljoner mark. Aterförsäkringsbeständet 
har ökats med ca. 2,130 miljoner mark. Utom de delar 
• (toppar) av enskilda försäkringar, som förening enligt 'sina 
stadgar icke fär behälla pä egen risk, ha de fiesta av dessa 
föreningar äterförsäkrat en bestämd andel, frän 20 tili 
30 %  av heia sitt försäkringsbelopp. Beloppet av äterför- 
säkringarna utgjoTde är 1942 över 52 %  av föreningamas 
heia försäkringsbelopp, och hade säledes stigit tre procent.
Kolumnema 6 och 7 i  tabell n :o  1 utvisa försäkrings- 
beständets fördelning pä fastighet och lösegendöm. Fastig- 
hetsförsäkringarna utgöra 71.8 %  och försäkring&raa av 
lösegendöm 28.2 %  av heia försäkringsbeständet.
Inom fastigheternas grupp utgjorde försäkringssumman 
för kvarnar och övriga industriella inrättningär samt inom 
lösegendomsgruppen försäkringssumman för handelsvarulager 
Sammanlagt ett relativt obetydligt belopp. Ifrägavarande 
försäkringsobjekt, vilka i  mänga avseenden utgöra alltför 
farliga risker, lämpa sig icke väl för en försäkringsföi- 
ening, som huvudsakligen bör tillgodose lautbrukarnas behov 
av försäkrings av lantmannafastigheter eller i  dessa före-
1920 
11.7 %
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koittaa maanviljelijäin, omien raaka-aineiden ja  tuotteiden 
jalostamista, laitos on niin läheisesti yhdistetty maatalou­
teen, että sen vakuuttaminen paikkakunnan omassa palo- 
vakuutusyhdistyksessä on katsottava riittävästi perustelluksi.
Korvattavien palovahinkojen takia myönnetty 'korvaus­
summa oli noin 21,416,600 mk, joka jakaantui siten, että 
kiinteistöä kohdanneita vahinkoja varten oli myönnetty 
15,995,300 mk ja  irtaimistoa kohdanneita varten 5,421,300 
mk. Kiinteistökorvaukset muodostivat 74.7 % ja  irtaimisto- 
korvaukset 25.3 %  tilivuoteen kohdistuvista korvauksista. 
Kun näitä lukuja verrataan kiinteistöjen ja  irtaimistojen 
vakuutussummiin, nähdään, että kiinteistövakuutukset ovat 
vaatineet suhteellisesti .'hieman enemmän korvauksia kuin 
irtaimisto vakuutukset.
Korvattavien tulipalojen, luku oli yhteensä 2,039. Alla 
olevat luvut osoittavat, miten ne jakaantuvat eri kuukausia 
kohti.
Melkein kaikkina vuosina v:sta 1905 alkaen, joista on 
saatavana tilastoa tulipalojen ryhmittymisestä kuukausittain, 
on yli puolet paloista sattunut sen vuosipuoliskon aikana, 
joka kestää toukokuun alusta lokakuun loppuun. Vuonna 
1941 oli tänä aikana sattunut vain 50.3 %  paloista. Kerto­
musvuonna on tämä prosentti vain 48.8 ja  lufcuisimmat palot 
ovat sattuneet tammikuun aikana. Jo v. 1941 oli tammi­
kuussa toiseksi eniten paloja. Tämä seikka, että tammikuu 
siirtyy kevätkuukausien asemesta vaarallisimmaksi, johtunee 
m.m. siitä, että sotavuosina on jouduttu ottamaan käytän­
töön rakennuksia, joiden tulisijat ovat aivan ala-arvoisessa 
kunnossa ja  pakkasen aikana runsaan lämmityksen johdosta 
aiheuttavat paljon tulipaloja'. Myöskin se, että säännölliset 
korjaukset ja  nuohoukset on osaksi jääneet tekemättä, on 
omiaan aiheuttamaan paloja runsaan lämmityksen aikana.
fintlig lösegendom. Endast i de fall, d& en industriell 
inrättning avser att förädla lantbrukarens egna räämnen 
och produkter, är den sä nära förenad med lanthushällnin- 
gen, att dess försäkrande i en lokal brandförsäkringsför- 
ening kan anses vara berättigat.
För brandskador utamordnades i ersättningar omkring 
21,416,600 mk, vilken summa fördelade sig sälunda, att för 
skador, som drabbat fastegendom, beviljats 15,995,300 mk 
samt för skador ä lösegendom 5,421,300 mk. Alltsä utgjorde 
ersättningssumman för fastighet omkring ■ 74.7. %  och för 
lösegendom 25.3 %  av de tili redovisningsäret hörande skade- 
ersättningarna. Jämföras dessa tal med försäkringssum- 
morna för fastighet och lösegendom, framg&r, att utbetal- 
ningarna varit proportionsvis n&got större för försäkringar 
av fastighet än för  sädana av lösegendom.
Antalet brandskador, för vitka skadeständ utgätt, var 
2,039. Talen i  följande tabell utvisa, huru de fördela sig 
pä de skilda mänadema.
Nästan under alla är, börjande med är 1905, frän vilka 
Statistik över eldsvädornas gruppering mänadsvis kan er- 
liällas, ha mera än hälften av alla eldsvädor inträffat under 
den halvärsperiod, .som börjar den första maj och utgär 
den sista Oktober. Är 1941 hade endast 50.3 %  av eldsvä- 
dorna inträffat inom denna tid. Under berättelseäret var 
denna procent endast 48.8 och de flesta eldsvädor ha in­
träffat i  januari. Kedan är 1941 var januari den andra 
i ordningen i fräga om de flesta eldsvädor. Denna om- 
ständighet att januari i stallet för värmänaderna blivit 
den farligaste torde bero därpä, att man under krigsären 
varit tvungen att taga i  bruk byggnader, vilkas eldstäder 
äro i alldeles underhaltigt skick och vilka, dä de under 
•köldperioden flitigt uppeldats, förorsakat talrika eldsvädor.
• Lääni  — Län
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Februar!
M
aaliskuu
Mars
Huhtikuu
April
Toukokuu
M
aj
M
l ic
Heinäkuu
Jull ! !
Syygkuu
September
Lokakuu
Oktober
M
arraskuu
Novem
ber
Joulukuu
December
Yhteensä
Summa
Uudenmaan — Nylands .......................................................... 15 4 8 14 16 6 4 6 8 12 10 4 106
Turun ja Porin —  Abo och Bjöm eborgs............................. 37 36 26 36 40 28 31 37 34 25 32 24 386
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet A la n d ................. — — — 1 1
Hämeen — Tavastehus ............................................................ .6 2 3 11 6 4 7 9 7 4 7 2 68
Viipurin — Viborgs................................................................... 16 9 10 18 18 13 15 4 7 17 25 10 162
Mikkelin — S:t Michels ........................................................... 32 16 14 19 16 19 7 11 15 23 5 8 186
Kuopion —  K u op io .................................................................. 83 40 39 29 49 28 26 38 33 43 37 22 467
Vaasan — Vasa ......................................................................... 56 27 28 41 39 28 44 19 34 24 33 17 390
Oulun — Uleäborgs.................................................................. 30 20 14 15 29 22 13 9 23 13 9 12 209
Lapin — Lapplands.................................................................. 13 4 3 5 11 6 3 4 6 4 2 4 65
Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 28 8 158 145 189 22 3 1 54 150 137 167 16 5 160 103 2 ,0 3 9
Prosenttia —  Procent 14.1 7.7 7.1 9.3 10.9 7.6 7.4 6.7 8.2 8.1 7.8 5.1 lOO.o
Seuraavassa taulussa on esitetty korvaussummat kuukau- Följande tabell utvisar ersättningssummorna per mänad.
sittain.
L ä ä n i  — L ä n
Tammikuu
Januari
mk
Helmikuu
Februari
mk
Maaliskuu
Mara
mk
Huhtikuu
April
mk
Toukokuu
Maj
mk
Kesäkuu
Juni
mk
Heinäkuu
Juli
mk
Uudenmaan — Nylands .............................................. 191,609 320,676 79,858 206,923 178,053 79,718 174,180
Turun ja Porin —■ Abo och Bjömeborgs ................ 290,549 360,967 249,996 533,280 587,405 390,406 327,263
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A lan d___ — — — 800 —
Hämeen — Tavastehus ............................................... 246,027 2,455 252,563 202,792 16,035 18,114 75,457
Viipurin — Viborgs ..................................................... 118,737 98,790 19,838 258,332 154,862 • 34,475 363,835
Mikkelin — S:t M ichels............................................... 170,688 73,217 184,167 522,820 127,126 375,639 89,840
Kuopion — Kuopio ’ ..................................................... 528,392 99,198 177,867 164,242 139,879 112,620 309,238
Vaasan — V a sa ............................................................. 1,643,669 317,607 156,968 657,274 302,541 540,473 371,520
Oulun — Uleäborgs ..................................................... 149,891 45,012 13,550 35,205 155,690 144,400 14,914
Lapin — Lapplands..................................................... 83,297 28,553 2,800 91,244 42,194 79,453 118,054
Yhteensä ¥oko m aassa — Summa för hela landet 3 ,4 2 2 ,8 5 9 1 ,3 4 6 ,4 7 5 1 ,13 7 ,5 9 7 2 ,6 7 2 ,9 1 2 1 ,7 0 3 ,7 8 5 1 ,77 6 ,2 9 7 1 ,844,291
Prosenttia — Procent ' 16.0 6.3 5.3 12.6 7.9 8.3 8.6
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L ä ä n i  —  L ä n
Elokuu
AugUBti
mk
Syyskuu 
September 
. mk
Lokakuu
Oktober
mk
Marraskuu
November
mk
Joulukuu
December
mk
Yhteensä
Summa
mk
Uudenmaan — N ylands............................................... 106,167 64,150 370,444 468,731 164,650 2,405,159
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs ............... 264,168 552,334 144,581 278,239 116,013 4,095,190
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Ä land ------ — — — — — 800
Hämeen — Tavastehus ............................................... 850,180 139,356 36,585 192,025 6,000 2.037,589
Viipurin — Viborgs .............................................................. 7,200 42,925 78,726 88,993 133,308 1,400,021
Mikkelin —  Sri M ichels...................................................... 98,765 • 183,165 59,873 24,612 28,860 1,938,762
Kuopion'—  Kuopio ............................................................. 225,383 343,821 166,739 202,254 56,129 2,525,762
Vaasan —  Vasa .."....... .......................................................... 477,165 424,721 165,286 319,595 64,110 5,440,928
Oulun —  Uleäborgs .........................................•.............. .... 13,640 54,604 109,965 166,770 128,675 1,032,316
Lapin —  Lappi ands ............................................................. 5,648 26,485 8,390 2,500 51,475 540,093
Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 2 ,0 4 8 ,3 1 6 1 ,8 3 1 ,5 6 1 1 ,1 4 0 ,5 8 8 1 ,7 4 3 ,7 1 9 7 4 9 ,2 2 0 2 1 ,4 1 6 ,6 2 0
Prosenttia —  Procent 9.6 * 8.6 5.3 8.1 3.5 lOO.o
Korvattavien palovahinkojen syitä, ja  eri syistä sattu­
neiden vahinkojen korvaussummia valaisevat seuraavansa 
taulussa olevat luvut, jotka kohdistuvat kaikkiin yhdistys­
ten korvaamiin vahinkoihin.
Jos vuoteen 1942 kuuluvien vahingonkorvausten määrää 
21,416,600 mk verrataan vuoden keskimääräiseen vakuutus­
kantaan, huomataan, että sanottuun vuoteen kuuluvat va­
hingonkorvaukset ovat olleet 1,12 mk vuoden keskimääräi­
sen vakuutuskannan 1,000 markkaa kohti. Vastaava luku 
on vuosina 1897— 1906 ollut keskimäärin 1.29 mk, vuosina 
1907— 1916 1 .24  mk, vuosina 1917— 1921 1 .72 mk, vuosina 
1922— 1926 vain 1.08 mk, vuosina 1927— 1931 1.42 mk, v. 
1932 1 .53 mk, v. 1933 1.08 mk, v. 1934 1 .19  mk, v. 1935 
1.19 mk, v. 1936 0 .88  mk, v. 1937 0.82 mk, v. 1938 0.84 
mk, v. 1939 1 .05 mk, 1940 1 .07 mk ja  v. 1941 1 .38  mk.
Vad som fororsakat brandskadorna, for vilka skade- 
stknd utg&tt, och de av olika orsaker foranledda skadornas 
ersattningssummor framg&r ur foljande tal, vilka hanfora 
sig till samtliga av foreningarna ersatta skador.
Jamforas skadeersattningarna for ár 1942 21,416,600 
mk med medeLfbrsakringsbestSndet, finner man att pá varje
1,000 mark av medelforsákringsbestándet under ár 1942 
skadeersattningarna utgjorde 1.12 jnk. Motsvarande tal ut- 
gjorde Under áren ■ 1897— 1906 i medeltal 1.29 mk, under 
áren 1907— 1916 1 .24  mk, under Sren 1917— 1921 1.72 mk, 
under áren 1922— 1926 endast 1.08 mk, under áren 1927— 
1931 1.42 mk, ár 1932 1.53 mk, ár 1933 1.68 mk, ár 1934 
1.19 mk, ár 1935 1 .19  mk, Sr 1936 0 .88  mk, ár 1937 
0.82 mk, Sr 1938 0 .84  mk, ár 1939 1 .05  mk, ár 1940 1.07 
mk och ár 1941 1 .38  mk.
S y y — O r s a k Luku Alit ai %
Korvaus
mk %
145 7.1 844,578 4,0
5 0.2 13,800
364,694
0.1
Itsestään syttyminen —  Självantändning........................................................................................... 36 1.8 1.7
Vikoja tulisijoissa ja savujohdoissa —  Fel i eldstad och rökgang............................................... 242 11.9 3,040,782 14.2
- 20 1.0 3.1
Savujohdosta singahtanut kipinä— Gnista ur skorsten ............................................................... 267 13.1 3,605,253 16.8
Savujohdon kuumeneminen - Upphettning av rökgang............................................................... 88 4.3 1,745,006 8.2
Tulisijasta otettu hehkuva tuhka ja hiilet — Ur eldstad tageu glödande aska och k o i .......... 99 4.9 941,108 4.4
Tulisijoista singahtanut kipinä, hiili y. m. — Ur eldstad sprungen gnista, koi m. m. dylikt 487 23.9 1,869,253 8.7
Tulisijain muu varomaton hoito —  Annan várdsloshet vid skötsel av eldstad ...................... 82 4.0 641,507 3.0
Lamppujen ja lamppuöljyn varomaton piteleminen — Oförsiktighet med lampor och lampolja 41 2.0 * 486,522 2.3
Vikoja sähköjohdossa —  Fel á elektrisk ledning............................................................................. 39 1.9 1,028,725 4.8
Tupakanpoltto — Tobaksrökning......................................................................................................... 17 0.8 125,320 0.6
Tulitikkujen varomaton piteleminen — Oförsiktighet med tändstickor...................................... 98 4.8 822,098 3.8
Muu tulen varomaton piteleminen —  Annan oförsiktighet med e ld ........................................... 84 4.1 371,773 1.7
Jäätyneiden vesijohtotorvien lämmittäminen —  Uppvärmning av tillfrusna vattenledningsrör 5 0.2 78,847 0.4
Rautateistä tai höyrylaivaliikenteestä lähtenyt kipinä — Jämvägs- och ängbätstrafik----- 21 1.0 310,389 1.4
Tulen siirtyminen kaski- tahi kytömaasta taikka kulovalkea — Antändning frän sved- och 
kyttland ellei skogsbrand................................................................................................................ 27 1.3 82,136 0.4
Muu tulen siirtyminen omaisuudesta, joka ei ole yhdistyksessä vakuutettu —  Annan antänd-, 
ning irán brunnen egendom, som ej är i förenlngen försäkrad ............................................. 20 1.0 83,490 0.4
Vakuutuspetos — Försäkringsbedrägeri ............................................................................................. 1 0.1 4,000 O.o
Murhapoltto, vieraan henkilön tekemä — Mordbrand, anstiftad av främmande person . . . . • 11 0.5 206,786 0.9
Muita syitä—-Annan känd orsak...................................................................................................... 50 2.5 1,025,973 4.8
Syy tuntematon — Okänd orsak........................................................................................................ 154 7.6 3,058,044 14.3
Yhteensä —  Sum ma 2 ,0 3 » 100.O 2 1 ,4 1 6 ,6 2 0 100.0
Taulusta käy ilmi, että useimmat vahingot on aiheutta­
nut tulisijasta singahtanut kipinä. Toisella sijalla ovat savu- 
johdosta singahtaneen kipinän aiheuttamat vahingot. Näin 
on asianlaita ollut useimpina vuosina. Joinakin vuosina 
tosin salaman aiheuttamat palot ovat olleet lukuisimmat, 
mutta nämäkin vuosina tämän jälkeen järjestys on ollut 
alussamainitunlainen. Vain kolmena vuonna on laadittu
Ur tabellen framgär, att de flesta skadorna förorsakats 
av ur eldstad spTungen gnista. Pä andra plats komma de 
skador, som förorsakats av ur skorsten sprungem gnista. Sä 
har värit fallet under de flesta är. Under nSgra. är ha 
eldsvädor, som förorsakats av äskslag, värit talrikast, men 
därefter har ordningsföljden värit den nämnda. Endast för 
tre är har Statistik uppgjorts beträffande skadornas stor-
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tilastoa myös vahinkojen suuruudesta. Näinä vuosina savu- 
johdosta singahtaneen kipinän aiheuttamat vahingot ovat 
olleet huomattavasti suuremmat kuin tulisijasta alkunsa saa­
neiden palojen vahingot. Tämä onkin varsin ymmärrettävää, 
koska viime mainitusta syystä syttyneet palot saadaan hel­
pommin rajoitetuksi.
Tilivuoden aikana sattuneiden vahinkojen korvauksia 
keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 markkaa kohden eri 
lääneissä ilmaisevat alla olevat luvut:
lek. Under varje är ha de skadnr, som förorsakats av ur 
skorsten Sprüngen gnista, värit väsentligt större än ska- 
doma av de eldsv&dor, som f&tt sin början ur eldstäder. 
Detta är lätt förklarligt, emedan de eldsvädor, som upp- 
stätt pä sistnämnda sätt, lättare kuuna begränsas.
. Nedanstäende tai utvisa de tili redovisningsäret hörande 
skadeersättningarna pä varje 1,000 mark av medelförsäk- 
ringsbeständet i de skilda länen:
Uudenmaan läänissä —  i Nylands Iän .............................................................  1.25
Turun ja  Porin läänissä —  i  Abo och Björneborgs Iän ..............................  1.04
Ahvenanmaan maakunnassa —  i  Landskapet Aland ............................: . . . .  0.02
Hämeen läänissä —  i Tavastehus I ä n .................................................................  1.88
Viipurin läänissä —  i Viborgs Iän .....................................................................  0.8G
Mikkelin läänissä — i  S :t  Michels Iän .............................................................  1.65
Kuopion läänissä —  i  Kuopio Iän .....................................................................  1.30
Vaasan läänissä —  i Vasa. Iän .............................................................................  1.39
Oulun läänissä —  i Ule&borgs Iän ...................................................................... 0.99
Lapin läänissä —  i  Lapplands Iän ...................................................................... 1.13
Keskimäärin koko maassa —  I medeltal för hela landet I .12
Seuraavassa taulussa esitetään vertailun helpottamiseksi 
vastaavat keskimääräiset luvut vuosilta 1897— 1906, 1907—  
1916, 1917— 1921, 1922— 1926, 1927— 1931, 1932— 1936 ja 
1937— 1941.
I  följande tabell anföras, för att underlätta jämförel- 
sen, motsvarande tai i medeltal för ären 1897— 1906, 1907—  
1916, 1917— 1921, 1922— 1926, 1927— 1931, 1932— 1936 och 
1937— 1941.
L ä ä n i  — L ä n
Keskimäärin — I medeltal
1897—
1906
1907—
1016
1917—
1921
1922—
1926
1927—
1^31
1932—
1936
1937—
1941
Uudenmaan —  Nylands........................................................ - ..................................... 1.56 1.54 1.94 1.07 1.44 1.00 1.13
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs ................................................................. 1.00 1.06 2.01 0.93 1.07 0.92 0.87
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland ..................................... ............... — — 0.46 0.41 0.25 0-23 0.17
Hämeen —  Tavastehus ................................................................................................ 1.01 0.88 1.07 0.99 1.95 1.74 1.10
Viipurin — Viborgs................................................................................... ...................... 1.32 1.52 1.61 1.26 2.01 1.53 0.92
1.61 2.21 1.10 2.09 1-62 1.30
Kuopion —  Kuopio ...................................................................................................................... 2.29 1.75 2.21 1.23 1.98 2.15 1.32
Vaasan —  Vasa ............................................................................................................................. 1.08 0.87 1.24 0.92 0.94 1.09 0.98
Oulun —  Uleäborgs.............................................................. . '..................................................... 1.35 1.02 1.57 1.13 1.19 1.41 1.31
Lapin lääni —  Lapplands län ................................................................................................ — — — — — — ’ 0.87
Koko maa —  Hela landet 1.29 1 .2 4 1 .7 2 1 .0 8 1 .4 2 1 .29 1 .08
Vuonna 1942 kantoivat yhdistykset vuositiliensä mukaan 
vakuutusmaksuina 37,360,600 mk. Näistä vakuutusmaksuista 
käytettiin tasaisin sadoin markoin:
Under är 1942 ha föreningarna enligt ärets bokslut i 
premier uppburit 37,360,600 mk. Av dessa användes i jämna 
hundra mark till:
vahingonkorvauksiin —  skadeersättningar ...............................  21,416,600 mk
josta jälleenv. yhd. suor. —  varav äterförsäkrare erlagt 11,869,400 „
siis yhd. omalla vastuulla —  sfiledes pä fören. egen risk 9,547,200 „
hoitokustannuksiin —  förvaltningskostnader ...........................  6,233,100 „
jälleenvakuutusmaksuihin —  äterförsäkringspremier ............  14,484,400 „
.vararahastosiirtoihin —  överföringar tili reservfonden......... 2,596,400 „
julki «iin maksuihin —  publika utgifter ...................................  1,578,400 „
muihin menoihin —  övriga utgifter .......................................... 2,063,900 „
Yhteensä —  Summa 36,503,400 mk
Siis ylijäämä —  Alltsä överskott .............................................. 857,200 mk
Paitsi vakuutusmaksujaan palovakuutusyhdistykset ovat Utom sin premieinkomst hava brandförsäkringsförenin-
saaneet seuraavat tulot: garna haft följande inkomster:
Korkoja —  Räntor ..................... ...................................................  7,444,500 mk
Muita tuloja —  övriga inkomster ............................. „ .............  830,400 „
Yhteensä —  Summa 8,274,900 mk
\
Jos tähän lisätään vakuutusmaksujen edellämainittu yli- Om tili denna summa lägges ovannämndn överskott, an-
jäämä, osoittaa näiden lukujen summa eli 9,132,100 mk sen giver summan av dessa tai eller 9,132,100 mk det samman-
1704/45 2:
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rahamäärän, millä puheena olevat yhdistykset ovat yhteensä 
voineet mainittuna vuonna suurentaa rahastojaan. Tulo- ja  
menoilmoitusten mukaan oli toiselta puolen:
lagda belopp, varmed ifrägavarande föreningar under sagda 
är värit i tillfälle att öka sinä fonder. A andra aidan ut- 
gjorde enligt uppgifterna angäende föreningarnas inkomster 
och utgifter:
ylijäämien summa —  summa överskott .................................... 10,234,400 mk
ja  vajauksien summa —  summa brist ...................................... 1,102,200 „
Siis lopullinen ylijäämä —  Alltsä ärligt överskott 9,132,200 mk
Tilitetyt hoitokustannukset ovat v. 1942 olleet 32 penniä 
keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 mk:aa kohti ja  16.7 %  
vakuutusmaksuista, siis sangen vähäiset. Suotavaa olisi, että 
yhdistykset toimihenkilöilleen maksaisivat kohtuullisen ja 
riittävän palkan, jolloin yhdistykset myös voisivat asettaa 
heidän työlleen suurempia vaatimuksia.
Vuonna 1908 muutamat paikalliset palovakuutusylidistyk- 
set alkoivat jälleenvakuuttaa vakuutuskantansa osia, ja  
kertomusvuonna ovat kaikki yhdistykset ottaneet jälleen- 
vakuutuksen vastuilleen. Alla esitetään, minkä verran palo- 
vakuutusyhdistykset ovat maksaneet jälleenvakuutusmaksuja 
ja  kuinka paljon jälleenvakuutusylitiöt ovat vahingonkor­
vauksien muodossa maksaneet yhdistyksille takaisin.
De bokförda förvaltningskostnaderna för Sr 1942 ut- 
gjorde 32 penni för varje 1,000 mark av medeLförsäkiings- 
summan oeh 16.7 %  av premdema, alltsä voro de ganska 
smä. önskvärt vore, att föreningama skulle bevilja sina 
befattningshavare en skälig och tillräcklig avlöning, varvid 
föreningama även künde ställa större fordringar pä deras 
arbete.
Ar 1908 begynte en del lotala brandförsäkringsförenin- 
gar äterförsäkra delar av sitt försäkringsbeständ, och har 
under berättelseäret alla föreningar äterförsäkrat sina 
risker. Nedan anföres, huru mycket brandförsäkringsför- 
eningarna erlagt i  äterförsäkringspremier samt huru stört 
belopp äterförsäkringsbolagen äterbetalat i  form av brand- 
skadeersättningar.
JäUeenvakuutuä-
makeut
ÄterförsäkringB-
premier
Jälleenv akuuttajain 
osuus korvauksista 
Aterförsäkrarnas 
andel av ersätn.
Vuonna — Är 1908 ................... ...............  8,900 mk 3,100 mV
tl — 19 1909 ................... ...............  16,500 H 6,800 it
11 — ii 1910 ................... ...............  20,100 ii 3,800 it
11 — tt 1911 ................... ...............  48,400 1! 91,000 ii
— il 191 2 ................... ...............  67,700 11 58,400 ii
— ii 1913 ................... ................ 87,300 li 83,300 ti
a
—
tt 191 4 ................... ...............  105,400 11 106,500 ii
i) — tt 1915 ................... ................ 119,000 11 82,800 ti
a — a 1916 ................... 11 74,300 tt
ii — ii 1917 ................... ................  171,500 ii 154,400 ti
tt — ti 1918 ................... ...............  262,500 il 333,000 n
ii — ti 1919 ................... ...............  396,700 11 339,300 „
a — ii 1920 ................... ...............  775,100 a 1,402,400 ii
— ii 1921 ................... ................ 1,595,700 li 1,814,700 11
il — a 1922 ................... .................  2,073,500 ti 1,170,900 ii
tt — ti 1923 ................... ...............  2,888,800 ti 1,183,200 a
ii — ti 1924 ................... ................ 3,479,800 tt 2,334,300 tt
ti — a 1925 ................... ...............  3,676,700 tl 2,848,200 1t
— 11 1926 ................... ...............  4,310,400 tl 4,462,300 a
— ii 1927 ................... ...............  5,009,100 11 4,195,300 11
— a 1928 ................... ...............  6,067,600 11 4,349,500 li
tt — >1 1929 ................... ................ 6,940,800 11 8,052,600 li
a
—
ii 1930 ................... 7,797,900 11 7,991,700 11
—
11 1931 ................... ................ 8,797,900 11 8,052,600 11
— 11 1932 ................... ...............  11,009,600 11 9,340,700 11
— ' 1933 ................... ...............  11,073,400 11 10,883,500 11
a — il 1934 ..................... ................  13,149,100 ti 7,405,500 11
— a 1935 ..................... ................. 11,776,500 11 9,294,700 ii
— 11 1936 ..................... ................. 12,406,500 tl 6,631,100 11
ti
—
tt 1937 ..................... ................. 12,691,200 tl 6,689,200 11
—
tt 1938 ..................... ................. 12,837,700 11 7,607,500 11
ii — ti 1939 ..................... ................. 13,283,600 11 10,726,100 11
ii — ti 1940 ..................... ................. 12,280,200 a 10,280,900 11
— 11 1941 ..................... ................. 12,583,100 li 14,351,600 11
ti — a 1942 ..................... ................. 14,484,400 11 11,869,400 11
192,436,700 mir 154,274,600 mk
Tästä näkyy, että jälleenvakuuttajat ovat useana vuo­
tena maksaneet yhdistyksille enemmän kuin ovat niiltä jäl- 
leenvakuutusmaksuina Baaneet, varsinkin vuosina 1920, 1921, 
1929, 1930 ja  1941. Yleensä on kuitenkin käynyt päinvas­
toin, jotenka j äll en vakuutusyhtiöt ovat 35 vuoden aikana
Härav framgär, att äterförsäkrarna under mänga är 
betalat tili föreningama mera än de uppburit i äterför­
säkringspremier, i synnerhet under ären 1920, 1921, 1929, 
1930 och 1941. I  allmänhet har dock motsatsen värit fal­
let, sälunda att äterförsäkringsbolagen under 35 ärs tid av
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yhteensä hoitokustannuksiaan varten saaneet noin 38.2 mil­
joonaa mk enemmän vakuutusmaksuja kuin minkä ne ovat 
vahingonkorvauksina yhdistyksille suorittaneet. Tässä on 
kuitenkin huomattava, että jälleenvakuutusyhtiöt ovat keski­
näisiä yhtiöitä, joista maamme palovakuutusyhdistykset 
omistavat 3, ja  on juuri näillä tuloilla muodostettu niiden 
vararahastot. Täydellisemmin kuin tämä yhdistelmä valaisee 
jälleenvakuuttajain osuuksia vakuutusyhdistysten vaikuutus- 
maksuista ja  vahingoista seuraava kymmenen vuotta käsit­
tävä taulu, jossa esitetään sekä yhdistysten saamat vakuu­
tusmaksutulot ja  suorittamat vahingonkorvaukset että jäl­
leenvakuuttajain osuudet niistä ja  yhdistyksen omat osuudet 
sekä kolmessa viimeisessä sarakkeessa erikseen koko vakuu­
tuskannan, jälleenvakuuttajain sekä yhdistysten omalle osalle 
tulleiden korvausten ja  vakuutusmaksujen välinen suhde, 
laskettuna prosenttiluvuissa.
försäkringsföreningarna uppburit för sina. förvaltningskost- 
nader i försäkringsavgifter sammanlagt omkring 38.2 mil- 
joner mk mera än de erlagt tili föreningarna i skadeer- 
sättningar. Iakttagas böx dock, att äterförsäkringsförenin- 
gama äro ömsesidiga bolag, av vilka 3 tillhöra v&ra brand- 
försäkringsföreningar, och av dessa sistnämndas inkomster 
ha äterförsäkringsföreningamas reservfonder bildats. Full- 
ständigare än genom dénna sammanställning belysas äter- 
försäkrarnas andelar av försäkringSföreningamas premier 
och skador genom följande 'tio&rstabell, som utvisar säväl 
föreningamas totala premieinkomster och totala skadeersätt- 
ningar som ock äterförsäkramas andelar av desamma samt 
föreningamas egna andelar ävensom i de tre sista kolum- 
nerna det procentuella förhällandet mellan ersättningar och 
prämier inom heia försäkringsbeständet, för äterförsäk- 
rarna och för föreningarna själva.
n .
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Vakuutus­
maksuja 
kaikkiaan 
humina för- 
Säkringspre- 
mier
Siitä
jälieen-
vakuuttajain
osuus
Därav Ater- 
försäkrarnas 
andel
Yhdistysten
osuus
FÖreningarnas
andel
Vahingon­
korvauksia
kaikkiaan
Siitä
jälleen- * 
vakuuttajien 
osuus
Därav Ater- 
försäkrarnas 
andel
Yhdistysten
osuus
Föreningamas
andel
Korvaus %:ssa vak. 
maksuista —  Ersätt- 
ning i % av premier
Summa
skadeersätt-
ningar
Kaik­
kiaan
Inalies
Jälleen-
vak.
Ater-
före.
YhdlBt.
Fören.
1930 25,834,200
•
7,797,900 18,036,300 17,424,400 7,991,700 9,432,700 67.4 102.5 52.3
1931 27,111,900 8,797,500 18,314,400 22,885,600 9,984,400 12,901,200 84.4 113.5 70.4
1932 28,747,100 11,009,600 17,737,500 20,993,100 9,340,700 11,652,400 73.0 84.8 65.7
1933 30,290,800 11,073,400 19,217,400 23,280,200 10,883,500 12,396,700 76,9 98.3 64.5
1934 32,296,000 13,149,100 19,146,900 16,464,300 7,405,500 9,058,800 51.0 56.3 47.3
1935 34,297,800 11,776,500 22,521,300 17,298,900 9,294,700 8,004,200 50.4 78.9 35.5
1936 34,076,900 12,408,500 21,670,400 13,318,200 6,631,100 6,687,100 39.1 53.4 30.9
1937 34,377,200 12,691,200 21,686,000 12,999,200 6,689,200 6,310,000 37.8 52.7 29.1
1938 35,160,200 12,837,700 22,322,500 14,098,900 7,607,600 6,491,300 40.1 59.3 29.1
1939 35,914,700 13,283,600 22,631,100 18,934,200 10,726,100 8,208jl00 52.7 80.7 36.3
1940 32,689,900 12,280,200 20,409,700 19,149,800 10,280,900 8,868,900 58.6 83.7 43.5
1941 33,050,900 12,583,100 20,467,800 24,359,000 14,351,600 10,007,400 73.7 114.1 48.9
1942 37,360,600 14,484,400 22,876,200 21,416,600 11,869,400 9,547,200 57.4 82.4 41.9
Yhdistysten vararahastot olivat vuoden 1942 lopussa Föreningarnais reservfonder utgjorde vid slutet av är
yhteensä 117,871,300 mk, ja  käyttörahastot 76,900,000 mk 1942 .tillsammantaget 117,871,300 mark, och dispositionsfon-
eli yhteensä 194,771,300 mk. Rahastot kas Voivat mainittuna derna 76,900,000 mk eller sammanlagt 194,771,300 mk.
vuonna noin 13,439,100 mk. Rahastojen kasvamista 5 vuo- Under äret ökades fonderna med 13,439,100 mk. Följande
tiskausina sekä viimeisten seitsemän vuoden aikana kuvaa- 
seuraava taulukko. Käyttörahastooh on laskettu, vararahas­
toa lukuunottamatta kaikki muut rahastot paitsi korvaus- 
rahasto.
tabell utvisar hum fonderna ökats under 5-ärsperioden samt 
under de señaste sju ären. Reservfonden icke medräknad, 
har tili dispositionsfonden hänförts alia fonder förutom 
ersättningsf ondea.
Vuosi —  Ax VararahastoReservfonden
Käyttörahasto
Dispositions­
fonden
1920 ......................... 9,127,400 4,665,600
1926 .......................... 21,128,400 18,863,900
1930 .......................... 43,615,000 38,616,300
1936 .......................... 71,238,800 51,958,600
1936 ......................... 77,826,400 57,435,600
1937 ......................... 86,434,200 61,665,700
1938 .......................... 94,696,400 67,006,400
1939 .......................... 101,472,400 72,552,200
1940 ......................... 107,653,000 76,201,800
1941......................... 109,070,300 72,261,900
1942 ......................... 117,871,300 76,900,000
Yhdistyksien varat olivat vuoden 1942 lopussa seuraa- Yid slutet av. är 1942 voro föreningamas tillgängar pla-
valla tavalla sijoitetut: cerade pä följande sätt:
Kassa .................................................................................................... 1,997,300 mk
Talletettu pankkiin tai säästöpankkiin —  Deponerade i
banker eller spafbanker ........................................'...............  155,207,400 „
Obligatioita —  Obligationer ......................................................  22,933,300 „
Lainattu velkakirjaa vastaan —  Län mot skuldsedel . . . .  10,576,800 „
Suorittamattomia väkuutusmaks. —  Utestäende premier 4,971,500 „
Yhteensä —  Summa 195,686,300 mk
Lisäksi palokalustoa y. m. varoja, yht. ■— Härtill kommer
ännu brandredskap o. a. tillgängar tillsammans ........... 2,880,900 mk
V
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Epäkohtana yhdistysten toiminnassa on ollut se, että 
osa vakuutusmaksuista on jäänyt rästeiksi seuraavaan vuo­
teen. Oheenliitetty taulukko osoittaa viisivuotiskausin räs­
tien määrän sekä sen, kuinka monta %  rästit olivat kun­
kin vuoden vakuutusmaksuista. Taulukosta käy ilmi, että 
kehitys on tässä suhteessa käynyt huonompaan suuntaan. 
Vv. 1937 ja  1938 oli jo  havaittavissa kehitystä parempaan 
{öin, mutta sotavuodet aiheuttivat jälleen rästien lisäänty­
misen, vaikkei tilanne sentään läheskään ole niin synkkä, 
kuin vuotta 1939 seuranneina m s. pulavuosina, jolloin v. 
1932 rästit muodostivat 32.7 %  vakuutusmaksuista. Kerto­
musvuosi näyttää taas ilahduttavaa paranemista asiassa.
Ett missförhällande i föreningarnas verksamhet har varit 
att en del av premiema balanaera tili följande är säsom 
rester. Nedanstäende tabell utvisar resternas storlek i fem- 
ärsperioder, samt även huru mänga %  'resterna ntgjorde av 
varje ärs premier. Tabellen utvisar att utvecklingen i detta 
avseende tagit en vändning tili det Efämre. Under ären 1937 
och 1938 syntes Tedan en vändning tili det bättre, men 
krigsären förorsakade äter ökn.ing av resterna, ehuru läget 
dock icke är närmelsevis lika mörkt som under krisären 
efter är 1930 dä resterna för är 1932 utgjorde 32.T %  av 
premierna. Berättelseäret utvisar dock i detta avseende en 
glädjande ändring tili det bättre.
Vuosi — Ar
Suorittamatta 
olevat vak. maksut 
Utestäende 
premier
%
vak.
maks.
Vuosi —  Ar
Suorittamatta 
olevat vak. maksut 
Utestäende 
premier
%
vak.
maks.
1900 .......................... 40,018
55,708
97,775
163,380
969,867
3,260,582
6,847,538
7,841,106
5.3 1936 . . . ' . .................. 5,683,511 
4,654,293 
4,164,008 
5,343,316 
4,843,966 
5; 401,516 
4,971,482
16.7 
13.5
11.8
1905 .......................... 5.6 1937 ..........................
1910.......................... 7.1 1938 ........ .................
1915.......................... 7.6
16.9
1939 .......................... 14,9
14.81920 .......................... 1940 ..........................
1925 .......................... 21.8 1941.......................... 16.3
1930 .......................... 26.5 1942 .......................... 13.3
1935 .......................... 22.9
Seuraavassa taulukossa on laskettu rästit prosenteissa 
vakuutusmaksuista lääneittäin. Eri läänien välillä on varsin 
huomattavia eroavaisuuksia. Uudenmaan läänistä on las­
kettu kaksi eri lukua, koska läänin suurin yhdistys, Itä- 
Uudenmaan Palovakuutusyhdistys kantaa vakuutusmaksut 
vasta seuraavana vuonna.
Eöljande tabell utvisar resternas belopp i procent läns- 
vis. Mellan de olika länen förmärkas betydandé skillnader. 
För Nylands Iän ha anförts tvä olika tai emedan länets 
största förening, Östra Nylands Brandförsäkringsförening, 
uppbär premierna först under följande äret.
1
Lääni  — I än
Suorittamatta 
olevat vakuu­
tus maksut 
Utestäende 
premier
% vak. 
maks. 
% av premier
Uudenmaan — Nylands .................................................... 1,863,927 54.8
(325,118) (9-4)
Turun ja Porin —  Abo och Bjömeborgs ...................... 245,682 2.5
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland .......... 841 2.0
Hämeen —  Tavastehus ..................................................... 25,198 1.3
Viipurin —  Viborgs ............................................................ 696,745 16.6
Mikkelin —  S:t Michels ..................................................... 172,110 6.6
Kuopion —  Kuopio ............................................................ 645,703 14.5
Vaasan—-V asa ................................................................... 454,677 6.3
Oulun — ‘Uieäborgs ............................................................ 476,328 20.5
Lapin —  Lapplands ........................................................... 390,271 35.4
Yhteensä koko maassa— summa för hela landet 4,971,482
(3 ,4 3 2 ,6 7 8 )
13.3
(9.2)
Yhdistyksien varsinaiset velat olivat vuoden 1942 
lopussa seuraavat:
Jos varojen ja  palokaluston y. m. arvon summasta, 
eli 198,567,200 mk:sta, vähennetään velkojen summa 
3,795,800 mk, saadaan yhdistyksien puhtaaksi omaisuu­
deksi 1942 vuoden lopussa 194,771,400 mk. Tämä on 
13,459,200 mk enemmän kuin vuoden 1941 päättyessä. 
Allaolevassa taulukossa yhdistykset ryhmitetään lääneit­
täin niiden v. 1942 lopussa omistamien varojen suuruuden 
mukaan, kun niistä on vähennetty maksamattomat kor­
vaukset ja  kaikki lainat.
Föreningarnas' egentliga skulder voro vid utgängen av 
är 1942:
727,400 mk
174,000 „
2,894,400 „
3,795,800 mk
Om skulderna 3,795,800 mk avdragas frän summan av 
tillgängar ökad med värdet av brandredskap m. m. eller 
frän 198,567,200 mk, erhälles säsom föreningarnas rena 
behällning vid slutet av är 1942 194,771,400 mk. Detta 
utgör 13,459,200 mk mera än vid utgängen av är 1941. 
I  nedanstäende tabell grupperas föreningama länsvis efter 
storleken av sin behällning vid utgängen av är 1942 
sedan oguldna skadeersättningar och samtliga Iän frän- 
dragits.
Korvausrahastot —  Ersättningsreserver ..................................
Otettuja lainoja —  Upptagna Iän ............................................
Muita velkoja —  övriga skulder ............................................
Yhteensä —  Summa
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L ä ä n i  — L ä n
Varat ovat velkoja suuremmat 
TiUgángarna överstiga gälden med 
1000 mk
alle .50 
under 50
50—
100
100—
200
200—
300
COOo
oo
500—
1000
1000—
3000
yli 3000 
över 3000
Y
hteensä
Sum
m
a
U udenm aan —  N y l a n d s ................................................................................. 1 . 3 2 2 6 2 1 17
T urun  ja  P o r in  —. A b o  o c h  B jö r n e b o r g s ............................................ — 2 2 1 7 13 18 5 ■ 48
A h ven an m aan  m aa k u n ta  —  L a n d sk a p e t  A la n d  ............................. 1 1 1 — ---• — — 3
H ä m een  —  T a v a s te h u s ................................................................................ 1 2 — 2 4 3 2 ---- 14
V iip u r in  —  V i b o r g s ......................................................................... 1 2 4 6 14 15 8 — 50
M ik k elin  — S :t  M ich els  ................................................................. — — 2 5 4 11 1 --- . 23
K u o p io n  —  K u o p i o ........................................................................ — — 5 4 8 8 5 — 30
V aasan  —  V a s a ................................................................................ 3 3 8 13' 15 21 9 — 72
Oulun — U ie ä b o r g s ........................................................................ 3 2 5 9 13 4 — ---- 36
L a p in  —  L a p p la n d s .......................................................................................... 1 1 — 2 2 4 — — 1 0
Yhteensä — Summa 11 13 80 4 4 69 85 4 5 6 303
Missä määrin yhdistysten asema niiden varoihin näh­
den on muuttunut vuoden 1897 jälkeisenä aikana, osoit­
tavat puolestaan seuraavaan lukusarjaan otetut luvut, 
jotka ilmaisevat sen rahamäärän, johon yhdistysten va­
rojen summa nousi kutakin vakuutuskannan 1,000 mk:aa 
kohden vuosien 1897, 1900i 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 
1930, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 ja  1942 
lopussa:
I  vad m&n foreningarnas stállning med avseende pS. 
beloppet av -deras tillgkngar foTandrats under tiden irán 
slutet av §.r 1897, framgilr ur talen i foljande talserie, 
vilka utvisa summan av foreningarnas tillgSngar vid ut- 
g&ngen av aren 1897, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 
1930, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 och 1942, 
for varje 1,000 mk av forsakringsbestítndet:
1897
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
2.40 mk
3.56 v
4.90 i 3
5.84 33
7.24 33
5.67 31
6.60 33
6.76 33
8.31 33
8.96 33
9.11 33
9.31 33
9.38 33
10.62 33
10.12 33
9.54 33
Vakuutusikannan nopea kasvaminen muutamina vuosina 
vähensi yhdistyksien kootut varat niiden vakuutuskantaan 
verrattuna. Varat ovat viimeisten edullisten vuosien aikana 
taas nopeasti kasvaneet, ylittäen nyt suhteellisestikin v :n  
1915 määrän. Eri yhdistysten varat vakuutuskannan 1,000 
markkaa kohden ovat kuitenkin suuressa määrässä erilaiset.
Kuten edellä esitetystä käy selville, on niiden vuosien 
aikana, joista tilastoa voidaan saada, yhdistysten keski­
määräinen vakuutuskanta huomattavasti suurentunut ja 
niiden varat absoluuttisesti kasvaneet, mutta suunnilleen 
vuosina 1915— 1920 suhteellisesti vakuutuskantaan verrattuna 
alentuneet ja  vasta vallan viimeksi kuluneina vuosina 
uudelleen alkaneet suhteellisesti kasvaa.
Lopuksi mainittakoon, että yhdistysten kesken syntynyt 
yhteistoiminnan harrastus, joka ensiksi sai aikaan keski­
näisten jälleenvakuutusyhtiöitten perustamisen ja  sen jä l­
keen näiden jälleenvakuuttajain alotteesta vapaan yhteis­
toiminnan yhdistyksille järjestetyissä yhteisissä neuvottelu­
kokouksissa ym., on vakiintunut vuodesta 1931 lähtien, 
jolloin suomenkieliset palovakuutusyhdistykset ja  niiden 
keskinäiset jälleenvakuutusyhtiöt perustivat Maaseudun Pa- 
lovakuutusyhdistysten Liiton, jonka toiminta on muodostu­
nut erittäin vilkkaaksi ja  yhdistyksille hyödylliseksi. Liitto 
on kiitosta ansaitsevalla tavalla laatinut palovakuutusyhdis-
Den snabba ökningen av försäkringsbeständen under 
nägra är minskade föreningarnas tillgftngar i förliällande 
tili deras försäkringsbeständ. Under de senaste gynnsamma 
ären hava tillgängama äter .raskt ökats och överstiga nu 
t. o. m. relativt taget beloppet för är 1915. Inom de skilda 
föreningarna är kapitaltillgängen per 1,000 mark av för- 
säkringssumman likväl i  hög grad olika.
S&som ovanstftende framställning utvisar, har under 
den tid, för vilken Statistik föreligger, föreningarnas me- 
delförsäkringsbeständ betydligt ökats och tillgängarna abso­
lut taget tillvuxit, men ungefär mellan ären 1915 och 1920 
i iörhällande tili föreningarnas försäkringsbeständ relativt 
nedgätt, medan de först under de allra senaste ären äter 
begynt relativt tillväxa.
Slutligen mä nämnas, att det intresse för samverkan 
mellan föreningarna, som först tog sig uttryck i grundan- 
det av ömsesidiga äterförsäkringsbolag och därefter pä 
initiativ av dessa ledde tili ett fritt samarbete vid ge- 
mensamma överläggningsmöten för föreningarna, vilka hii­
vit varaktiga frän och med är 1931 dä av finsksprSkiga 
brandförsäkringsföreningar och deras ömsesidiga äterför­
säkringsbolag grundades ett förbund, benämnt Maaseudun 
Palovakuutusyhdistysten Liitto, som bedriver en livaktig 
venksamhet tili föreningarnas fromma. Förbundet har pä
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tyksiä varten luonnokset yhdistysjjärjestyksiksi ja  vakuutus­
ehdoiksi, toimittanut ajanmukaisen kirjanpitakirjan ym. 
sekä toimeenpannut lukuisia opastuskuissej a vakuutusyhdis­
tysten toimihenkilöille, minkä lisäksi liiton julkaisemassa 
ammattilehdessä käsitellään ja  selostetaan palovakuutus- 
yhdistysten toiminnalle merkityksellisiä ja  ajankohtaisia 
kysymyksiä. Liittoon kuului v :n  1942 päättyessä 235 
yhdistystä eli 87 %  kertomusvuonna toiminnassa olleista 
suomenkielisistä yhdistyksistä. Ruotsinkieliset palovakuu- 
tusyhdistykset ovat perustaneet vuonna 1941 yhdistyksen 
De svenska Brandförsäkringsföreningamas Förbund, jonka 
tarkoituksena on valvoa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja.
ett berömvärt sätt för föreningama utarbetat förslag tili 
stadgar och försäkringsvillkor, ett tidsenligt bokförings- 
fomulär m. m. och anordnat talrika instruktionskurser för  
funktionärer, varjämte förbundet utgiver en periodisk 
facktidskrift, innehällande artiklar och utredningar i ak- 
tuella ämnen och andra betydelsefulla frägor frän brand­
försäkringsföreningamas verksamhetsfält. Tili förbundet 
hörde 235 föreningar vid utgängen av Sr 1942. Detta ut- 
gör 87 %  av de under räkenskapsäret operenrande finsk- 
spräkiga föreningama i  landet. De svenskspräkiga brand- 
försäk.ringaföreningama hava är 1941 bildat De svenska 
Brandförsäkringsföreningamas Förbund, vars uppgift är 
att övervaka sinä medlemföreningars gemensamma intressen.
H . Eläinvakuutusyhdistykset.
Vuonna 1942 on 1 yhdistys lopettanut toimintansa, joten 
yhdistysten luku v. 1942 päättyessä on 94.
Yhdistysten luku eri lääneissä oli vuoden 1942 lopussa:
Yhdistysten yhteenlaskettu vakuutuskanta oli vuoden 
1942 lopussa:
Paikallisissa yhdistyksissä vakuutettujen hevosten ' luku 
on vuoden 1942 aikana lisääntynyt 25 ja  vakuutuskanta 
lisääntynyt 29,202,200 mk. Vakuutettujen nautaeläinten 
luku ou lisääntynyt 1,462 ja  vakuutuskanta lisääntynyt 
4,063,500 mk. Muiden eläinten vakuutuskanta on lisään­
tynyt 47,400 mk.
Lisäämällä edellä mainittuihin 28,420 vakuutettuun hevo­
seen ne 8,894 hevosta, jotka samanaikaisesti olivat vakuu­
tettuina 2 kotimaisessa eläinvakuutusyhtiössä, saadaan va­
kuutettujen hevosten kokonaismääräksi v :n  1942 päättyessä 
37,314, tämä vastaisi vain 10.4 %  koko maan silloisesta 
hevosmäärästä, joka oli noin 358,600. Paikallisten yhdis­
tysten osalle tulee 76.2 %  koko maan hevosvakuutuskan- 
nasta. Nautaeläimiä oli samanaikaisesti vakuutettuina sano­
tuissa vakuutusyhtiöissä 5,777, joten yhdessä yllämainittujen 
7,300 kanssa kaikkiaan oli vakuutettuja nautaeläimiä 13,077 
eli vain 0.85 %  maan kaikista nautaeläimistä, joita oli noin 
1,540,500. Koko maan nautaeläinvakuutuskannasta tulee 
vakuutusyhdistysten osalle 56.2 % .
Alla oleva taulu osoittaa eläinvakuutusyhdistyksissä va­
kuutettujen hevosten ja  nautaeläinten luvun ja  yhteisen 
vakuutussumman sekä sen perusteella lasketun keskimääräi­
sen vakuutussumman eläintä kohden v :n  1942 päättyessä 
läänittäin; vertailun vuoksi on tauluun myös otettu vas­
taavat luvut koko maata varten jokaisen edellisen vuoden 
päättyessä v:sta 1930 alkaen.
n . Kreatursförsäkringsförenlngar.
TJnder är 1942 har en förening upphört med sin verk- 
saflihet. Antalet föreningar i slutet av är 1942 är 94.
Antalet föreningar i de skilda länen var vid -utgängen 
av är 1942:
2 
9 
1 
4 
18 
3 
6 
45 
6 
94
Föreningarnas sammanlagda försäkringsbeständ vid 
utgängen av är 1942 utgjorde:
vakuutuskanta, mit 
försäkilngsbest&nd, mk
186,687,400 
13,989,100 
57,600 
200,753,200
Antalet hästar som försäkrats i de lokala föreningarna 
har under är 1942 ökats med 25 och försäkringsbeständet 
har ökats med 29,202,200 mk. Antalet försäkrade nötkrea- 
tur har ökats med 1,462 oeh försäkringsbeständet med 
4,063,500 mk. Försäkringsbeständet för övriga kreatur har 
ökats med 47,400 mk.
Om tili nyssnämnda 28,420 försäkrade hästar läggas de 
8,894 hästar, som vid samma tid voro försäkrade i 2 in- 
hemska kreaturaförsUkringsbolag, finner man, att vid ut­
gängen av är 1942 i  allt 37,314 hästar voro försäkrade; 
detta motsvarande endast 10.4 %  av landets dävarande häst- 
stam, som utgjorde omkring 358,600 stycken. De lokala 
föreningarnas andel utgör 76.2 %  av heia landets häst- 
försäkringsbeständ. Áv nötkreaturen voro samtidigt 5,777 
* djur försäkrade i försäkringsbolagen eller jämte ovan- 
nämnda 7,300 sammanlagt 13,077 nötkreatur försäkrade, 
motsvarande endaBt 0.85 %  av landets heia nötkreaturs- 
stam, omkring 1,540,500 djur. Av heia landets djur försäk­
ringsbeständ avser 56.2 %  försäkringsföreningarna.
Nedanstäende tabell utvisar antalet försäkrade hästar 
och nötkreatur i kreatursförsäkringsföreningama, deras 
sammanlagda försäkringsbelopp och pä. grund därav beräk- 
nade försäkringsbelopp i medeltal per djur vid utgängen 
av är 1942; för  jämförelses skull innehäller tabellen' där- 
jämte motsvarande tal för heia landet vid utgängen av 
varje föregäende är f .  o. m. är 1930.
Uudenmaan läänissä —  Nylands Iän ........................................
Turun ja  Porin läänissä —  Äbo och Bjömeborgs Iän . . . .
Ahvenanmaan maakunta. —  Landskapet Aland ...................
Hämeen läänissä —  Tavastehus I ä n ............................................
Viipurin läänissä —  Viborgs Iän ............................................
Mikkelin läänissä —  S :t  Michels Iän ....................................
Kuopion läänissä —  Kuopio Iän ................................................
Vaasan läänissä —  Vasa Iän ....................................................
Oulun läänissä —  Uleäborgs Iän ................................................
Yhteensä —  Summa
kpl. st.
Hevosia —  Hästar ............................................ 28,420
Nautaeläimiä —  Nötkreatur ...........................  7,300
Muita eläimiä — Övriga kreatUT . . '.............. —
Yhteensä —  Summa
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L ä ä n i  —  L ä n
Hevosia — Hästar Nautaelä miä — Nötkreatur
Luku
Antal
Y akuutussumm a 
Försäkr. belopp
Luku
Antal
Vakuutussumma 
Försäkr. belopp
Kaikkiaan 
I  allt 
mk
Eläintä
kohden
Per
djur
mk
Kaikkiaan 
I  allt 
mk
Eläintä 
kohden 
Per 
djur ' 
mk
Uudenmaan —  Nylands ............................................................................. . 312 2,544,300 8,150 12 47,500 3,960
Turun ja Porin —  Abo och Bjömeborgs ............................................... 3,260 22,871,200 7,020 745 1,825,300 2,450
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A la n d ................................... 637 3,848,300 6,040 — 928,000 _
Hämeen — Tavastehus.......................................................................................... 1,508 12,265,400 8,130 583 1,251,800 2,150
Viipurin —  Viborgs.................................................................................... 2,984 24,207,200 8,110 1,167 3,706,900 3,180
Mikkelin —- S:t Michels......................................................................................... 381 3,047,600 8,000 140 264,700 1,890
Kuopion —  K uopio ................................................................................................. 1,532 11,799,300 7,700 899 1,569,200 1,750
Vaasan —  Vasa..................... ................................................................................ 16,019 94,188,000 5,880 3,364 3,892,400 1,160
Oulun —  Uleäborgs'..................................................................................... 1,787 11,916,100 6,670 390 523,300 1,340
Yhteensä —  Sum ma 1942 2 8 ,4 2 0 1 8 6 ,6 8 7 ,4 0 0 6 ,5 7 0 7 ,300 1 4 ,6 0 9 ,1 0 0 1 ,920
1941 28,395 157,485,200 5,550 5,838 9,925,600 1,700
1940 27,908 134,517,500 4,820 9,292 12,408,100 1,340
1939 28,910 137,659,200 4,760 10,318 14,081,500 1,360
1938 25,691 113,028,100 4,400 9,273 11,747,000 1,270
1937 22,409 84,746,000 3,780 9,339 11,220,300 1,200
1936 19,674 63,664,000 3,240 9,088 10,082,100 1,190
1935 17,913 50,006,400 2,790 9,819 8,604,500 880
1934 16,640 43,649,000 2,620 9,398 8,050,000 860
1933 16,013 41,802,000 2,610 J 9,934 8,290,000 830
1932 16,707 42,388,000 2,540 10,370 9,347,000 900
' 1931 16,215 43,982,000 2,710 10,861 10,708,000 990
1930 16,756 47,152,000 2,810 10,609 11,690,000 1,100
Taulusta havaitaan m. m., että v. 1942 Vaasan lääni 
edusti suurinta määrää yhdistyksissä vakuutettuja hevosia, 
nimittäin 56.4 % niiden kokonaismäärästä 28,420 :stä, ja 
lähinnä oli Turun ja  Porin lääni, 11.5 % , ja  Viipurin lääni, 
10.5 %. Jos yhdistyksissä vakuutettujen hevosten lukumää­
rää verrataan läänittään hevosten koko lukumäärään lää­
nissä1) ,  on etusijalla Ahvenanmaan maakunta, jossa oli 
kaikista hevosista 22.1 %  vakuutettuna mainitulla tavalla; 
toisena on Vaasan lääni 21.8 % , mutta kolmantena Viipurin 
lääni, 9.6 % . Esitetyt luvut eivät siis koske vakuutusyhtiöi­
den vakuutuksia, joita myös on useissa lääneissä.
Yhdistyksissä vakuutetuista 7,300 nautaeläimestä oli 
suurin osa eli 46 %  vakuutettuna Vaasan läänissä, Bitä lä­
hinnä 15.9 %  Viipurin läänissä ja  12.3 %  Kuopion läänisssä. 
Verrattuna läänien nautakarjamäärään vakuutuksia oli enim­
min Vaasan läänissä, jossa vakuutettujen eläinten luku vas­
tasi 1.2 %  maakunnan karjakannasta; lähinnä seurasi V ii­
purin lääni, l . l  % . Ahvenanmaan maakunnassa on tavalli­
sesti ollut tämä prosentti korkein, mutta kertomusvuodelta 
ei ole tietoa vakuutettujen nautojen luvusta siellä.
Eläinvakuutus Suomessa on siis laajuudeltaan varsin 
pieni. Suurimman osan näitä vakuutuksia ovat myöntäneet 
eläinvakuutusyhdistykset, joiden yhteinen vakuutuskanta 
vuoden 1942 päättyessä ei kuitenkaan vastannut enempää 
kuin 7.9 %  maan koko hevosmäärästä ja  0.5 %  maan kaik­
kien nautaeläinten luvusta.
Vakuutuksien keskimääräinen suuruus vakuutettua eläintä 
kohden eri lääneissä vaihtelee tuntuvasti, riippuen m. m. 
siitä, ovatko omistajat vakuuttaneet ainoastaan arvokkaim­
mat eläimensä vai myös tavalliset. V. 1942 keskimääräinen 
vakuutussumma hevosta kohden oli suurin Uudenmaan lää­
nissä, nimittäin 8,150 mk, ja  pienin Vaasan läänissä 5,880 
mk. Nautaeläimet olivat keskimäärin korkeimmin vakuutet­
tuina myöskin Uudenmaan läänissä, . jossa keskimääräinen 
vakuutussumma eläintä kohden oli 3,960 mk, kun sen sijaan 
vakuutukset Vaasan läänissä olivat keskimäärin alimmat, 
vain 1,160 mk eläintä kohden.
Av tabellen finner man bl. a., att Vasa län är 1942 
representerade det största antalet i föreningarna försäk- 
rade hästar, nämligen 56.4 %  av heia antalet 28,420 och 
dürnäst kom Abo och BjörnebOTgs län med 11.5 %  och Vi- 
borgs län med 10.5 °fc. Jämför man länsvis antalet i för­
eningarna försäkrade hästar med totalantalet hästar l 
läneti), är Aland främst, 22.l %  av landskapets hästar 
voro pä nyssnämnt satt försäkrade; Vasa län är med
21.8 %  det andra i  ordningen men det tredje i ordningen 
är Viborgs län med 9.6 %. De anförda talen avse icke för- 
säkringsbolagens försäkringar, vilka även (le äro spridda 
över flera län.
Av de i föreningarna försäkrade 7,300 nötkreaturen var 
största antalet eller '46 %  försäkrade i  Vasa län, därnäst
15.9 %  i  Viborgs län och 12.3 %  i Kuopio län. 1 förhäl- 
lande tili nötkreatursstammen länsvis var försäkringen mest 
utbredd i  Vasa län, där de försäkrade djurens antal upp- 
gick tili 1.2 %  av landskapets kreatursstam, därnäst kom 
Viborgs län med l . l  % . I  landskapet Aland har deana 
procent varit den högsta, men under berättelseär har man 
icke fätt uppgifter om antalet av försäkrade nötkreatur i 
Aland.
Kreatursförsäkringen i  Einland är sälunda av mycket 
ringa omfattning. Dessa försäkringar äro tili största delen 
beviljade av kreatursförsäkringsföreningama, vilkas sam- 
manlagda försäkringsstock vid utgängen av är 1942 dock 
icke motsvarade mer än 7.9 %  av antalet hästar och 0.5 % 
av antalet nötkreatur i landet.
Försäkringamas medelstorlek per försäkrat kreatur i  de 
olika länen varierar i rätt hög grad, beroende bl. a. pä om 
endast värdefullare djur eller även vanliga kreatur av 
ägarna försäkrats. Störst var är 1942 medelförsäkrings- 
summan per hast i Nylands län, nämligen 8,150 mark, och 
minst i Vasa län, 5,880 mk. Nötkreaturen voro i medeltal 
högst försäkrade oeksä i Nylands län, där medelförsäk- 
ringsbeloppet per djur var 3,960 mk, medan försäkringarna 
i  Vasa län voro i genomsnitt de lägsta med endast 1,160 
mk per djur.
i)  Suomen Tilastollinen Vuosikirja. i)  Statistisk Ärsbok för Finland.
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Vuoden 1942 aikana ovat eläinten hinnat huomattavasti 
nousseet, joten yhdenkin eläimen kuolema aiheuttaa omis­
tajalleen melkoisen vahingon. Monet eläinten omistajat ovat­
kin oivaltaen vakuutuksen merkityksen koroittaneet entisiä 
vakuutuksiaan, kuten yhdistysten vakuutuskantaa ilmaisevat 
määrät osoittavat. Niinpä vakuutettujen hevosten luku­
määrä on noussut vain 25 ‘kpl, mutta vakuutussumma on 
noussut yli 29 milj. markkaa. Tästä noususta huolimatta 
olivat hevoset sittenkin silloisiin hevosten hintoihin nähden 
huomattavasti ali vakuutettu ja.
Vuonna 1942 maksoivat yhdistykset korvausta 636 va­
hingoittuneesta hevosesta, joista 371 kuoli. Korvaussumma 
oli 2,288,905 mk. Vakuutettujen hevosten keskimäärästä 
vahingoittui 2.23 %  ja  korvaussumma oli 1.29 mk kutakin 
keskimääräisen vakuutuskannan 100 markkaa kohti.
Samana aikana maksettiin korvausta 139 vahingoittu­
neesta nautaeläimestä, joista 84 kuoli. Korvaussumma oli 
149,639 mk. Vakuutettujen nautaeläinten keskimäärästä va­
hingoittui vuotta kohden 2.11 % , ja  korvaussumma oli 1.22 
mk kutakin keskimääräisen vakuutussumman 100 markkaa 
kohden.
Pienen karjan vakuutuksia on myöntänyt vain kolme 
yhdistystä. Korvaukset näistä vakuutuksista olivat yhteensä
2,000 mk. ’
Yleiskatsausta varten yhdistetään seuraavassa taulussa 
vastaavia tietoja niiltä 39 vuodelta, joilta tilastollisia tie­
toja on saatavana.
Under är 1942 hava prisen pä djur avsevärt stigit, pft 
grund varav t. o. m. bara ett djurs död förorsakar ägaren 
en betydlig förlust. Mänga ägare av djur hava även upp- 
fattande försäkringens betydelse förhöjt sinä tidigare för- 
säkringar, säsom framgär av de tai som avse iöremingamas 
försäkriugsbeständ. Antalet försäkrade bastar har stigit 
bara med 25 styeken, men försäkringsbeständet har ökats 
over 29 milj. mark. Oberoende av denna ökning voro häs- 
tarna dock i förhällande tili dävarande priserna avsevärt 
underförsäkrade.
Är 1942 utbetalade föreningama skadeständ för 636 
skadade hästar, av vilka 371 dogo. Ersättmngsbeloppet ut- 
gjorde 2,288,905 mk. Av medeltalet försäkrade hästar ska- 
dades per är 2.23 %  ooh skadeersättningama utgjorde 1.29 
mk för 100 mk av ärets medelförsäkringssumma.
Under gamma tid erlades skadeständ för 139 av de för­
säkrade nötkreaturen ooh av de skadade dogo 84. Ersätt- 
ningsbeloppet uppgick tili 149,639 mk. Av medelförsäkrings- 
beständet skadades per är 2 .n  % , ooh ersättningen utgjorde 
1.22 mk för varje 100 mk av medelförsäkringsbeloppet.
Endast 3 föreningar ha beviljat försäkringar för mindre 
djur. Ersättningsbeloppet av dessa försäkringar utgjorde
2,000 mk.
För att ernä nödig överblick sammanställas i följande 
tabell motsvarande uppgifter för de 39 är, frän vilka eta- 
tistiska uppgifter fÖTeligga.
V u o s i  
A r
Vahingoittumisprosentti
Skadeprocent
Korvaussumma vakuutus­
summa 100 mk:aa kohti 
Ersättningssumraa per 100 
mk av föraäkringsBumman
Hevosten
Hästar
Nautaeläintä
Notkreatur
Hevosten
Hästar
Nautaeläinten 
- Notkreatur
♦ % % mk mk
1 i»()d ................................................. 1.67 1.68 1.10 1.00
1905 ......................................................... 1.77 1.94 0.96 1.08
1906 ..................................................... 1.60 1.86 1.11 1.18
19Ö7........................................................... 1.63 1.45 0.97 1.00
1908 ..................................................... 1.65 1.19 1.11 0.87
1909 ................................................. 1.74 1.46 1.16 1.00
19Í0 ..................................................... 2.03 1.26 1.20 0.93
1911.......................................................... 2.31 1.25 1.68 0.97
1912 ....................................................... 2.21 1.52 1.37 1.06
1913.......................................................... 1.94 1.33 1.26 1.00
1^li ................................................... 2.07 1.45 1.25 1.04
1915 ....................................................... 1.84 1.40 1.24 0.97
1916 ....................................................... 1.54 0.64 1.00 0.5.3
1917 ................................................... 1.52 0.68 1.21 0.5*8
1918 ................................................... 1.13 0.85 0.87 0.74
1919.......................................................... 1.20 0.58 1.02 0.77
i9$>n ........................................... 1.16 0.41 1.10 0.60
192Í ........... ‘.......................................... 1-1*
1.48
0.61 1.17 0.77
1922........................................................... 0.80 1.23 0.75
1923.......................................................... 1.32 0.72 1.01 0.74
1924 .............................. ........................ 1.51 0.79 1.17 0.85
1925 ........................................................ 1.43 0.73 1.08 0.71
1926 ............................................. 1.49 0.76 1.05 0.78
1927.......................................................... 1.70 0.71 0.93 0.62
1928........................................................... 1.60 0.78 1.18 0.94
1929 . . ................................................. 1.91 1.01 1.42 1.22
1930 ......................................................... 1.90 1.33 1.24 1.58
,1931 ........................................................ 2.05 1.88 1.40 1.87
1932 .................................... ........ 2.27 1.64 1.41 1.50
1933 ............................................... 2.36 1.80 1.37 1.33
1934 ......................................................... 2.49 2.39 1.38 1.76
1936 ....................................................... 2.75 1.83 1.53 1.22
1936 ..................................................... 2.47 1.99 1.30 1.07
1937 ................................................. 2.66 2.24 1.48 1.22
1938 ......................................................... 3.56 2.69 1.75 1.37
1939 ....................................................... 2.63 2.64 1.42 1.56
194.0 ............................................. 3.26 2.66 1.85 1.43
1941 ....................................................... 2.71 2.23 1.58 0.86
1942.......................................................... 2.23 2.11 1.20 1.22
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Toimintavuoden tarpeisiin päätetty taksoitus oli 4,650,022
mk.
Yhdistyksillä oli yhteensä voitto- ja  tappiotilin mukaan 
tuloja v. 1942:
De beslutade uittaxeringen utgjorde 4,650,022 mark. 
Föreningarnas sammanlagda inkomster enligt vinst- och 
förlusträkningen voro är 1942:
vakuutusmaksuja —  premier ....................................................  4,650,000 mk
jälleenvakuuttajat maksaneet —  av äterförsäkrare ..........  1,002,000 „
korkoja y. m. tuloja —  räntor o. a. inkomster ................... 369,700 „
Yhteensä —  Summa 6,021,700 mk
sekä menoja —  samt utgifterna:
korvauksia —  skadeersättningar ................................................ 2,288,900 mk
hoitokustannuksia —  förvaltningskostnader .........................  529,100 „
jälleenvakuutusmaksuja —  äterförsäkringspremier ........... 1,696,800 „
julkiset maksut —  publika utgifter ......................... ..............  15,000 „
muita menoja —  övriga utgifter •............................................ 143,70Q „
Yhteensä —  Summa 4,673,500 mk
Siis tilivuoden bruttoylijäämä —  Alltsä räkenskapsärets
bruttoöverskott ........................................................................... 1,348,200 mk
Yhdistysten varat olivat puheena olevan vuoden lopussa 
sijoitetut seuraavalla tavalla:
Föreningarnas tillgSngar voro vid slutet av ifrägava- 
rande är placerade pä följande Bätt:
Kassa —- Kassa ...............................................................................
Talletettu pankkeihin ja  säästöpankkeihin —  I  bank ooh
sparbank .......................................................................................
Maksamattomia vakuutusmaksuja —  TJtestäende premier
Muita varoja —  övriga tillgängar ...........................................
Yhteensä —  Summa
305,800 mk
5,182,600 „  
647,200 „  
182,500 ' „  
6,318,100 mk
Yhdistysten varsinaiset velat olivat samaan aikaan: Föreningarnas verkliga skulder vid samma tid voro:
Maksamattomia korvauksia —  Oguldna skadeersättningar 55,900 mk
Lainoja —  Län ............................................................................... 65,900 ,,
Muita velkoja —  övriga skulder .............................................. 666,900 „
Siis yhdistyksien puhdas omaisuus oli vuoden 1942 lo­
pussa 5,529,400 mk, ja  on se vuoden kuluessa lisääntynyt
1,336,400 mk. Perimättömien vakuutusmaksujen määrä on 
vuoden 1942 kuluessa lisääntynyt 25,300 mk ja  oli se 1942 
lopussa 13.9 %  yhdistysten vakuutusmaksutuloista.
Tilanne on prosentuaalisesti hieman parantunut edelli­
sestä vuodesta, joskaan se vieläkään ei ole läheskään tyy­
dyttävä. Valitettavasti on yhdistyksissä oltu liian leväperäi­
siä vakuutusmaksujen perimisessä ja  vakuutusmaksut on 
jääneet joskus vasfedes perittäviksi ja  yhdistyksen varoihin 
nähden sangen huomattavia summia on vuosittain jouduttu 
perimättöminä poistamaan.
Yhdistysten puhtaan omaisuuden vakuutuskannan 1,000 
markkaa kohden kunkin vuoden lopussa vuosina 1906— 1942 
osoittavat alla olevat luvut:
Yhteensä —  Summa 788,700 mk
Säledes utgjorde vid slutet av är 1942 föreningarnas 
verkliga tillgängar 5,529,400 mk, och hava dessa under äret 
ökats med 1,336,400 mk. Beloppet utestäende premier har 
under är 1942 ökats med 25,300 mk ooh utgjorde vid ut- 
gängen av är 1942 13.9 %  av premierna.
Läget har proeentuellt nägot förbättrats sedän före- 
gäende är ehuru det ej ännu är ens närmelsevis nöjaktigt. 
Beklagligt är att föreningama försummat att indriva sinä 
premier i tid och att denna indrivning lämnats tili en av- 
lägsen framtid, sä att pä detta sätt ganska betydliga sum- 
mor i förhällande tili föreningens tillgängar ärligen avskri- 
vits odndrivna.
Nedanstäende ital angiva föreningarnas rena behällning 
för varje 1,000 mk av försäkringsbeständet vid utgängen 
av ären 1906— 1942:
Vuonna — Är 1906
11 — n 1907
11 — ii 1908
11 — ii 1909
11 — ii 1910
11 — ii 1911
11 — ii 1912
11 — ii 1913
11 — ii 1914
11 — ii 1915
11 — ii 1916
11 — a 1917
1) — ii 1918
11 — a 1919
11 — ii 1920
>1 — ii 1921
11 — ii 1922
11 — ii 1923
1 .5 2 m k
1 .4 7 ; ;
1 .2 3 ii
1 .4 6 ii
2 .9 7 ii
4 .5 9 ti
4 . 5 8 ii
5 .5 0 li
6 .7 9 li
7 .8 2 ii
1 1 .2 5 ii
1 1 .9 1 i i
1 5 J 0 9 ii
1 4 . 2 6 l i
1 2 .7 5 li
1 3 .9 8
1 5 .0 4
1 6 .5  1 i •
Vakuutusolot. —  Försäkringsväsendet. 1942. B. 3
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V u onn a — ÄT 1924 ........................................... 77
11 — 11 1925 ........................................... 77
11 — 77 1926 ........................................... 77
71 — 77 1927 ........................................... 77
71 — 17 1928 .......................................... 77
— „ 1929 ........................................... n
11 — 77 1930 ........................................... ......................................  23.38 a
71 — 77 1931 ........................................... ......................................  23.40 77
17 — 77 1932 ........................................... 77
1/ — 77 1934 ........................................... 71
11 — 77 1935 ........................................... ......................................  26.15 11
17 — 77 1936 ........................................... 11
f ) — 77 1937 ........................................... ......................................  22.34 n
— 77 1938 ........................................... ......................................  21.74 i i
» f — 77 1939 ........................................... ......................................  21.18 17
77 — 71 1940 ........................................... ......................................  22.60 11
77 — 77 1941 ........................................... ......................................  25.04 71
77 — 77 1942 ........................................... ......................................  30.01 11
Tästäkin näkyy, että yhdistysten puhdas omaisuus on 
yleensä vuosi vuodelta kasvanut vakuutuskantaan verrat­
tuna. Puhtaan omaisuuden suhteellinen aleneminen vuosina 
1936— 1940 johtuu vakuutuskannan ' suuresta noususta.
Alla olevassa taulussa yhdistykset ryhmitetään läänit- 
täin niiden vuoden 1942 lopussa omistamien vanojen suu­
ruuden mukaan, kun niistä on vähennetty maksamattomat 
korvaukset ja  kaikki lainat. <
Uudenmaan — Nylands .................................................................
Turun ja Porin —  Abo ooh Bjömeborgs .................................
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland .......................
Hämeen —  Tavastehus...................................................................
Viipurin — Viborgs.........................................................................
Mikkelin-— S:t Michels .................................................................
Kuopion —  K uop io .........................................................................
Vaasan —  Vasa ...............................................................................
Oulun —  Uleäborgs..................... ..................................................
Yhteensä — Summa
Vaikka yhdistysten varojen summa on yleensä kasvanut, 
ovat useimmat yhdistykset edelleen varsin heikkoja.
Seuraavassa taulussa esitetään ne syyt, jotka ovat aiheut­
taneet vakuutettuja hevosia kohdanneet vahingot sekä 
kuinka suuret olivat korvaukset kustakin eri syystä sattu­
neista vahingoista.
Härav framgär, att i allmänhet föreningarnae tillgängar 
är för är ökats i  förhällande tili försäkringsbest&ndet. Till- 
gängamas relativa minslraing under áren 1936— 1940 har 
förorsakats av försäkringsbeständets stora ökning.
I  nedanstäende tabell grupperas föreningama länsvis 
efter storleken av sin behällning vid utglngen av är 1942 
sedan oguldna skadeersättningar och samtliga Iän frän- 
dragits.
Varat ovat velkoja 
suuremmat
Tillgängarna överstiga 
Säiden med
vähem
m
än 
loi in 6,000 m
k 
m
indie än 
6,000 m
k
5,000 m
k:st&
 
10,000 m
k:aan 
m
ellan 5,000 
och 10,000 m
k
10.000 m
k:sta
20.000 m
k:aan 
m
ellan 10,000
och 20,000 m
k
I f p S
© o
2 p 2 oo p  o °
o © ? r £
a g g ä
50,000 m
k:sta 
100.000 m
k:aan 
m
ellan 50.000 
ochl 00.000 m
k
100,000 ja sitä 
suurem
m
at . 
100,000 eller 
därutöver
Yhteensä
Sum
m
a
.. 2 2
— — — 2 4 3 9
_ i __ 1 1 • 1 4
i 2 i 8 6 — 18
— — i 2 — — 3
— 1 — 1 2 2 6
i 2 3 18 15 6 45
— — 1 2 2 1 6
2 6 6 36 3 0 1 4 94
Ehuru föreningamas tillgängar i  allmänhet ökats, aro 
de fiesta föreningar ä.nnu synnerligen svaga.
I  följande tabell anföras orsakema tili skadorna som 
drahbat försäkrade hästar, oeh ersättningarnas storlek för 
varje skilt slag av skador.
Hevosia kohdanneiden vahinkojen syyt. —  Orsakema tili skadorna som drdbbat hästar.
S y y  — O r s a k LukuAntal %
Yhteensä
Summ %
Erilaiset luukatkeamat — Benbrott av olika s la g .......................................................................... 40 6.3 126,965 . 5.9
19 3.0 44,828 2.1
Tulehdukset luissa ja nivelissä —  Inflammation i ben och leder . . .  , ........................................ 43 6.8 110,386 5.2
Muut luuston taudit — Annan sjukdom i benbyggnaden............................................................. 18 2.8 34,761 1.6
Erilaiset kaviotaudit —  Hovlidanden av olika slag ....................................................................... 16 2.5 11,656 0.5
Tulehdukset jänteissä ja jännetupeissa —  Inflammation i senor och senskidor ...................... 28 4.4 74,016 3.5
Muut ontumisviat —  Hältor av olika s la g ...................................................................................... 30 4.7 47,645 2.2
71 11.2 324,735 15.2
Muut vatsa- ja suolivammat ja taudit — övriga äkommor och sjukdomar i mage och tarmar 97 15.2 436,656 20.4
Hengityselinten vammat ja taudit — Äkommor och sjukdomar i andningsorganen.............. 36 5.7 127,592 6.0
Kuohitsemisen seuraukset — Kastrationsföljder.............................................................................. 10 1.6 50,320 2.4
Muut taudit ja vammat —  Andra sjukdomar och äkom mor....................................................... 160 25.1 555,173 26.0
Syy tuntematon — Okänd drsak........................................................................................................ 68 10.7 192,533 9.0
Yhteensä — Summa 636 100.0 2,137,266 160.0
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Samalla tavalla esitetään seuraavassa taulussa vakuutet­
tuja nautaeläimiä kohdanneiden vahinkojen syyt sekä kor­
vaussummat kustakin eri syystä sattuneista vahingoista.
Likaledes aniöras i nedanstäende tabell orsakerna tili 
de skador, som drabbat försäkrade nötkreatur, samt ersätt- 
ningaxna för varje skilt slag av skador.
Nautaeläimiä kohdanneiden vahinkojen syyt. —  Orsakerna tili skadorna som drabbat nötkreatur.
Syy —  Orsak LukuAntal %
Yhteensä
Summa
o'.0
Erilaiset luukatkeamat —  Benbrott av olika s la g ......................................................................... 5 3.0 4,001 2.7
Muut luuston ja nivelten vammat —  Andra äkommor i bonbyggnad och le d e r ...................... 3 2.1 2,287 1.5
Punatauti — Blodstallning.................................................................................................................. 15 10.8 36,263 24.2
Pemarutto — Mjältbrand..................................................................................................................... 2 1.4 2,000 1.3
Vatsa- ja suolivammat ja taudit — Mag- och tarmäkommor och sjukdomar ............................ 34 24.4 33,493 22.4
Hengityselinten vammat ja taudit — • F el och sjukdomar i andningsorganen ...................... 3 2.2 8,489 5.7
PoiMmakuume —  Kalvningsfebei.................................................................................................................................... 14 10.1 19,855 13.3
Vammoja siitinelimissä —  Äkommor i könsorganen.......................................................................................... 14 10.1 5,216 3.6
Muut taudit ja vammat —  Andra sjukdomar och äkommor...................................................................... 35 25.1 28,922 19.3
Syy tuntematon —  Okänd orsak ..................................................................................................................................... 14 10.1 9,113 6.1
Yhteensä —  Summa 13 9 100.O 1 4 9 ,6 3 9 100 .0
Vuonna 1940 on ensi kerran laadittu taulukot, kuu­
kausittain vahinkojen lukumäärästä sekä korvausten suo­
ruudesta. Taulut ovat erikseen hevosista ja  erikseen nauta­
eläimistä. Kesäkuukausina n. s. laidunkauden aikana on va­
hinkoja yleensä enemmän, mutta huipun hevosvahingodssa 
muodostaa huhtikuu ja  nautavahingoissa heinäkuu. On sel­
vää, että nautaeläinten vahingot esim. juuri punataudin 
vuoksi tulevat yleensä kesällä olemaan korkeimmillaan.
Är 1940 hade i  tabellerna för första gängen skadornas 
antal och ersättningarnas sunrmor ordnats mänadsvis. Ta- 
bellema avse skilt hästar ooh skilt nötkreatur. Under sum- 
marm8.nadema, som utgöra den säkallade betesperioden, är 
skadornas summa större, men kulminationen inträffar för  
hästskador i april och för nötskador i  juli. Det är klart 
att nötkreaturens skador med anledning av t. ex. rödsoten 
alltid nä sin höjd under sommaren.
Hevosia —  Hästar.
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Yhteensä
Sum
m
a
. Uudenmaan —  Nylands ................................................................ 1 1 1 1 4
Turun ja Porin— Abo och Bjömeborgs ................................. 4 10 5 11 9 n 6 8 5 7 9 10 95
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland ....................... 4 7 6 8 8 4 6 4 4 8 9 4 72
Hämeen —  Tavastehus............................................................................ 11 3 2 3 7 1 3 3 4 4 2 2 45
Viipurin —  Viborgs .................................................................................. 4 4 4 8 9 8 12 10 12 6 5 4 86
Mikkelin —  S:t Michels .......................................................................... — 1 — 1 — 1 3 1 1 1 1 — 10
Kuopion —  K uppio.................................................................. .•.. 10 4 4 2 4 — 3 1 4 1 — 2 35
Vaasan —  Vasa ................................................................. '............. 16 15 16 34 27 23 15 20 18 21 16 30 250
Oulun —  Uleäborgs........................................................................ 2 2 2 6 3 1 6 3 3 2 — 9 39
Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 51 4 7 38 74 67 50 54 51 51 50 42 61 63 6
Prosenttia —  Procent 8.0, 7.4 6.0 11.6 10.5 7.9 8.5 8.0 8.0 7.9 6.6 9.6 100.0
Hevosia —  Hästar.
L ääni — Län
Tammikuu
Jaauari
Helmikuu
Februari
M
aaliskuu
M
ars
Huhtikuu
April
g
3%Jp o 
?
M
IIc
1
Heinäkuu
Juli
Uudenmaan —  N ylands................................................................. 2,800 9,500 1,000
Turun ja Porin —  Abo och Bjömeborgs ................................. 4,534 8,007 •4,976 18,031 15,367 31,829 4,589
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland ....................... 1,127 1,554 511 6,064 1,879 733 4,571
Hämeen —  Tavastehus.................................................................. 41,450 888 6,930 12,998 42,785 40 18,560
Viipurin — V iborgs........................................................................ 14,115 922 6,760 26,050 20,941 37,002 52,949
Mikkelin — S:t Michels ................................................................. — 3,600 — 2,000 — 8,000 8,412
Kuopion — K uopio........................................................................ 31,774 19,676 6,650 5,120 14,181 2,800
Vaasan —  Vasa............................................................................... 66,705 60,170 44,648 163,690 116,843 105,771 66,819
Oulun — Uleäborgs........................................................................ 9,900 8,997 391 25,488 5,501 4,850 18,879
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 1 69 ,605 1 0 6 ,6 1 4 70 ,866 2 6 8 ,9 4 1 2 1 7 ,4 9 7 1 8 9 ,2 2 5 17 7 ,5 7 9
i Prosenttia — Procent 7.9 5.0 3.3 X2.6 i.0.2 9.0 8.3
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Lääni — Län
Elokuu
Angusti
Syyskuu
September
Lokakuu
Oktober
M
arraskuu
Novem
ber
Joulukuu
Decem
ber
Yhteensä
Summa
Uudenmaan — Nylands ............................................................... 1,500 _ 14,800
Turun ja Porin Abo och Bjömeborgs ............................... 26,602 12,701 3,738 35,787 17,017 183,178
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland ..................... 412 418 2,262 5,355 1,283 26,169
Hämeen — Tavastehus ............................................................... 17,368 20,906 7,459 12,154 24,602 206,140
Viipurin — Viborgs ...................................................................... 46,994 79,981 35,308 9,465 6,115 336,602
Mikkelin —  Sri Michels ............................................................... 4,000 4,000 700 10,000 — 40,712
' Kuopion — Kuopio .................................................................. 2,050 36,400 5,600 — 2,913 127,164
Vaasan — Vasa .......................................... ............................ 129,370 56,538 118,134 61,112 82,928 1,072,728
Oulun — Uleäborgs .......................................................; ......... 6,420 17,442 5,045 — 26,860 129,773
Yhteensä koko maassa— Summa för hela landet 2 3 4 ,7 1 6 2 2 8 ,3 8 6 1 7 8 ,2 4 6 1 33 ,873 1 61 ,718 2 ,1 3 7 ,2 6 6
Prosenttia — Procent 11.0 ÍO.7 8.3 6.3 7.6 100.O
Näätäeläimiä —  Nötkreatur.
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Uudenmaan — Nylands .................................................................
Turun ja Porin —  Abo och Bjömeborgs................................... 2 i — 3 2 4 2 1 2 2 4 4 27
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland ....................... 2 3 2 4 4 1 — 2 4 5 3 2 32
Hämeen —  Tavastehus.................................................................. 1 4 1 -- - 2 1 — 1 — — ---- 5 15
Viipurin — Viborgs................................................................... 1 3 — — 2 3 5 1 3 1 1 3 23
Mikkelin — Sri Miehelä ................................................................. — — — — — ,--- 1 — — — 1 1 3
Kuopion — K uopio ................................................................... — 2 — 1 1 2 8 3 1 1 — — 19
Vaasan —  Vasa............................................................................... 1 1 1 — 1 1 . 6 3 1 1 ---- 1 17
Oulun — Uleäborgs........................................................................ ---. — — — 1 — — 1 — 1 — — 3
Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 7 14 4 8 13 12 22 12 1 1 11 9 16 139
Prosenttia —  Procent 5.0 10.1 2.9 5.8 9.1 8.6 15.8 8.6 7.9 7.9 6.5 11.5 100.O
Nauta-eläimiä —  Nötkreatur.
Lääni  — Län
Uudenmaan —  N ylands.................................................................
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs .................................
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland ............. : ____
Hämeen —  Tavastehus...................................................................
Viipurin — Viborgs.........................................................................
Mikkelin —  Sri Miehelä .................................................................
Kuopion —  K uop io .........................................................................
Vaasan —  Vasa ...............................................................................
Oulun —  Uleäborgs........................................................................
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 
Prosenttia —  Procent
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244 1,181 178 436 3,736 175 —
650 4,339 426 — 1,700 53 —
1,097 2,825 — — 2,553 7,207 14,520
____ 1,187 ____ 200 200 2,220 15,583
1,000 117 1,250 — 1,100 84 7,386
— -- . --* — 175 — —
3 ,688 11 ,245 1 ,8 5 4 2 ,8 3 5 12 ,932 10 ,998 46 ,717
2.5 7.5 1.2 2.0 8.6 7.4 31.2
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Yhteensä
Summa
mk
Uudenmaan —  N ylands....................................... : ....................... _ _
Turun ja Porin —  Abo och Bjöm eborgs................................... 6,697 2,058 2,700 636 4,138 30,296
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A lan d ................. '. . . 4,412 1,413 473 4,793 2,995 20,036
Hämeen — Tavastehus................................................................... 1,850 — — — 2,359 11,377
Viipurin —  Viborgs......................................................................... 3,000 3,262 1,500 1,453 4,333 41,750
Mikkelin — Sri Michels .................. : ......................................... — — — 1,500 328 6,108
Kuopion — K uop io ......................................................................... 3,070 200 400 — — 23,060
Vaasan — V asa................................................................................ 1,951 450 ■ 300 — 1,000 14,638
Oulun —  Uleäborgs......................................................................... 346 — 1,853 — — 2,374
Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 2 1 ,2 2 6 7 ,383 7 ,226 8 ,382 15 ,153 1 4 9 ,6 3 9
Prosenttia — Procent 14.2 4.9 4.8 5.6 10.1 lOO.o
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Alkaen vuodesta 1926, jolloin paikallisten eläinvakuutus- 
yhdistysten vakuutuskannan jälleenvakuuttaminen sai al­
kunsa, vakuutusyhdistysten vakuutusmaksutulot ja  vahingon- 
korvausmenot kokonaisuudessaan, jälleenvakuuttajain osuudet 
niistä sekä yhdistysten omat osuudet ovat suhtautuneet toi­
siinsa seuraavassa taulussa esitetyllä tavalla.
Under tiden, f .  o. m. &r 1926, dä äterförsäkringen av 
de lokala kreatursförsäkringsföreningarnas försäkringsbe- 
ständ tog sin början, ha försäkringsföreningarnas totala 
premieinkomster och skadeersättningar, äterförsäkringarnas 
andelar samt föreningarnas egna andelar förhällit sig tili 
varandra pä sätt tabellen här nedan utvisar.
Vuosi
Ar
Vakuutus­
maksuja 
kaikkiaan 
Summa för- 
säkr inga- 
premier
Siitä jälleen­
vakuuttajain 
osuus
Därav äter- 
fÖraäkramas 
andel
Yhdistysten
osuus
Föreningarnas
andel
Vahingon­
korvauksia
kaikkiaan
Summa
skadeersätt-
ning
Siitä jälleen­
vakuuttajain 
osuus
Därav äter- 
försakramas 
andel
Yhdistysten
osuus
Föreningarnas
andel
Korv
vak
Ers
a
Kaik­
kiaan
Inalles
aukset 
. maksu 
ittninga 
v  premie
Jäll.
vak.
Ater-
förs.
¿ssa 
sta 
1 % r
Yh-
dist.
Foren.
1926 640,700 _ 640,700 478,600 _ 478,600 74 .7 74 .7
1927 687,000 6,900 680,100 520,500 12,800 507,900 75 .8 185.5 74 .7
1928 714,000 26,600 687,400 586,600 24,200 562,400 82.2 91.0 81.8
1929 783,700 43,900 739,800 652,600 39,900 612,700 83.3 90.9 82.8
1930 815,700 69,700 746,000 763,700 90,800 672,900 93.6 130.3 90.2
1931 832,200 78,500 753,700 808,700 109,100 699,600 97.2 139.0 92.8
1932 904,100 88,500 815,600 727,700 66,000 661,700 80.5 74.6 81.1
1933 889,300 44,200 845,100 695,600 43,300 652,300 78.2 98.0 77.2
1934 935,900 54,800 881,100 798,400 47,200 751,200 85.3 8 6.2 85.3
1935 1,083,800 74,800 1,009,000 819,200 76,600 742,600 75.6 102.4 73.6
1936 -1 ,396 ,200 167,000 1,229,200 855,100 98,800 756,300 61.2 59.2 61.5
1937 1,884,300 372,900 1,511,400 1,235,400 261,300 974,100 67.0 70.1 64.6
1938 2,628,100 725,200 1,902,900 1,900,100 603,300 1,296,800 72.3 83.2 68.1
1939 3,316,800 995,300 2,321,500 1,981,400 661,000 1,320,400 59,7 66.4 56.9
1940 3,062,200 A 908,900 2,163,300 2,716,300 910,500 1,805,800 88.7 100.2 83.9
1941 3,942,100 1,235,100 2,697,000 2,335,600 865,900 1,469,700 59.2 70.1 54.5
1942 4,650,000 1,696,800 2,953,200 2,288,900 1,002,000 1,286,900 49.2 59.1 43.6
Vuoden 1942 sikana 80 yhdistystä eli n. 85 %  kaikista 
yhdistyksistä on jälleenvakuuttanut osan vakuutuskannas­
taan. . Nämä yhdistykset voivat jälleenvakuutuksen turvin 
vakuuttaa eläimet täydestä arvostaan ja  siten -täydellisesti 
tyydyttää paikkakuntansa vakuutustarpeen. Sitävastoin ne 
14 yhdistystä, jotka eivät ole järjestäneet jälleenvakuu-tusta, 
voivat vakuuttaa eläimet enintään yhdistysjärjestyksensä 
määräämästä enimmäismäärästä. Näistä yhdistyksistä on 
Vaasan läänissä 10, Turun ja  Porin sekä Oulun läänissä 2.
Vakuutuksenottajaan kannalta sekä silmälläpitäen vakuu­
tusturvan lisäämistä ja  sen ulottamista yhä laajempiin pii­
reihin ei ole yhdentekevää, kykenevätkö yhdistykset vakuut­
tamaan eläimet täyteen tai lähes täyteen arvoon vaiko mah­
dollisesti vain kolmannekseen todellisesta arvosta.
Keskinäisistä vahiukovakuutusyhedistyksistä annetun lain 
6 J 1 mom. 7) kohdan mukaan on vakuutusyhdistyksen yh­
distys järjestyksessä mainittava ne perusteet, joideu mukaan 
määrätään korkeimmat vakuutusmäärät, joista yhdistys saa 
ilman jälleenvakuutusta ottaa vastatakseen. Saman $:n 2 
mom:n mukaan taas on sosiaaliministeriön, vahvistaessaan 
sanottua määräystä yhdistyksen yhdistysjärjestykseen, val­
vottava, että syntyy turvaava suhde yksityisen vastuun- 
vaaran ja  yhdistyksen koko vakuutuskannan välille. Jotta 
nämä säännökset saataisiin toteutetuiksi tarkoituksenmukai­
sesti ja  samalla kaikille eläinvakuutusyhdistyksille yhdenmu­
kaisesti on eläinvakuutusyhdistyksiä varten laaditussa ja  
sosiaaliministeriön hyväksymässä malliyhdistysjärjestyksessä 
ehdotettu sensisältöinen määräys, ettei yhdistys saa yhdestä­
kään vakuutuksesta pitää omalla vastuullaan eläintä kohti 
enempää kuin yksi sadalta yhdistyksen koko vakuutuskan­
nasta eikä missään tapauksessa enempää kuin 5,000 mark­
kaa eläintä kohti sekä että yhdistys järjestää vastuidenBa 
jäUeenvakuuttamisen sen mukaisesti, kuitenkin siten, että 
ensiksi jälleenvakuutetaan vähintään 20 %  kustakin eri vas­
tuusta. Rahanarvon alentumisen johdosta tämä määrä on 
aivan liian pieni. Yhdistysten vakavaraisuus edellyttää kui­
tenkin, että omalla vastuulla pidetty osa on määrätyssä
Under är 1942 ha 80 föreningar eller 85 %  av alla forj 
eningar äterförsäkrat en del av sitt försäkringsbeständ^ 
Dessa föreningar kunna med stöd av sina äterförsäkringar' 
försäkra djuren tili deras fulla värde oeh sälunda fullstan- 
digt tillgodose ortens försäkringsbehov. Däremot kunna de 
14 föreningar, vilka icke tagit n&gon äterförsäkring, för­
säkra djuren endast tili det maximalbelopp, som bestämimes
1 deras stadgär. Av dessa föreningar verka 10 i Vasa län,
2 i  Abo ooh Bjömeborgs oeh Uleaborgs län.
Ur försäkringstagarnas synpunkt äter oeh med tanke 
pä försäkringsskyddets ökande oeh dess utsträekande tili 
all-t vidare kretsar är det ioke likgiltigt, huruvida förenin- 
gama äro i  stand att försäkra kreaturen tili füllt resp. 
nästan füllt värde eller möjligen blott tili en tredjedel av 
faktiska värdet.
Enligt 6 J 1  mom. punkt 7) i  lagen om ömsesidiga 
skadeförsäkringsföreningar höra försäkringsförenings stad­
gar innehälla bestämmelse om de grunder, enligt vilka de 
högsta försäkringsbelopp fastställas, för vilka föreningen 
mä utan äterförsäkring ikläda sig ansvarighet. Enligt 2 
mom. i samma $ äter skall socialministeriet vid faststäl- 
landet av sagda bestämmelse i  förenings stadgar tillse, att 
ett betryggande förhällande mellan enskild ansvarighetsrisk 
oeh föreningens heia försäkringsbeständ ästadkommes. I  
syfte att fä  dessa stadganden förverkligade pä ett ända- 
mälsenligt ooh tillika för  samtliga kreatursförsäkringsför- 
eningar enhetligt sätt har i  ett normalförslag tili stadgar 
för kreatursförsäkringsföreningar, vilket socialministeriet 
godkänt, föreslagits en bestämmelse av det innehäll, att 
förening ieke fär pä nägot försäkrat djur hälla pä eget 
ansvar mer än 1 %  av föreningens heia försäkringsbeständ 
oeh i ingen händelse mer än 5,000 mark per djur samt att 
föreningen ordnar äterförsäkringen av sina risker i överens- 
stämmelse därmed, dook sä, att överst äterförsäkrae minst 
20 %  av varje enskild risk. Pä grund av penningvärdets 
fall är detta belopp alldeles för-litet. Kreatursförsäkrings- 
förenings soliditet förutsätter likväl, att den pä eget an-
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suhteessa sekä vakuutusmaksutuloihin että vararahaston mää­
rään. Tämän vuoksi ja  kun vain harvalla eläihvakuutusyh- 
distyksellä on tätä varten riittävän suuri vararahasto, so­
siaaliministeriö on va in ' muutamissa poikkeustapauksissa 
voinut vahvistaa oman vastuun koroittamista koskevan muu­
toksen yhdistysjärjestykseen.
Koska useimmat vakuutusyhdistykset ovat hyväksyneet 
ehdotetut mallimääräykset sellaisinaan, lienee tärkeää va­
laista, miten jälleenvakuutusta koskevat malliehdotuksen 
määräykset vaikuttavat erisuuruisten vakuutusyhdistysten 
myöntämiin erisuuruisiin vakuutuksiin. £teuraava taulu osoit­
taa, kuinka suuri osa 1,000— 8,000 markan suuruisesta va­
kuutuksesta on jälleenvakuutettava yhdistyksen vakuutus­
kannan ollessa vähintään 300,000 markkaa. '
svar behällna delen av risken st&r i viss proportion s&väl 
tili premieintraderna som tili reservfonden. P5 grund härav 
oeh dä endast fä  kreatursförsäkringsföreningar ha för 
ändam&let tillräckligt Stora reservfonder, har socialministe- 
riet endast i  enstaka undantagsfall kunnat fastställa änd- 
ringar i föreningsstadgama, vilka avse förhöjandet av för- 
eningens eget ansvar.
Enär de fiesta försäkringsföreningar godkänt dessa fore- 
slagna normer som sädana, torde det vara av vikt att 
belysa verkningarna av normalförslagets bestämmelser ora 
äterförsäkring pä olika stora försäkringar inom olika Stora 
försäkringsföreningar. Nedanstäende tabell visar, vilket be- 
lopp av en försäkring, stor 1,000—-8,000 mark, bör enligt 
normalvillkoren äterförsäkras, om föreningens försäkrings- 
beständ uppgär tili minst 300,000 mark.
Yhdistyksen vakuutuskanta 
Föreningens försäkrings- 
beständ 
mk
Jokaisesta, yhdistyksen antamasta —  PA varje av föreningen beviljad
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 9,000 7,000 | 8,000
mk:n suuruisesta vakuutuksesta on malliehtojen mukaan jälleen vakuutettava: 
mk stor försäkring bör enligt normalvillkoren äterförsäkras:
300,000 .............................................................................. 200 400 600 1,000 2,000 3,000 4,000 1 5,000
400,000 .............................................................................. 200 400 600 800 1,000 2,000 3,000 I 4,000
600,000 ta i y l i — eli. m e r ......................................... 200 400 600 800 1,000 1,200 2,000 | 3,000
Taulussa on yhdistyksen suuruuden lähtökohdaksi otettu 
300,000 markan suuruinen vakuutuskanta eli pienin vakuu­
tuskanta, jota malliehdoissa vaaditaan. Sensuuruisen yhdis­
tyksen täytyy, voidakseen vakuuttaa esim. hevosen 5,000 
markan arvoon, jälleenvakuuttaa siitä 2,000 markkaa, mutta 
jos vakuutuskanta nousee 400,000 tai 500,000 markkaan, 
vaaditaan yhtä suuri jälleenvakuutus vasta 6,000 tai 7,000 
markan suuruisesta vakuutuksesta. Suuremmalla yhdistyk­
sellä on siis paljon enemmän liikuntavapautta myöntäes­
sään verraten suuria vakuutuksia.
Muutamat yhdistykset ovat halunneet kokonaan poistaa 
malliehdoissa olevan määräyksen siitä, että jokaisesta va­
kuutuksesta vähintään 20 %  on jälleenvakuutettava. Koska 
tässä on kysymyksessä seikka, joka koskee yksinomaan yhdis­
tyksen ja  sen jälleenvakuuttajan välistä sopimussuhdetta, ei 
sosiaaliministeriö ole katsonut voivansa eri tapauksissa eh­
dottomasti pitää kiinni puheenaolevasta määräyksestä, kun 
vaan yhdistys muuten täyttää jälleenvakuutus velvollisuu­
tensa.
Toivottavaa on, että myös eläinvakuutusyhdistykset va- 
kutusyhdistyslain ja  hyvin järjestetyn jälleenvakuutuksen 
turvissa pääsisivät niistä vaikeuksista, jotka tähän asti ovat 
olleet estämässä tämän maamme karjanhoidolle varsin tär­
keän paikallisen vakuutustoiminnan tarkoituksenmukaista 
edistymistä ja  kehittymistä. Maamme maanviljelyksen ja 
karjanhoidon kannalta on erittäin tärkeätä, että kotieläimiä 
voidaan tarpeen mukaisesti vakuuttaa, jä  paikalliset eläin- 
vakuutusyhdistykset puolestaan eivät voi menestyä toimin­
nassaan ilman sitä tukea ja  turvaa, jota jälleenvakuutus 
tarjoaa niille.
*
Till utgängspunkt i fräga om förenings storlek har i 
tabeilen tagits ett försäkringsbestand om 300,000 mark eller 
det minsta beständ, som enligt normalvillkoren kräves. En 
förening av denna storlek mäste, för att kunna försäkra 
t. ex. en häst tili ett belopp av 5,000 mark, härav äter- 
försäkra 2,000 mark, anedan, om försäkringsbeständet stigqr 
tili 400,000 resp. 500,000 mark, en lika stör äterförsäkring 
erf.ordras först för en försäkring, lydande ä 6,000 resp. 
7,000 mark. En större förening har sälunda betydligt mera 
rörelsefrihet vid beviljande av relativt stora försäkringar.
En del föreningar ha heit och -hället önskat avlägsna 
den i  normalvillkoren ingäende bestämmelsen, att av varje 
försäkring minst 20 %  skall äterförsäkras. Enär här är 
fräga om en angelägenhet, som uteslutande gäller ett av- 
talsförhällande mellan föreningen och dess äterförsäkrare, 
har socialministeriet icke ansett sig -kunna in casu obetin- 
gat fasthälla vid bestämmelsen i fräga, blott föreningen i 
övrigt fullgör sin äterförsäkringsskyldighet.
Det är att hoppas, att även kreatursförsäkringsförenin- 
garna i hägnet av försäkringsföreningslagen och en väl 
ordnad äterförsäkring skola övervinna de svärigheter, som 
liittills hindrat denna för landets boskapsskötsel synnerligen 
betydelsefulla lokala försäkringsverksamhet att pä ett ända- 
mälsenligt sätt förkovras och utvecklas. För jordbruket och 
boskapsskötseln i värt land är det av synnerlig vikt, att 
husdjuren kunna i  män av behov försäkras, och de lokala 
kreatuTsförsäkringsföreningama ä sin sida kunna icke med 
framgäng bedriva sin verksamhet utan det stöd och skydd, 
som äterförsäkringen erbjuder dem.
m .  Kalastusvakuutusyhdistykset.
Kalastusvakuutuksella tarkoitetaan elinkeinona harjoite­
tussa kalastuksessa käytettyjen välineiden, kuten pyydysten, 
alusten ja  suojarakennusten vakuuttamista, joten otsakkeessa 
oleva, yleisesti käytetty nimitys „kalastusvakuutus”  on jon­
kun verran harhaanjohtava.
HI. Fiskeriföreäkringsföreningar.
Med fiskeriförsäkring äsyftas försäkring av de hjälp- 
medel, säsom fängstredskap, farkoster och skjulbyggnader, 
vilka användas vid säsom näringsfäng bedrivet fiskeri, var- 
för rubrikens allmänt använda benämning „fiskeriförsäkT 
ring”  är nägot missvisande.
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Kalastusvakuutus ei ole maamme kalastajain -piirissä saa­
nut osakseen mainittavaa harrastusta.
Vuonna 1942 on toiminut vain 3 kalastusvakuutusyhdis- 
tystä, Satakunnan KalastusvälinevaJcv/utusyhdistys ja  Ny- 
lands Fiskeriförsakringaförenmg sekä uusi kertomusvuonna 
toimintansa aloittanut Abolands Fiskeriförsäkringsföremng 
niminen yhdistys. Itäisen Suomenlahden Kalastusvälineva- 
kuutusyhdistyksen ja  Laatokan Kalastusvakuutusyhdistyksen 
toiminta on sodan johdosta ollut ¡keskeytynyt. 22. 6. 38 
annetun lain mukaan kalastusvakuutusyhdistyksillä on oikeus 
saada avustusta valtion varoista. Ennen kuin tätä avustusta 
voitiin suorittaa oli yhdistysten muutettava vakuutusehto- 
jaan ja  yhdistysjärjestystään. Nämä muutokset ovat vieneet 
aikaa, joten yksi yhdistys ei vielä kertomusvuonna ole saa­
nut valtion apua korvauksista.
Kalastusvakuutusyhdistysten yhteenlaskettu vakuutus­
kanta oli v :n  1942 päättyessä pyörein luvuin 1,970,100 mk, 
jaettuna 1,075 vakuutukselle; vakuutusta kohden tuli siis 
keskimäärin noin 1,832 mk. Vakuutusmaksuja kantoivat yh­
distykset vuonna 1942 yhteensä 63,911 mk ja  suorittivat 
vahingonkorvauksia 51,791 mk. Jälleenvakuutuksia yhdis­
tykset eivät ole käyttäneet.
Fiskeriförsäkringen har icke bland landets fiskare till- 
vunnit sig nägot nämnvärt intresse.
Under är 1942 ha endast 3 fiskeriförsäkringsföreningar 
värit i verksamhet; föreningarnas namu äro utsatta här 
invid. Itäisen Suomenlahden Kalastusvälinevakuutusyhdistys 
oeh Laatokan Kalastusvälinevakuutusyhdistys benämnda för- 
eningars verksamhet har med anledning av kriget värit 
avstannad. Enligt lagen den 22. 6. 38 äro fiskeriförsäk- 
ringsföreningarna berättigade tili understöd av statsmedel. 
Förrän detta bidrag kunde utbetalas voro föreningarna dock 
tvungna att ändra sinä försäkringsvillkor och sinä stadgaT. 
Dessa försändringar hava tagit tid, sä att en förening har 
ännu icke under berättelseäret fätt statsbidrag p& grund 
av skadeersättningar.
FiskeriförSäkringsföreningarnas sammanlagda försäk- 
ringsbeständ vid utgängen av är 1942 utgjorde i runt tai 
1,970,100 mk, fördelat pä 1,075 försäkringar; medelbelop- 
pet per försäkring var sälunda omkring 1,832 mk. I  pre- 
mier uppburo föreningarna under är 1942 inalles 63,911 
mk oeh betalade i  skadeersättningar 51,791 mk. Äterför- 
säkring ha föreningarna icke tagit.
1942.
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PALOVAKUUTUS. -  BRANDFÖRSÄKRING.
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1
Y h d isty k se n  re k is te rö ity  nim i 
F ö ren in g en s in re g is tre ra d e  n am u  
Le noine enrigvrtré de sociétés
2
T o im itu s jo h ta ja n  n im i j a  
oso ite
V e rk stä lla n d e  direk töreD s nam u 
och  adress
Le nome et Vadresse du directeur
3
Y h d isty k se n  k o tip a ik k a  
F ö ren in g en s  h om ort 
DomicUe de sociiUs
Uudenmaan lääni,— Nylands Iän.
1 Artjärven Palovakuutusyhdistys Väinö Marttala, Artjärvi Artjärvi
2 Askolan Palovakuutusyhdistys Arvid Eloranta, Askola Askola
3 Elimäen Palovakuutusyhdistvs A. Varava, Elimäki Elimäki
4 Iitin Palovakuutusyhdistys Impi Kotiranta, Kausala Iitti
5 Jaalan Palovakuutusyhdistys Hilkka Hauin, Jaala Jaala
' 6 Karjalohjan ja Sammatin kuntain Palovakuutusyhdistys J. E. Joenpelto, Sammatti Sammatti
7 Lappträsk Brandförsäkringsförening 0. Olander, Lappträsk Lappträsk
8 Liljendal Brandförsäkringsförening V. Storgärds, Liljendal Liljendal
9 Mäntsälän Palovakuutusyhdistys Juho Nikula, Mäntsälä Mäntsälä
10 Nummen Palovakuutusyhdistys Uuno Hallamaa, Nummi, Leppäkorpi Nummi
11 Nurmijärven Palovakuutusyhdistys Lauri Kostia, Nurmijärvi Nurmijärvi
12 Orimattilan kunnan Palovakuutusyhdistys Vilho Sihvola, Orimattila Orimattila
13 Pornaisten Palovakuutusyhdistys Väinö Siivola, Hinthaara, Laukkoski Pornainen
14 Pusulan Palovakuutusyhdistys Sulo Hirvikorpi, Pusula, Hirvijoki Pusula
Id Sibbo sockens och östeTsundom Kapells brandförsäk-
ringsförening J. E. Björkvall, Nickby Sibbo
16 Tuusulan Palovakuutusyhdistys Yrjö Mäkelä, Järvenpää Tuusula
17 ömsesidiga försäkringsföreningen ,
Östra Nylands brandstodsföreningen Vilhelm Mylius, Borgä, Bunebergsg. 29 Borgä
Yhteensä --- Summa
Turun ja Porin lääni. — Abo oeh Björneborgs Iän.
1 Halikon ja Angelniemen Palovakuutusyhdistys Ei ans Nummi la, Halikko Halikko
2 Huittisten y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys Oskari Hannula, Lauttakylä Huittinen
3 Hämeenkyrön Palovakuutusyhdistys Jalmari Helo, Hämeenkyrö Hämeenkyrö
4 Ikaalisten Palovakuutusyhdistys J. K. Järvinen, Ikaalinen Ikaalinen
5 Iniö Brandförsäkringsföreningen , M. D. Andersson, Norrby, Iniö Iniö
6 Jämijärven Palovakuutusyhdistys Niilo Salonen, Jämijärvi Jämijärvi
7 Kankaanpään y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys M. Mattila-Oukari, Kankaanpää Kankaanpää
8 Karkun ja Suoniemen Palovakuutusyhdistys Lauri Mattila, Kärppälä Karkku
9 Kiikalan Palovakuutusyhdistys A. Sirkkala, Kiikala Kiikala
10 Kimito Brandförsäkringsförening Axel Österberg, Kimito Kimito '
1 1 Kiskon ja Suomusjärven Palovakuutusyhdistys Pekka Korento, Suomusjärvi Suomusjärvi
12 Kiukaisten y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys O. Myllymaa, Kiukainen Kiukainen
13 Kokemäen ÿ.m . kuntain Palovakuutusyhdistys M. H. Jokinen, Kokemäki Kokemäki
14 Korpo och Houtskär Brandförsäkringsförening Werner Abrahamsson, Korpo, Galtby Korpo
15 Köyliön Palovakuutusyhdistys Ilmari Rajala, Säkylä, Vuori Köyliö
1 6 Laitilan y.m . kuntain Palovakuutusyhdistys J. A. Nummela, Laitila Laitila
1 7 Lapin T. 1. Palovakuutusyhdistys Hannes Aarnio, Lappi T. 1. Lapin kylä Lappi
18 Lavian Palovakuutusyhdistys ■> Yrjö Polvia, Lavia Lavia
1 9 Liedon Palovakuutusyhdistys Otto Albert Posti, Yliskukna Lieto
20 Loimaan Seudun Palovakuutusyhdistys Fredrik Mäkinen, Loimaan kauppala Loimaan kauppala
21 Marttilan y.m . kuntain Palovakuutusyhdistys F. H. Kaisla, Kaunela Marttila
22 Maskun Palovakuutusyhdistys J. Elovaara, Masku Masku
2 3 Merikarvian ja Siikaisten Palovakuutusyhdistys Oskari PitkäTanta, Merikarvia Merikarvia
2 4 Mietoisten kunnan Palovakuutusyhdistys Kustaa Edvard Anttila, Hietamäki Mietoinen
2 5 Mouhijärven Palovakuutusyhdistys Sakari Kökkö, Mouhijärvi Mouhijärvi
2 6 Mynämäen y.m . kuntain Palovakuutusyhdistys Jussi Tainio, Mynämäki Mynämäki
2 7 Nagu Brandfärsäkringsförening Viktor Söderholm, Nagu, Sellmo Nagu
2 8 Nakkilan Palovakuutusyhdistys Akseli Jaakkola, Nakkila, Soinila Nakkila
2 9 Nousiaisten Palovakuutusyhdistys Matti Vilho Ristimäki, Nousiainen Nousiainen
3 0 Paimion ja Piikkiön Palovakuutusyhdistys Santeri Kaikumäki, Paimio Paimio
3 TabeU 1.
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Yhteensä 
Summa 
Somme total
1000 mk
1866 799 31,263 12,266 43,529 29,954 49,522 1:50 1
1879 608 35,004 13,629 48,633 31,611 61,166 1:50 2
1889 1,096 51,085 22,668 73,753 29,126 76,420 1:60 3
1879 1,763 84,922 37,689 122,611 64,470 133,600 1:70 4
1889 306. 16,358 4,805 20,163 15,493 20,320 2: — 5
1911 286 11,719 2,543 14,262 9,236 14,835 1:80 6
1917 793 40,482 12,283 52,765 28,220 54,449 1:50 7
' 1922 402 22,745 6,623 29,368 20,590 31,667 1:72 8
1928 1,164 42,522 14,197 56,719 35,186 55,280 1:70 9
1937 230 16,443 8,381 24,824 20,381 25,664 1:70 10
1928 1,166 62,340 23,069 85,409 45,736 86,625 1:75 11
1883 1,626 99,823 39,868 139,691 • 62,153 132,773 l:-80 12
1927 435 30,024 10,476 40,500 31,411 41,243 1:50 13
1908 630 37,772 18,826 56,598 29,546 58,382 1: 70 14
1894 2,437 66,953 28,008 94,961 78,672 ‘ 92,320 2: — 15
1927 715 63,850 19,284 83,134 60,347 82,568 1:90 16
1892 18,706 739,835 271,832 1,011,667 303,500 1,011,622 1:50 17
33,162 1,452,140 546,447 1,998,587 895,681 2,018,446
1870 1,780 107,607 69,946 167,563 62,621 164,920 1:40 1
1921 2,471 153,736 63,255 216,991 136,665 212,635 1:60 2
1921 2,575 97,979 36,263 134,242 94,250 132,849 1:60 3
1891 4,372 75,432 30,411 105,843 66,190 122,575 1:80 4
1928 169 5,553 933 6,486 4,391 5,968 1:60 5
1923 576 ■24,730 . 8,563 33,293 19,435 37,932 1:70 6
1911 2,297 84,305 33,037 117,342 56,167 134,487 1: 60 7
1894 ' 832 44,204 16,574 60,778 36,438 56,281 1:80 8
1876 1,003 53,541 36,647 90,188 57,365 94,017 1:60 9
1873 3,158 143,454 88,155 231,609 177,788 214,988 1:50 10
1874 1,151 53,112 22,248 75,360 • 48,312 78,640 1:70 11
1885 7,655 331,100 181,404 512,504 250,458 536,773 1:50 12
1871 4,381 162,401 79,836 242,237 113,079 247,403 1:55 13
1869 718 23,813 5,584 29,397 13,831 28,189 1:50 14
1924 267 6,537 3,916 10,453 7,237 10,890 1:80 15
1889 5,001 213,796 97,405 311,201 136,000 322,555 1:60 16
1888 1,670 37,310 16,492 53,802 26,750 57,497 1:60 17
1885 883 35,314 9,650 44,964 30,534 47,401 1:80 18
1870 1,904 123,982 54,851 178,833 49,196 174,848 1:50 19
1871 4,745 325,642 138,638 464,280 213,200 457,349 1:60 20
1868 2,757 171,703 83,858 255,561 101,059 280,890 1:50 21
1878 3,946 189,696 74,200 263,896 118,162 267,766 1:60 22
1891 2,193 87,953 29,681 117,534 64,833 • 127,956 1:50 23
1932 298 12,470 6,895 18,366 15,260 18,437 1:70 24
1879 1,326 66,173 28,841 95,014 63,121 110,357 1:60 25
1891 1,915 89,842 48,369 138,211 66,537 138,790 1:50 26
1867 772 28,209 8,968 37,177 16,196 43,334 1:50 27
1889 1,067 66,157 30,140 86,297 53,311 89,037 1:60 28
1866 811 40,387 16,061 56,438 28,253 56,436 1:50 29
1875 1,734 124,822 61,732 176,554 83,478 181,222 1:60 30
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1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningens inregistrerade riamn 
Le nome enrigistri de socUtSs
2
Toimitusjohtajan nimi Ja 
osoite
Verkställande dlrektörens namn 
och adress
Le nome et l’adress e du directeur
3
Yhdistyksen kotipaikka 
Föreningens hemort 
Domicile de sociétés
31 Pargas ömsesidiga Försäkringaiörening Vilhelm Granlund, Pargasmalm 1. Pargas
32 Parkanon Palovakuutusyhdistys Olavi Lampinen, Parkano kk. Parkano
33 Perniön Palovakuutusyhdistys K. V. Ali-Melkkilä, Perniö kk. Säästöpankki Perniö
34 Punkalaitumen Palovakuutusyhdistys Kalle Ylinen, Punkalaidun Punkalaidun
35 Pöytyän y.m . kuntain Palovakuutusyhdistys Erkki Pekkala, Pöytyä Pöytya
36 Rauman maalaiskunnan Palovakuutusyhdistys Samuli Laurinen, Rauma, Vasarainen Rauma mlk.
37 Rymättylän ja Merimaskun Palovakuutusyhdistys Joh. Vainio, Rymättylä, Kepuinen Rymättylä
38 Rymättylän Pientilallisten Palovakuutusyhdistys Otto Pakkanen, Rymättylä, Taipale Rymättylä
39 Sauvon ja Karunan Palovakuutusyhdistys Gunnar Valtamo, Sauvo, Kouttu Sauvo
40 Särkisalon Palovakuutusyhdistys — Finby Brandför- 
säkringsförening Albert Tallbacka, Särkisalo Särkisalo
41 Taivassalon y.m . kuntain Palovakuutusyhdistys Frans Mäntylä, Taivassalo kk. Taivassalo
42 Turun ja Porin läänin Palovakuutusyhdistys Toivo Varonen, Turku, Linnank. 33 Turku
43 Tyrvään, Kiikan ja Kiikoisten Palovakuutusyhdistys 
Ulvilan, Kallaan ja Porin mlk:n Palovakuutusyhdistys
Hannes Prusi, Vammala Tyrvää
44 Viktor Emil Kiilo, Kullaa Pori mlk.
45 Uskelan, Muurlan, Perttelin ja Kuusjoen kuntain Palo- 
vakuutusyhdistys Aug. Saari, Salo, Anjalantie Salon kauppala
46 Vampulan y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys Niilo N. Pietilä, Vampula Vampula
47 Vehmaan ja Lokalahden Palovakuutusyhdistys V. A. Hannula, Vehmaa, Pyöli Vehmaa
48 Viljakkalan Palovakuutusyhdistys Hugo Salvas, Viljakkala Viljakkala
1
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland
Brändö sockens Brandförsäkxingsförening Elis Björkvall, Brändö, Aland
Yhteensä — Summa
Brändö
2 Föglö, Kökar ooh Sottunga Brandlörsäkringsiörening 0 . N. Lifvendahl, Föglö, Sonboda, Aland Föglö
3 Lemlands BrandiförsäkringKiörening Karl Manner, Mariehämn, Bengtsböle Mariehamn
i
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Ala-Hameen Palovakuutusyhdistys Martti Sipilä, Oitti
Yhteensä— Summa
Hausjärvi
2 Eräjärven Palovakuutusyhdistys T. Anttila, Eräjärvi Eräjärvi
3 Jämsän Palovakuutusyhdistys Antti Laitinen, Jämsä' Jämsä
4 Korpilahden Palovakuutusyhdistys Onni Raitala, Korpilahti Korpilahti
5 Kuhmalahden Palovakuutusyhdistys Eino Marttala, Kuhmalahti Kuhmalahti
6 Kuhmoisten Palovakuutusyhdistys T. Ahtiluoto, Kuhmoinen Kuhmoinen
7 Kurun Palovakuutusyhdistys Kalle Renttäniemi, Kuru Kuru
8 Löunais-Hämeen Palovakuutusyhdistys Oskari Saksa, Forssa Forssa
9 Längelmäen Palovakuutusyhdistys Laura Vanhatalo, Längelmäki Längelmäki
10 Ruoveden Palovakuutusyhdistys Kustaa Vinha, Ruovesi Ruovesi
11 Somemiemen Palovakuutusyhdistys Kalle Harju, Somero, Harjun irtolaukkn Somemiemi
12 Someron Palovakuutusyhdistys Jalmari Raulo, Somero Somero
13 Teiskon Palovakuutusyhdistys Kalle Ala-Pärri, Kämmenniemi Teisko
14 Vesilahden ja Tottijärven Palovakuutusyhdistys Johannes Poukka, Narva Vesilahti
1
Viipurin lääni.— Vlborgs iän.
Antrean Palovakuutusyhdistys Antti Pekkonen, Koljola as.
Yhteensä— Summa
Antrea
2 Etelä-Karjalan Keskinäinen Palovakuutusyhdistys1) E. Miettinen, Viipuri, Kannaksenk. 15 A 11 Viipuri
3 Heinjoen Palovakuutusyhdistys1) Vilho Ikävalko, Heinjoki Heinjoki
4 Hiitolan Paloväkuutusyhdistys Arvi Sildön, Hiitola p. t. Raivattala Hiitola
5 Impilahden Palovakuutusyhdistys1) Eino Sarho, Impilahti Impilahti
6 Jaakkiman y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys Toivo Tapanainen, Lahdenpohja, Kunnan esi-
Jaakkima
Johannes7 Johanneksen Palovakuutusyhdistys
kunta
Möri Salo, Johannes, Kukkola
8 Joutsenon Palovakuutusyhdistys Jaakko Soljala, Joutseno, Soljala Joutseno
9 Jääsken Palovakuutusyhdistys Tom Hällikas, Enso, Räikkölä Jääski
UO Kaukolan Palovakuutusyhdistys Laura Kuisma, Ojajärvi, Liinamaa Kaukola
1) Yhdistys ei ole ollut toiminnassa v. 1942 aikana. — Föreningen har icke värit i verksamhet under är 1942.
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Kllnteimlstöä
Fastlghet
Immeubles
Irtaimistoa
Lösegendom
Meubles
Yhteensä 
Summa 
Somme total
1000 mk
1874 4,044 140,029 56,871 196,900 107,111 219,456 1 :7 0 31
1899 2,054 81,039 25,808 106,847 66,829 127,854 1: 60 32
1867 1,520 90,840 43,260 134,100 39,557 154,650 1 :4 0 33
1896 1,715 72,905 27,017 99,922 72,985 105,202 .1:60 34
1879 2,174 95,637 66,427 162,064 62,817 167,661 1 :5 0 35
1924 1,468 52,639 22,826 75,464 31,884 70,795 1: 70 36
1884 400 27,479 10,219 37,698 28,012 38,963 1: 60 37
1898 512 13,407 5,940 19,347 13,311 18,931 1: 70 38
1893 1,414 53,415 20,156 73,571 40,918 75,568 1 :8 0 39
1905 473 30,262 14,469 44,731 22,410 44,843 1 :6 0 40
1884 1,483 53,997 22,409 76,406 41,379 75,508 1 :6 0 11
1893 1,372 31,564 12,926 44,490 29,425 37,609 3: — 42
1872 3,272 158,237 76,886 235,123 129,855 225,993 1 :6 0 43
1890 3,620 195,550 93,998 289,548 178,425 328,355 1 :5 0 11
1874 2,244 162,028 88,381 250,409 87,808 268,385 1 :3 0 45
1924 672 29,982 12,391 42,373 37,903 43,684 1 :5 0 46
1873 1,311 60,413 21,187 81,600 48,793 77,800 1: 70 47
1920 636 28,747 10,024 38,771 31,457 42,760 1 :6 0 48
9 4 ,8 1 1 4 ,3 4 9 ,1 3 0 1 ,992 ,6 3 7 6 ,34 1 ,7 6 7 3 ,2 7 9 ,9 9 6 6 ,5 7 6 ,4 8 9
1881 182 4,165 1,546 5,711 5,140 5,711 1 :8 5 1
1877 429 8,135 6,863 14,998 9,781 15,114 1 :3 0 2
1842 268 8,425 2,862 11,287 9,589 9,841 1 :2 0 3
87 9 2 0 ,7 2 6 11 ,271 3 1 ,9 9 6 2 4 ,5 1 0 80,666
1939’ 435 40,150 18,601 58,661 42,959 59,132 1 :6 0 1
1893 219 9,070 4,261 13,331 10,996 13,753 1 :6 0 2
1890 2,146 127,084 47,685 174,769 71,102 186,804 1: 80 3
1890 485 21,109 6,306 27,414 13,709 31,041 1: 80 4
1906 264 11,210 3,457 14,667 11,627 17,065 1 :5 0 6
1911 1,635 37,842 17,233 55,075 39,188 54,162 1 :60 6
1895 609 37,164 11,255 48,419 34,147 51,675 1 :75 7
1927 2,319 103,454 42,179 145,633 113,886 145,633 2: — 8
1894 579 23,042 7,946 30,988 14,879 33,145 1: 80 9
1866 1,791 132,764 67,552 200,316 97,846 228,714 1 :5 0 10
1928 314 12,728 6,523 19,251 17,806 20,436 1 :8 0 11
1929 1,747 112,809 59,689 172,398 102,361 185,684 1 :6 0 12
1896 861 59,856 20,509 80,365 41,406 86,188 1 :8 0 13
1875 1,472 61,080 24,604 85,684 50,967 99,721 1 :6 0 11
14 ,876 78 9 ,3 6 2 3 3 7 ,5 9 9 1 ,1 2 6 ,9 6 1 6 6 2 ,8 7 7 1 ,2 1 3 ,1 5 3
1897 1,207 72,926 11,942 84,868 58,574 88,641 1
1937 ---- — _ _ _ 2
1923 — — _ _ _ _ _ 3
1877 727 53,755 9,138 62,893 21,758 67,150 1 :8 0 4
1911 — — — — — fi
1896 1,567 97,872 21,793 119,665 59,116 120,843 2 :5 0 6
1882 498 15,037 13,016 28,053 16,447 ‘ 28,053 2: — 7
1895 752 24,909 12,422 37,331 17,426 39,146 2 : — 8
1890 827, 66,300 18,155 84,465 64,977 86,194 2: — 9
1913 338 27,830 4,326 32,156 26,366 42,988 2 :3 0 10
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Toimitusjohtajan nimi ja
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Yhdistyksen rekisteröity nimi osoite Yhdistyksen kotipaikka
Föreningens inregistrerade namu Verkst&Uande direktörens namu. Förenlngens hemort
Le nome enrigiatri de socUt4s och adress Domicüe de sociétés
Le nome et Vadresse du directeur
11 Kirvun Palovakuutusyhdistys Juho Hatakka, Kirvu Kirvu
12 Koiviston Palovakuutusyhdistys A. Piispanen, Koiviston kauppala Koivisto
13 Korpiselän pitäjän Palovakuutusyhdistys Jussi Toivonen, Korpiselkä
Samuli Kuikka, Varpanen, Halmeniemi
Heikki Kiiski, Kurkijoki, Haavikko
Korpiselkä
14
15
Kuolemaj arven Palovakuutusyhdistys 
, Kurkijoen kunnan Palovakuutusyhdistys
Kuolemajärvi
Kurkijoki
16 Kymin Palovakuutusyhdistys Vilho Gunnar, Kymi Kymi
17 Käkisalmen maalaiskunnan Palovakuutusyhdistys Vilho Uski, Käkisalmi, Osuuskassa Käkisalmi mlk.
18 ^Lappeen Palovakuutusyhdistys Antti Kälviäinen, Simola, Rikkilä Lappee
19 Lemin kunnan Palovakuutusyhdistys Arvo Pekan, Lemi, Uimi Lemi
20 Luumäen Palovakuutusyhdistys E. Neulanen, Taavetti Luumäki
21 Miehikkälän Palovakuutusyhdistys Matti Vuori, Miehikkälä . Miehikkälä
22 Muolaan Palovakuutusyhdistys Heikki Kuisma, Perkjärvi, Vihola Muolaa
23 Nuijamaan kunnan Palovakuutusyhdistys Toivo Ruti, Nuijamaa Nuijamaa
24 Parikkalan Palovakuutusyhdistys Pekka Tiainen, Saari Parikkala
25 Pyhtään Palovakuutusyhdistys Konrad Halsas, Siltakylä Pyhtää
26 Pyhäjärven Vpl. Palovakuutusyhdistys Armas Kaasalainen, Konnitsa Pyhäjärvi V. 1.
27 Raudun Palovakuutusyhdistys1) Kaarlo Asomaa, Rautu kk. Rautu
28 Rautjärven ja Ilmeen Palovakuutusyhdistys Nestor Jäppinen, Niskapietilä Rautjärvi
29 Ruokolahden Palovakuutusyhdistys P. Vehviläinen, Ruokolahti, Viimutjoki Ruokolahti
30 Ruskealan kunnan Palovakuutusyhdistys1) Viljo Heiskanen, Kaalamo Ruskeala
31 Räisälän kunnan Palovakuutusyhdistys Yrjö Suutari, Räisälä, Kivipelto Räisälä
32 Salmin Palovakuutusyhdistys Mikko Setkänen, Salmi, Kirkko joki Salmi
33 Savitaipaleen kunnan Palovakuutusyhdistys Antti Kylliäinen, Savitaipale, Peltoinlahden kylä Savitaipale
Sippola34 Sippolan Palovakuutusyhdistys Kalle Sihvola, Myllykoski 
Aleks Ottavainen, Soanlahti35 Soanlahden Palovakuutusyhdistys Soanlahti
36 Sortavalan Palovakuutusyhdistys Niilo Sontrakka, Sortavala, Puikkola Sortavala mlk.
37 Suistamon kuonan Palovakuutusyhdistys Filip Blinnikka, Suistamo, kunnan toimisto Suistamo
38 Suojärven Palovakuutusyhdistys1) V .t. I. Honkala, Suojärvi, Varpakylä Suojärvi
39 Suomenniemen Palovakuutusyhdistys Aug. Partonen, Suomenniemi' Suomenniemi
40 Suvannon seudun Palovakuutusyhdistys Mikko Pekkanen, Sakkola, Karhola 1 Sakkola
41 Säkkijärven Palovakuutusyhdistys Aleks Björklund, Säkkijärvi Säkkijärvi
42 Taipalsaaren Palovakuutusyhdistys 
Terijoen Palovakuutusyhdistysx) 
Uudenkirkon Palovakuutusyhdistys
Viktor Orrainen, Taipalsaari Taipalsaari
43
44 Viljo Vehola, Uusikirkko
Terijoki • 
Uusikirkko
46 Uukuniemen Palovakuutusyhdistys Toivo Heikkinen, Uukuniemi, Kumpu Uukuniemi
46 Valkealan Palovakuutusyhdistys Eino Nikula, Utti, Kuivala Valkeala
47 Valkjärven Palovakuutusyhdistys Esko Talikainen, Valkjärvi, Kosteata Valkjärvi
48 Vehkalahden Palovakuutusyhdistys Vihtori Vilppula, Haminaj Husupyöli Vehkalahti
49 Viipurin Seudun Palovakuutusyhdistys Väinö Penttinen, Viipuri, Pohjolank. 8 Viipuri
50 Virolahden Palovakuutusyhdistys Eino Raunio, Virolahti Virolahti
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni— Sd Miehels Iän.
1 Anttolan Palovakuutusyhdistys Matti Aholainen, Anttola, Pitkälahti Anttola
2 Hartolan Palovakuutusyhdistys T. Kivimaa, Hartola Hartola
3 Haukivuoren Palovakuutusyhdistys I. Virtanen, Haukivuori, Hepojärvi Haukivuori
4 Heinolan Palovakuutusyhdistys Antti Kauppi, Heinola kk. Kauppi • Heinola mlk.
5 Heinäveden Palovakuutusyhdistys A. Koikkalainen, Heinävesi Heinävesi
6 Hirvensalmen Palovakuutusyhdistys Sulo Kuitunen, Hirvensalmi Hirvensalmi
7 Joroisten Palovakuutusyhdistys T. J. Viljakainen, Joroinen, Jokela Joroinen
8 Jousan, Luhangan ja Leivonmäen Palovakuutusyhdistys Onni Lehtinen, Joutsa Joutsa
9
10
Juvan Palovakuutusyhdistys . 
Jäppilän kunnan Palovakuutusyhdistys
Kalle Pärnänen, Juva, Poikola 
Vilho Kauhanen, Jäppilä, Niemenkylä
Juva
Jäppilä
11 Kangasniemen Palovakuutusyhdistys Oskar Kyröläinen, Kangasniemi Kangasniemi
12 Kerimäen Palovakuutusyhdistys Uuno Heimonen, Kerimäki Kerimäki
J) Yhdistys ei ole ollut toiminnassa v. 1942. — Föreningen har icke värit i verksamhct under ar 1942.
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VakuutuHHumma vuoden lojmsaa 
Försäkringssumma vid ¿reta glut 
Sommes assurées i  la Un de V année
Kllnfcelmlßtöü
Fastighet
Immeubles
Irtaimistoa
Lösegendom
Meubles
Yhteensä 
Summa 
Somme total
1000 mk
1889 814 63,912 14,106 78,018
1896 295 19,316 8,135 27,451
1921 415 20,188 2,627 22,815
1911 394 13,147 6,321 19,468
1900 586 38,479 9,629 48,108
1870 1,088 73,985 15,293 89,278
1886 578 25,359 6,425 31,784
1896 1,029 46,698 12,765 59,463
1905 718 19,273 6,987 26,260
1911 1,268 42,917 12,042 54,959
1910 596 20,449 3,670 24,119
1910 509 24,592 13,015 37,607
1936 342 20,916 3,330 - 24,246
1908 2,360 73,543 20,160 93,703
1870 520 25,267 8,411 33,678
1897 1,071 52,232 18,320 70,552
1908 — — ____
1911 566 26,633 2,996 29,629
1897 1,610 51,448 10,804 62,262
1912 — — —
1886 586 39,149 9,156 48,305
1912- 157 9,645 187 9,832
1894 1,050 30,880 4,278 35,158
1903 1,461 65,006 14,961 79,967
1895 59 3,239 409 3,648
1882 1,147 86,269 187736 105,005
1885 381 26,367 2,650 29,017
1905 — — ____,
1911 422 15,419 5,812 21,231
1910 232 17,730 5,870 23,600
1911 1,023 52,316 10,670 62,986
1904 698 28,288 8,003 36,291
1935 — —
1888 506 30,775 6,170 36,945
1935 471 16,060 4,582 20,642
1894 2,044 82,260 21,989 104,239
1911 298 23,524 6,398 29,922
1910 1,743 69,472 27,444 96,916
1915 934 66,517 13,183 79,700
1910 1,622 80,317 ' 20,382 100,699
35,509 1,700,206 416,708 2,206,914
1912 '475 11,679 3,727 15,406
1910 1,894 43,321 12,467 55,788
1911 370 15,877 7,313 23,190
1902 1,074 37,912 5,563 43,475
1894 Ô80 34,927 10,048 44,975
1910 964 22,596 8,014 30,610
1878 617 26,116 5,121 31,237
1893 1,188 61,437 11,867 73,304
1910 1,662 63,811 17,629 81,440
1910 377 15,266 3,582 18,848
1910 1,363 48,845 14,509 63,354
1911 1,540 45,302 21,375 66,677
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58,325 78,018 11
3,279 29,099 2 :5 0 12
18,039 23,919 3: — 13
5,706 20,714 __ U
20,269 51,847 2: — 15
41,294 93,663 1 :7 0 16
21,290 32,654 2 :5 0 17
29,776 66,072 2:20 18
10,515 28,902 2: — 19
30,790 61,790 1 :8 0 20
16,148 28,301 1 :8 0 21
13,008 37,282 2 :5 0 22
12,706 24,294 2 :5 0 23
30,323 101,632 2: — 24
20,137 36,399 1 :9 0 25
57,523 79,501 2:20 26
— — — 2 7
20,151 32,000 2 : — 2 8
29,401 68,557 2: — 2 9
* ’ — — 3 0
24,209 54,529 2 :4 0 3 1
5,779 10,560 3 :6 0 3 2
18,313 44,827 2:10 3 3
26,561 87,721 1 :8 0 3 4
3,264 3,927 3: — 3 5
66,308 106,400 2 :5 0 3 6
21,976 32,193 3 :2 0 37
— — — 3 8
14,603 25,385 2: — 3 9
5,900 26,646 2 :5 0 1 0
22,738 67,393 1 :6 0 1 1
19,732 39,703 2 :3 0 1 2
24,888 38,722 2 :7 5
4 3
4 4
8,683 22,031 2: — 1 5
34,962 107,519 2:20 1 6
29,396 32,242 2: — 1 7
69,195 109,349 1 :8 0 1 8
29,656 76,686 2 :5 0 1 9
38,116 116,643 1 :5 0 50
1,166,522 2,369,184
7,905 15,706 2 :3 0 1
29,622 62,233 1 :7 5 2
16,793 26,127 2:10 3
20,750 49,427 2: — 4
22,376 51,882 2 :3 0 5
12,815 32,961 2: — 6
15,556 34,849 2 :7 0 7
48,869 75,869 2: — 8
43,389 90,649 1 :8 0 9
9,294 21,236 2 :3 0 10
34,142 70,606 1 :6 0 11
33,465 71,520 2 :5 0 12
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Yhdistyksen rekisteröity nimi osoite Yhdistyksen kotipaikka
Föreningens inregistrerade namn Verkställande direktörens namn Föreningens hemort.
Le nome enréçistré de sociétés och adress Domicile de sociétés
Le nome et Vadresse du directeur
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mikkelin pitäjän Palovakuutusyhdistys 
Mäntyharjun Palovakuutusyhdistys 
Pieksämäen Palovakuutusyhdistys
Puumalan Palovakuutusyhdistys
Rantasalmen ja Kangaslammin Palovakuutusyhdistys
Ristiinan Palovakuutusyhdistys
Savonrannan Palovakuutusyhdistys
Sulkavan Palovakuutusyhdistys
Sysmän Palovakuutusyhdistys 
Säämingin Palovakuutusyhdistys
Virtasalmen Palovakuutusyhdistys
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Enon Palovakuutusyhdistys 
Hankasalmen Palovakuutusyhdistys 
Iisalmen Palovakuutusyhdistys 
Ilomantsin Palovakuutusyhdistys 
Juuan Palovakuutusyhdistys
Kaavin Palovakuutusyhdistys 
Karttulan Palovakuutusyhdistys 
Keiteleen Palovakuutusyhdistys ^
Kesälahden Palovakuutusyhdistys 
Kiihtelyksen ja Pyhäselän pitäjäin Palovakuutusyhdis­
tys-
Kiteen Palovakuutusyhdistys 
Kiuruveden Palovakuutusyhdistys 
Kontiolahden Palovakuutusyhdistys 
Kuusjärven Palovakuutusyhdistys 
Lapinlahden Palovakuutusyhdistys
Leppävirran Palovakuutusyhdistys 
Liperin Palovakuutusyhdistys
Nilsiän, Juankosken, Muuruveden ja Varpaisjärven Pa­
lovakuutusyhdistys
Nurmeksen ja Valtimon kuntain Palovakuutusyhdistys 
Pielaveden Palovakuutusyhdistys
Pielisjärven kunnan Palovakuutusyhdistys 
Polvijärven kunnan Palovakuutusyhdistys 
Pälkjärven Palovakuutusyhdistys 
Rautalammin ja Konneveden Palovakuutusyhdistys 
Rautavaaran Palovakuutusyhdistys
Rääkkylän Palovakuutusyhdistys 
Suonenjoen Palovakuutusyhdistys 
Tuusniemen Palovakuutusyhdistys 
Tohmajärven ja Värtsilän Palovakuutusyhdistys 
Vesannon Palovakuutusyhdistys
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Alajärven Palovakuutusyhdistys 
Alavuden Palovakuutusyhdistys 
Evijärven Palovakuutusyhdistys 
Halsuan Palovakuutusyhdistys 
Himangan Palovakuutusyhdistys
V. t. Antti Hölttä, Mikkeli, Rämälä 
Veli Paarma, Mäntyharju as.
Lauri Lilja, Pieksämäki, Vilhula
Viljam Luukkonen,' Puumala kk.
Jalmari Leskinen, Rantasalmi 
Otto Fagerlund, Ristiina, Haikola 
U. A. Voutilainen, Savonranta, Vuokala 
Uuno Saresma, Sulkava kk.
Egi Peltola, Sysmä
F. J. Tiainen, Savonlinna, Savonlinnan Seudun 
Osuuskassa
Vihtori Häyrinen, Virtasalmi
J. Romppanen, Eno k. k.
Nestor Soininen, Hankasalmi kk.
Olli Kuosmanen, Iisalmi kirkonkylä 
A. Alaharjula, Ilomantsi 
Eero Kakkinen, Juuka
Samuli Karjunen, Kaavi 
Tuomas Askola, Tervo, Hautamäki 
Nestor Huttunen, Keitele 
P. Repo, Kesälahti, Kirkonkylä __
Otto Hakkarainen, Niittylahti, Tuomela
Eino Ikonen, Kitee
Matti Kärkkäinen, Kiuruvesi
Onni Korpela, Kontiolahti, Romppala
J. Vänskä, Kuusjärvi, Alavin kylä 
Vilho Kähkönen, Lapinlahti
K. J. Ruonakangas, Leppävirta
Eemeli Parviainen, Viinijärvi, Pihlajarinne
Janne Heikkinen, Nilsiä 
M. Kilpeläinen, Porokylä, Jokikylä 
J. P. Nousiainen, Pielavesi
Juho Turunen, Lieksa 
Veikko Rantala, Polvijärvi 
Juho Valonen, Värtsilä, Multamäki 
Otto Leskinen, Rautalampi 
Kusti Ervast, Rautavaara
O
Benj. Partio, Rääkkylä, Hernevaara 
August Jalkanen, Pirttiselkä, Ylämäki 
Otto Juutilainen, Tuusniemi, Salmen kylä 
Tauno Varonen, Kaurila, Patsolan posti 
Gunnar Korhonen, Vesanto, Puisto
Kalle Laitila, Alajärvi 
Eero Saari, Alavus as. 
M. E. Jokela, Evijärvi 
Eero Sillanpää, Haisua 
Juho Seppä, Himanka
Mikkeli mlk. 
Mäntyharju
Puumala 
Rantasalmi 
Ristiina 
Savonranta 
Sulkava
Sysmä 
Savonlinna
Virtasalmi 
Yhteensä — Summa
Eno
Hankasalmi
Iisalmi
•Homantsi
Juuka
Kaavi
Karttula
Keitele
Kesälahti
Kiihtelysvaara
Kitee 
Kiuruvesi 
Kontiolahti 
Kuusjärvi 
Lapinlahti
Leppävirta 
Liperi
Nilsiä
Nurmes mlk. 
Pielavesi
Pielisjärvi 
Polvijärvi 
Pälkjärvi 
Rautalampi 
Rautavaara
Rääkkylä 
Suonenjoki 
Tuusniemi 
Värtsilä 
■ Vesanto 
Yhteensä — Summa
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Haisua
Himanka
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KilnteimißtÖä
F&stighet
Immeubles
Irtaimistoa
Lösegendom
Meubles
Yhteensä. 
Summa 
Somme total
1000 mk
1877 1,678 56,094 19,439 75,533 45,640 82,514 2 13
1884 1,841 68,085 16,406 84,491 36,480 87,813 2 — 14
1911 988 28,375 9,369 37,744 19,256 43,181 2 — 15
1911 823 28,528 7,128 35,656 14,670 39,712 2 25 16
1892 2,145 72,209 28,772 100,981 57,467 110,286 2 30 17
1892 1,037 31,946 8,594 40,540 33,964 45,237 2 — 18
1891 637 27,737 11,010 38,747 34,081 40,559 2 — 19
1936 750 30,644 9,485 40,129 27,160 44,160 2 — 20
1888 1,095 54,579 18,910 73,489 28,335 81,102 ' 1 60 21
1909 2,006 75,855 35,329 111,184 43,303 124,715 2:30 22
1911 , 671 ' 16,630 5,123 21,753 14,950 23,949 1 70 23
26,075 917,771 290,780 1,208,551 650,262 1,325,198
1912 1,059 30,156 8,657 38,813 20,326 43,141 2:50 1
1910 860 35,853 8,579 44,432 29,532 48,884 2 50 2
1887 3,960 143,691 56,848 200,539 66,747 221,677 2 — 3
1911 2,091 50,955 12,903 63,858 23,734 73,887 2:50 4
1910 960 27,941 10‘253 38,194 28,294 40,610 3: — 5
1902 1,465 29,684 11,708 41,392 19,922 46,402 2:50 6
1883 1,281 52,975 19,613 72,588 32,266 81,466 2 — 7
1889 652 21,484 6,888 28,372 17,525 32,020 2 — 8
1911 490 11,245 3,810 15,055 8,546 15,403 2 40 9
1911 1,215 44,580 16,728 61,308 30,864 69,709 2:50 10
1893 1,856 63,835 23,853 87,688 28,763 94,964 2 __ 11
1920 2,500 92,200 33,244 125,444 50,103 141,636 1:80 12
1913 1,447 44,894 15,289 60,183 29,048 66,946 2:10 13
1911 697 34,427 9,294 43,721 32,409 41,168 2:20 14
1886 1,513 58,294 22,011 80,305 34,283 90,517 2: — 15
1870 4,101 72,583 19,248 91,831 53,130 106,583 2 — 16
1911 1,759 63,758 18,797 82,555 33,876 91,026 2 — 17
1911 2,610 113,441 ■ 38,413 151,854 117,077 164,241 2:20 18
1902 2,163 88,034 30,655 118,689 ' 58,586 139,621 2:20 19
1888 1,736 56,560 18,297 74,857 30,357 92,510 • 2 — 20
1871 774 20,638 8,246 28,884 4,579 30,001 3 — 21
1909 1,298 30,756 15,321 46,077 17,579 47,376 2 50 22
1911 63 5,857 1,300 7,157 6,462 7,613 2:50 23
1872 1,426 70,288 26,340 96,628 96,627 100,759 2 50 24
1912 415 5,842 264 6,106 2,160 6,125 2:50 25
1887 747 16,225 5,439 21,664 8,457 25,646 2:30 26
1879 1,085 49,012 . 16,559 65,571 41,021 67,926 2 — 27
1911 802 13,640 7,608 21,248 11,501 23,373 2 85 28
1910 796 17,770 6,566 24,336 11,136 25,855 2 50 29
1875 708 32,539 13,362 45,901 28,908 50,700 2:60 30
42,529 1,399,157 486,093 1,885,250 973,808 2,087,785
1911 1,566 - 30,785 11,851 42,636 22,736 50,053 2 1
1874 1,809 56,212 33,460 . 89,672 24,300 96,182, 1:40 2
1910 552 11,498 3,995 15,493 15,358 15,493 2 : — 3
1887 313 10,947 sub 6 10,947 8,734 12,886 1:70 4
1880 556 18,190 7,932 26,122 20,818 27,819 1:80 5
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Taulu 1.
1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Förenlngens lnregistrerade namu 
Le nome enr6gietr6 de soditte
2
Toimitusjohtajan nimi ja 
osoite
Verka tällande direktörens namu 
1 och adress 
Le nome et V adress e du directeur
3
Yhdistyksen kotipaikka 
Förenlngene hemort 
Domicile de soetiUs
6 Härmän PaLovakuutusyhdistys Lauri Aalto, Härmä, kunnantalo Alahärmä
7 Ilmajoen ja Seinäjoen kuntain Palovakuutusyhdistys Yrjö Haapala, Ilmajoki Ilmajoki
8 Isojoen Palovakuutusyhdistys Hj. Forsman, Vanhakylä Isojoki
9 Isonkyrön PalovakuutusyhdistyB Jaakko Minnillä, Tervajoki Isokyrö
10 Isonkyrön nuorempi Palovakuutusyhdistys J. O. Havu, Isokyrö, Ikola Isokyrö
11 Jalasjärven Palovakuutusyhdistys Juho J. Rajala, Jalasjärvi Jalasjärvi
12 Jurvan Palovakuutusyhdistys Lauri Peltonen, Jurva Jurva
13 Jyväskylän pitäjän Palovakuutusyhdistys Hannes Kylmälahti, Puuppola Jyväskylä mlk.
14 Kannuksen Palovakuutusyhdistys Svante Isohanni, Kannus Kannus
15 Karijoen Palovakuutusyhdistys Yrjö Perttula, Karijoki, Alakylä Karijoki
16 Karleby Brandförsäkringsförening Alfred Lägland Karleby, Storby Karleby
17 Karstulan Palovakuutusyhdistys T. Lumperoinen, Karstula . Karstula
18 Kauhajoen Palovakuutusyhdistys Salomon Marttila, Kauhajoki Kauhajoki
19 Kauhavan Palovakuutusyhdistys Juho Perälä, Kauhava Kauhava
20 Kaustisen Palovakuutusyhdistys £ . Känsälä, Kaustinen Kaustinen
21 Keuruun Palovakuutusyhdistys Asser Jussila, Keuruu ■' Keuruu
22
23
Kivijärven Palovakuutusyhdistys 
Konginkankaan Palovakuutusyhdistys
Toivo Piispanen, Kivijärvi 
Y. Savolainen, Konginkangas
Kivijärvi
Konginkangas
24 Korshoim8 Brandförsäkringsförening Ragnar Bengs, Vasa, Helsingby Korsholm
26 Korsnäs Brandförsäkringsförening Fr. O. Grönlund, Korsnäs Korsnäs
26 Kortesjärven Palovakuutusyhdistys Tauno Loukola, Kortesjärvi Kortesjärvi
27 Kronoby Brandförsäkringsförening Vilhelm Leander, Kronoby Kronoby
28 Kuortaneen Palovakuutusyhdistys Heikki Vesteri, Kuortane Kuortane
29 Kurikan Palovakuutusyhdistys Matti Lohiluoma, Lohiluoma Kurikka
30 Kvevlax Brandförsäkringsförening Fritjof Vik, Vassor Kvevlaks
31 Kyyjärven kunnan Palovakuutusyhdistys J. V. Kainu, Kyyjärvi Kyyjärvi
32 Kälviän kunnan Palovakuutusyhdistys K. A. Tuunala, Kälviä Kälviä
33 Laihian kunnan Palovakuutusyhdistys Antero Kankaanpää, Laihia as. Laihia
34 Lappajärven ja Vimpelin Palovakuutusyhdistys hirkki Niemelä, Itäkylä Lappajärvi
35 Lappfjärd-Tjöck Brandförsäkringsförening J. V. Björklund, Dagsmark, Lappfjärd Lappfjärd
36 Lapuan ja Nurmon kuntain Palovakuutusyhdistys T. E. Sipilä, Lapua, Tiistenjoki Lapua
37 Laukaan Palovakuutusyhdistys Olli Voutilainen, Laukaa • Laukaa
38 Lehtimäen Palovakuutusyhdistys 
Lohtajan Palovakuutusyhdistys
A. Kurunmäki, Lehtimäki kk. Lehtimäki
39 Matti Seikkula, Lohtaja Lohtaja
40 Malax m .fl. kommuners Brandförsäkringsförening Johannes Lang, Malax Malax
41 Maxmo sockens Brandförsäkringsförening Albert Finnström, Maxmo Maxmo
42 Multian Palovakuutusyhdistys Verner Valkola, Multia Multia
43 Munsala sockens Brandförsäkringsförening Alfred Bäck, Munsala Munsala
44 Nedervetil Brandförsäkringsförening Anders Nyqvist, Nedervetil Nedervetil
45 Nykarleby och Jeppö kommuners Brandförsäkrings­
förening Matts Jungerstam, Jeppo Nykarleby lk.
46 Oravais Brandförsäkringsförening Robert Achrän, Oravais, Komossa Oravais
47 Pedersöre-Esse Brandförsäkringsförening Oscar Sandön, Jakobstad, Brännäs Pedersöre
48 Perhon Palovakuutusyhdistys J. Isomöttönen, Perho, Isomöttönen Perho
49 Peräseinäjoen Palovakuutusyhdistys Viljo Koivisto, Peräseinäjoki Peräseinäjoki
60 Petäjäveden Palovakuutusyhdistys Heikki Taipale, Petäjävesi Petäjävesi
51 Pihlajaveden Palovakuutusyhdistys Aino Pajunen, Pihlajavesi, Sälli Pihlajavesi
52 Pihtiputaan Palovakuutusyhdistys Kalle Paananen, Pihtipudas Pihtipudas
Replot53 Replot sockens Brandförsäkringsförening Herman Westerholm, Replot
54 Saarijärven Palovakuutusyhdistys Otto Kivimies, Saarijärvi Saarijärvi
55 Soinin Palovakuutusyhdistys Juho Hautanen, Soini Soini
56 Sumiaisten kunnan Palovakuutusyhdistys Nestor Rossi, Sumiainen Sumiainen
57 Syd-österbottens ömsesidiga Brandförsäkringsförenihg Axel Pellfolk, Yttermark, Närpes Närpes
58 Terijärvi Brandförsäkringsiörening Alfr. Fogelström, Terijärvi Terijärvi
58 Teuvan Palovakuutusyhdistys Hugo Aho, Teuva as. Teuva
60 Toholammin Palovakuutusyhdistys Kalle Toivola, Toholampi Toholampi
\
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Fastighet
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Yhteensä 
Summa 
Somme total
1000 mk
1911 843 30,280 11,216 41*496 ■ 22,816 42,801 2: — 6
1870 2,027 90,857 44,857 135,714 51,363 153,048 2 : — j 7
1906 1,882 20,780 9,789 30,569 15,525 33,742 2 :—I 8
1911 940 43,965 22,834 66,799 36,031 75,003 1:50 9
1900 836 12,661 9,921 22,582 11,619 24,627 1:50 10
1911 2,239 75,420 32,667 108,087 35,165 117,217 1:50 11
1864 1,666 ' 40,968 26,575 67,543 36,020 73,796 2:20 12
1888 901 53,935 18,183 72,118 30,247 79,157 1:60 13
1898 592 26,101 8,834 34,935 24,557 36,772 2: — 14
1897 544 20,942 10,069 ‘ 31,011 19569 31,663 1:80 15
1911 658 24,173 7,924 32,097 10,793 30,009 1:40 16
1910 824 33,130 9,939 43,069 24,559 45,694 2:50 17
1904 2,007 96,146 36,979 133,125 54,306 150,055 1:80 18
1869 1,536 58,251 20,524 78,775 33,470 86,853 1:80 191877 645 19,966 9,069 29,035 17,372 . 31,248 • 2: — 20
1896 1,085 56,456 18,151 74,607 52,597 89,775 1:80 211911 526 18,329 4,994 23,323 14,004 26,280 2:50 221911 221 6,243 2,066 8,309 671 9,656 3: — 23
1898 1,696 78,494 34,674 113,168 87,052 103,532 1:50 24
1868 969 26,319 13,399 39,718 14,904 38,985 1: — 25
1911 552 21,037 14,832 ' 35,869 19,457 37,434 1:80 261881 782 35,300 15,055 50,365 44,533 52,343 2: — 27
1891 1,331 41,128 32,909 74,037 17,743 81,551 1:20 281869 1,805 86,002 40,710 126,712 64,550 138^283 1:43 29
1900 929 29,219 13,943 43,162 35,131 41,655 1:50 30
1933 399 12,736 4,019 16,755 14,599 17,281 2:50 311911 698 20,700 3,297 23,997 19,351 23,997 2:20 321865 1,747 74,298 31,937 106,235 38,241 115,870 1:50 331867 1,641 62,751 24,092 86,843 55,210 95,014 2: — 341911 1,454 46,014 17,936 62,950 20,844 62,382 1:80 35
1859 3,250 119,454 61,952 181,406 79,827 201,622 1:60 361889 933 64,073 19,472 83,645 49,148 100,957 2: — 37
1880 508 11,765 3,447 15,212 10,464 17,842 1:80 381910 636 22,369 7,143 29,612 18,935 29,512 1:25 391896 3,245 107,021 47,967 154,988 11,598 154Î233 1:30 40
1881 417 10,185 3,920 14,105 11,518 13,442 1:60 411896 668 29,578 8,883 38,461 27,311 43,823 1:80 421882 915 25,100 14,776 39,876 33,262 39,851 1:50 431872 336 4,332 1,847 6,179 3,750 6;616 1:50 44
1882 1,126 34,728 21,343 56,071 47,494 58,284 1:50 45
1910 1,060 36,929 14,654 51,583 45,777 54,284 1:50 461891 2,047 55,230 25,794 81,024 5,397 86,571 1:20 471908 481 18,736 7,269 26,005 20,493 26,006 2:50 481912 922 30,041 18,010 48,051 22,474 51,266 2: — 491890 458 20,086 6,484 26,670 18,342 28^838 1:60 50
1898 418 12,652 5,713 18,365 12,118 19,386 1:60 511933 725 23,945 7,968 31,913 19,474 34,971 2:50 521899 686 21,777 9,755 31,532 6,562 31,532 0:40 531911 1,736 81,753 27,641 109,394 66,592 129,199 2:10 541906 814 14,716 5,255 19,971 12,537 24,457 1:50 55 ,
1919 336 12,425 3,086 15,511 10,998 17,630 2: — 56;1863 3,145 114,783 64,569. 179,352 52,077 181,549 1:50 57 .1912 652 25,875 12,631 38,506 25,763 35’,916 1:50 581870 1,641 66,438 27,322 93,760 57,367 109^850 1^ :50 591923 310 16,458 • 3,181 19,639 13,879 20^987 v 2’: — 60|)
Taulu 1.
12
1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningensinreglstrerade n&mn 
Le nome enrtytitri de socMtts
\
2
Toimitusjohtajan nimi ja 
osoite
Yerkställande direktörens namn 
och adress
Le nome et Vadreiee du directeur
3
Yhdistyksen kotipaikka 
röreningens hemort 
Domicile de eotMUe
61
62
63
64
65
Töysän kunnan Palovakuutusyhdistys 
Ullavan Palovakuutusyhdistys 
Uuraisten kunnan Palovakuutusyhdistys 
Vetelin Palovakuutusyhdistys 
Viitasaaren Palovakuutusyhdistys
Jussi Tuuri, Tuuri '
Tyyko Videnoja, Ullava
Otto Pellonpää, Uurainen
Santeri Torppa, Veteli
Vilho Leivonen, Ilmolahti
Töysä
Ullava
Uurainen
Veteli
Viitasaari
66
67
63
69
70
Virtain Palovakuutusyhdistys 
Vähänkyrön Palovakuutusyhdistys 
Vörä Brandförsäkringsförening 
Ylihärmän Palovakuutusyhdistys 
Ylistaron Palovakuutusyhdistys
Viljo Vehmas, Virrat
Otto Munkki, Vähäkyrö
Matts Cariström, Miemois by, Vörä
Juho Lilja, Ylihärmä
Yrjö Laurio, Ylistaro
Virrat
Vähäkyrö
Vörä
Ylihärmä
Ylistaro
71
72
Ähtärin Palovakuutusyhdistys 
Äänekosken Palovakuutusyhdistys
Yrjö Mäkelä, Ähtäri kk. 
L. E. Rinne, Äänekoski
Ähtäri 
Äänekoski 
Yhteensä— Summa
Oulun lääni.— Uleäborgs Iän.
1
2
3
4
5
Alavieskan Palovakuutusyhdistys 
Haapajärven Palovakuutusyhdistys 
Hailuodon Palovakuutusyhdistys 
Haukiputaan Palovakuutusyhdistys 
Hyrynsalmen kunnan Palovakuutusyhdistys
Heikki Jutila, Alavieska 
Einari Pietiläinen, Haapajärvi kk. 
A. Ketola, Hailuoto, Kirkonkylä 
I. V. Herrala, Haukipudas as.
K. E. Keränen, Hyrynsalmi
Alavieska
Haapajärvi
Hailuoto
Haukipudas
Hyrynsalmi
6
7
8
9
10
Iin Palovakuutusyhdistys 
Kalajoen Palovakuutusyhdistys 
Kuusamon Palovakuutusyhdistys 
Kärsämäen Palovakuutusyhdistys 
Limingan Palovakuutusyhdistys
Iivari Kurttila, Iin asema
Väinö Untinen, Kalajoki, Pohjankylä
S. K. Aikkila, Kuusamo, Rukajärvi
Juho Pirttilä, Kärsämäki
Arvo Lampi, Liminka '  f
li
Kalajoki
Kuusamo
Kärsämäki
Liminka
11
12
13
14
15
Lumijoen Palovakuutusyhdistys 
Merijärven Palovakuutusyhdistys 
Nivalan Palovakuutusyhdistys 
Oulaisten Palovakuutusyhdistys 
Paavolan Palovakuutusyhdistys
Kalle H. Jakkula, Lumijoki 
Väinö Mehtälä, Merijärvi 
H. Knuuti, Nivala 
Naima Huhtelin, Oulainen 
E. Heikkilä, Paavola
Lumijoki
Merijärvi
Nivala
Oulainen
Paavola
16
17
18
19
20
Paltamon kunnan Palovakuutusyhdistys
Pattijoen Palovakuutusyhdistys
Piippolan ja Pyhäjoen kuntain Palovakuutusyhdistys
Pudasjärven Palovakuutusyhdistys
Pyhäjoen kunnan Palovakuutusyhdistys
Oskari Heikkinen, Meteli, Valkama 
Laina Kauppila, Pattijoki 
Eemil Hildön, Piippola 
Alma Koivistoinen, Pudasjärvi
Paltamo
Pattijoki
Piippola
Pudasjärvi
Pyhäjoki
21
22
23
24
25
Pyhäjärven Palovakuutusyhdistys 
Biantsilan Palovakuutusyhdistys 
Raution kunnan Palovakuutusyhdistys 
Reisjärven Palovakuutusyhdistys 
Ristijärven Palovakuutusyhdistys
Pekka Kivelä, Pyhäsalmi as.
Janne Simojoki, Rantsila 
Veikko Alatyppö, Typpö 
Einari Muuttola, Reisjärvi 
Väinö Oikarinen, Ristijärvi, Ahola
Pyhäjärvi 0.1. 
Rantsila 
Rautio 
Reisjärvi 
Ristijärvi
26
27
28
29
30
Sälöisten Palovakuutusyhdistys 
Sievin kunnan Palovakuutusyhdistys 
Sotkamon Palovakuutusyhdistys 
Suomussalmen Palovakuutusyhdistys 
' Säräisniemen Palovakuutusyhdistys
Aleksi Karsikko, Sälöinen, Arkkukari 
Joonas Huhtala, Sievi, asema 
Jaakko Kananen, Sotkamo, Sopala 
Artturi Luukkonen, Suomussalmi kk. Roinila 
Paavo Valjua, Säräisniemi kk.
Sälöinen
Sievi
Sotkamo
Suomussalmi
Säräisniemi
31
32
33
34
35
Temmeksen Palovakuutusyhdistys 
Tyrnävän Palovakuutusyhdistys 
Utajärven Palovakuutusyhdistys 
Vihannin kunnan Palovakuutusyhdistys 
Ylikiimingin Palovakuutusyhdistys
Juuso Junttila, Temmes, Kotikoski 
Hannes Puronkari, Tyrnävä 
Elias Sipola, Ahmas 
Veikko Mikkelä, Vihanti, Lumimetsä 
Eero Huttula, Kiiminki, Huttukylä
Temmes
Tyrnävä
Utajärvi
Vihanti
Ylikiiminki
36
V
Ylivieskan Palovakuutusyhdistys Heikki Knuutila, Ylivieska Ylivieska
Yhteensä — Summa
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Eiintelmistöä
Faetighet
Im m eu b les
Irtaimistoa 
Lösegendom 
■ M eu b les
Yhteensä 
Summa 
S om m e tota l
1000 mk
1911 666 23,302 6,438 29,740 19,822 35,030 1 :5 0 61
1910 198 5,385 1,016 6,401 5,424 7,157 2: — 62
1911 474 17,752 5,241 22,993 14,586 22,809 2 :5 0 63
1910 676 17,172 11,108 28,280 . 1,438 35,052 1 :7 0 64
1881 1,367 67,261 16,691 83,952 35,951 95,644 2 :5 0 6 6
1893 1,932 86,205 24,976 ' ' 111,181 63,471 121,629 1 :5 0 6 6
1866 1,220 27,589 13,916 41,505 26,958 49,127 1 :3 0 6 7
1882 1,886 62,785 27,749 90,534 83,699 92,550 1 :3 0 6 8
1870 646 17,649 8,030 25,679 16,313 28,352 1 :5 0 6 9
1911 1,627 55,408 30,101 85,509 54,956 96,676 2: — 7 0
1878 832 37,755 8,886 46,641 27,602 54,991 1 :9 0 71
1916 944 37,252 10,039 47,291 26,931 48,578 2: — 72
78 ,590 2 ,8 2 5 ,1 9 7 1 ,20 2 ,9 0 5 4 ,0 2 8 ,1 0 2 2 ,0 7 4 ,5 5 3 4 ,3 5 4 ,2 6 4
1881 618 11,551 3,692 15,243 5,995 16,239 1 :5 0 1
1901 765 12,560 6,446 18,006 13,776 19,938 2 :5 0 2
1884 381 11,375 9,271 20,646 17,853 18,946 1 :8 0 3
1910 1,326 47,961 22,836 70,797 39,996 71,154 2 :5 0 4
1879 265 8,020 3,943 11,963 11,248 13,121 2 :5 0 5
1887 700 19,038 7,207 26,246 14,868 26,749 , 2 :4 0 6
1876 999 32,722 20,141 52,863 22,823 56,980 1 :5 0 7
1911 1,029 20,953 2,076 23,029 7,790 23,029 2 :5 0 8
1876 205 8,447 2,938 11,385 6,818 13,425 1 :7 5 9
1870 404 24,885 8,784 33,669 26,776 37,741 1 :8 0 1 0
1911 322 18,458 7,026 25,484 23,781 41,382 1 :5 0 11
1885 360 9,123 2,631 11,754 9,098 13,142 2: — 12
1910 1,240 38,510 16,214 54,724 27,393 56,309 2: — 1 3
1910 780 30,112 6,824 36,936 20,349 37,810 2 :5 0 1 4
1939 426 33,757 15,390 49,147 49,147 51,769 1 :8 0 1 5
1872 785 27,027 9,804 36,831 20,954 40,577 2 :1 0 1 6
1892 • 482 14,465 6,005 20,470 ' 15,118 21,456 2 :5 0 17
1896 436 13,924 4,908 18,832 11,893 21,879 2: — 1 8
1884 761 19,864 8,560 28,424 10,036 32,579 2 :5 0 1 9
1911 887 27,854 7,538 35,392 19,310 36,392 1 :7 5 2 0
1886 555 12,528 6,057 18,585 10,434 19,263 2: — 2 1
1871 578 19,062 8,945 28,007 19,260 28,913 2: — 2 2
1867 285 9,769 4,054 13,823 '11,994* 14,880 2: — 2 3
1922 522 23,846 8,599 32,445 27,918 35,471 2 :2 5 2 4
1865 413 13,354 6,919 20,273 12,577 20,273 2: — 2 5
1884 462 . 13,884 5,631 19,515 11,939 19,795 2 : — 2 6
1890 616 15,846 8,271 24,117 16,002 27,972 1 :5 5 2 7
1911 963 35,230 15,129 50,359 31,535 54,853 2 :5 0 2 8
1922 588 24,076 6,870 30,946 23,446 35,361 3: — 2 9
1897 612 16,975 8,106 25,081 19,073 27,363 2 :1 0 3 0
1871 248 5,591 2,143 7,734 6,905 7,859 2: — 3 1
1895 1,020 54,753 29,314 84,067 62,037 91,973 1 :6 0 3 2
1897 596 18,184 7,041 26,225 15,427 27,497 2 :4 0 3 3
1910 603 19,053 7,696 26,749 19,411 27,533 2 :3 0 . 3 4
1898 686 21,518 6,677 28,195 17,306 29,957 2: — 3 5
1911 967 29,874 11,659 41,533 18,658 44,873 2 : — 3 6
2 2 ,8 8 5 76 4 ,1 4 9 3 14 ,345 1 ,07 8 ,4 9 4 6 9 8 ,9 4 4 1 ,1 6 3 ,4 5 3
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1 Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningens inregistrerade namu 
L e  n o m e e n r tg iU r i  d e sociSU s
2
Toimitusjohtajan nimi ja 
osoite
Yerkstäliande direktörens namn 
och adress
L e  n o m e  e t  V ad reese d u  d irecU u r
3 •
Yhdistyksen kotipaikka 
Föreningens hemort 
JDomicUe d e  lo e iiU s
Lapin lääni. — Lapplands iän.
1 A la t o m io n  P a lova k u u tu syh d is tys T uom as P e lt ta r i, A la v o ja k k a la A la to rn io
2 K e m ijä rv e n  P a lova k u u tu syh d is tys H annes P . L a h te la , K e m ijä r v i , I s o k y lä K e m ijä rv i
3 K e m in  m aala iskun nan  P a lova k u u tu syh d is tys Janne R a n ta n iem i, L a u rila K e m i m lk .
4 K it t i lä n  P a lova k u u tu syh d is tys K u sta a  K a rila , K it t i lä K it t ilä
5 R ova n iem en  k u n n a n  P a lov a k u u tu sy h d is ty s E . P iip p o la , R o v a n ie m i, S aaren k ylä R o v a n ie m i
6 S allan  k u n n a n  P a lova k u u tu syh d is tys A lb in  V irk k u la , K e m ijä rv i k k . S alla
7 S im on  y . m . k u n ta in  P a lova k u u tu syh d is tys E e m il M a rosten m äk i, M aksn iem i S im o
8 S od a n k y lä n  P a lova k u u tu syh d is tys A k s e li  P aarm an , S o d a n k y lä S o d a n k y lä
9 T e rv o la n  k un nan  P a lova k u u tu syh d is tys T . V . Saares, T e rv o la T e rv o la
10 Y lito rn io n  P a lova k u u tu syh d is tys J. A . V iir i, Y lito rn io Y lit o rn io
Yhteensä— Summa
U u denm aan  lä än i _ ____
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i — —
A h ven an m a a — —
H ä m een  lä ä n i — —
V iip u r in  lä ä n i — . ----
M ik k e lin  lä ä n i — —
K u o p io n  lä ä n i — —
V aasan  lä ä n i — —
O u lu n  lä ä n i \--- . --
L a p in  lä ä n i
Yhteensä koko maassa 
Summa för hela landet
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Künteimifltöä
Fastighet
Immeublet
Irtaimistoa
LöBegendom
Meubles
Yhteensä 
gumma 
Somme total
1000 mk
1908 1,369 48,093 23,794 71,887 38,208 74,892 2: — 1
1929 827 47,886 9,675 57,561 44,555 65,725 2 :5 0 2
1868 985 43,968 14,843 58,811 23,741 61,615 2 :2 0 3
1872 367 7,661 2,686 10,347 6,778 10,760 2 :7 0 4
1910 2,013 97,874 31,266 129,140 46,837 138,370 2: — 5
1915 85 2,933 162 3,095 3,331 3,369 3 :2 5 6
1869 583 25,361 10,760 36,121 28,895 36,420 2 : — 7
1896 482 17,349 4,971 22,320 13,076 24,321 2: 50 8
1864 791 23,545 11,779 35,324 13,491 37,552 2: — 9
1870 1,764 51,639 23,906 75,545 23,254 78,451 2: — 10
9 ,2 6 6 3 6 6 ,3 0 9 1 3 3 ,8 4 2 50 0 ,1 5 1 . 2 4 1 ,1 6 6 53 1 ,4 7 5
’
33,162 1,452,140 546,447 1,998,587 895,631 2,018,446 —
__ 94,811 4,349,130 1,992,637 6,341,767 3,279,996 6,576,439 —
__ 879 20,725 11,271 31,996 24,610 30,666 —
__, 14,876 789,362 337,599 1,126,961 662,877 1,213,153 —
__ 35,509 1,760,206 446,708 2,206,914 1,166,522 2,369,134 —
__ 26,075 917,771 290,780 1,208,551 . 650,262 1,325,193 —
__ 42,529 1,399,157 486,093 1,885,250 973,808 2,087,786 —
__ 78,590 2,825,197 1,202,905 4,028,102 2,074,553 4,354,264 —
_ 22,885 764,149 314,345 1,078,494 698,944 1,163,453 —
— 9,266 366,309 133,842 500,151 241,166 531,475 —
— 3 58 ,582 1 4 ,6 4 4 ,1 4 6 5 ,7 6 2 ,6 2 7 2 0 ,4 0 6 ,7 7 3 1 0 ,6 6 8 ,2 6 9 2 1 ,6 7 0 ,0 0 8 —

1 9 4 2 .
PALOVAKUUTUS.
2.
-  BRANDFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE U  INCENDIE.
VAHINGOT, TULOT JA MENOT. — SKADOR, INKOMSTER OCH
UTGIFTER.
INDEMNITES, RECETTES ET DEPENSES.
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Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
A r t jä r v i .................................... 1,200 1,200 72,428 240 27,328 50
2 A s k o la ...................................... 300 — 300 76,328 — 295 20,047 98 ----
3 E l im ä k i .................................... 57,817 25,240 83,057 111,259 — 37,852 43,267 — —
4 I it t i  ............................................ 143,130 130,410 273,640 220,220 > --- 230,336 36,956 12,796 — 1
ô J a a la ......................................... 16,300 — 16,300 4 0638 — 13,040 7,231 248 —
6 K arjaloh ja . . ,  ......................... 2,000 __ 2,000 25,537 600 . 7,487 , --- —
7 Lappträsk ............................... — 950 950 81,228 — 710 26,375 18 - --
8 L i l je n d a l .................................. 2,000 500 2,500 63,293 — 2,279 17,893 3,287 ■---
9 M ä n tsä lä .................................. 32,925 1,100 34,025 93,014 :— 9,492 6,886 — - --
10 N u m m i...................................... — 40,225 — — 283 1,420 ----
11 N u r m ijä r v i ............................. . __ __ 146,115 ___ — 10,701 336 —
12 O rim a ttila ............................... 92,950 15,695 108,545 233,253 — 40,998 33,463 --- - —
13 Pornainen ............................... 500 V--- 600 62,988 — «--- 9,902 — —
14 P u s u la ...................................... 7,000 29,981 36,981 95,421 — 24,324 18,932 --- - —
15 S i b b o ........................................ 38,000 2,000 40,000 176,762 — 8,000 77,686 — - --
16 T u u s u la .................................... 225,275 41,177 266,452 139,423 __ 199,535 15,055 — 6,934
17 Ö stra -N y lan d ......................... 1,186,688 352,121 1,538,809 1,798,424 — 728,295 111,739 1,949 —
Yhteensä —  Summa 1,806,085 599,074 2,405,159 3,466,456 — 1,295,895 470,231 20,202 6,934
1
Turun Ja Porin  lääni. 
A bo och  Björneborgs Iän.
H a l ik k o .................................... 314,398 20,202 334,600 231,006 222,458 48,100
2 H u itt in e n ................................. 7,010 19*591 26,601 305,534 — 14,743 58,959 — —
3 H ä m een k y rö ........................... 143,650 20,200 163,850 207,650 — 99,840 44,117 — —
4 Ik a a lin en .................................. 38,500 18.60J 57,100 211,141 — 41,112 33,546 13,600 —
5 I n i ö ............................................ — — 9,941 — — 2,807 — —
6 J ä m ijä rv i................................. 27,450 1,980 29,430 58,727 — 9,021 13,100 — —
7 K a n k a a n p ä ä ........................... 62,700 31,247 93,947 217,036 — 26,079 45,035 — —
8 Karkku .................................... 13,000 2,308 15,308 97,609 — 2,000 43,431 — - ---
9 K iik a la ...................................... 15,250 11,361 26,611 137,902 — 11,635 34,914 210 —
10 K im it o ...................................... 132,600 43,189 175,689 310,156 — 52,622 . 82,673 6 -- -
11 K isk o ................................... 66,600 14,000 80,500 131,537 — 60,633 35 ,360 — —
12 Kiukainen........................... 189,336 132,929 322,266 794,714 — 116,900 240,356 13,250 1 --*
13 Kokemäki........................... 51,900 57,579 109,479 362,861 — 62,246 32,784 2,559 -- -
14 K orpo ..................................
K ö y liö .................................
— — — 42,148 — — 9,090 — —
15 905 — 905 18,820 — — 5,229 — -- -
16 L aitila ................................. 122,950 74,803 197,753 501,259 _ 101,314 114,380 15,835 —
17 Lappi T .l............................. 43,860 40 43,900 90,552 — 10,464 30,613 178 —
18 L a v ia ................................... 8,000 15,040 23,040 82,736 — 10,056 12,948 243 —
19 Lieto ..................................... 74,800 106,600 181,400 247,042 — 36,280 75,401 8,376 —
20 Loimaa................................. 126,750 86,021 211,771 695,287 — 66,407 133,263 — --- -
21 Marttila............................... 66,360 40,509 105,859 383,625 — 28,283 114,542 195 —
22 Masku ................................. 232,677 39,816 272,493 420,772 — 138,719 54,896 — --- -
23 Merikarvia........................... 150,650 77,764 228,414 183,940 — 121,417 21,641 1,124 33,007
24 Mietoinen............................. — — 31,813 — — 4,436 119 —
25 Mouhijärvi .......................... 48,550 35,200 83,750 171,368 — 38,689 23,330 — ----
26 Mynämäki........................... 123,000 53,583 176,683 202,188 — 134,837 56,574 300 —
27 N agu .......................................... — — — 65,175 — — 21,397 — —
28 N akkila .................................... 47,200 43,800 91,000 130,774 — 46,988 51,154 — —
29 Nousiainen .......................... 44,000 22,920 66,920 84,099 . — 41,536 26,688 — —
30 Paim io................................. 3,600 1,234 4,734 280,008 — . 1,470 94,059 — --- -
31 Pargas................................. 36,461 1,255 37,716 353,497 . 16,648. 145,671 31,800 - ----
32 Parkano ............................... 49,490 8,225 57,715 202,755 — 41,396 16,487 — —
19
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l ‘ 200 8,320 26,514 1,121 5,000 57,891 100,046 1
__ 300 20,964 38,477 — — 3,816 — — — 33,211 96,768. 2
__ 83,057 35,288 37,305 — — — 243 — — 36,485 192,378 3
— 273,540 41,652 92,558 4,567 — 11,011 334 1,000 6,998 68,647 500,307 *
— 16,300 5,063 18,487 1,187 — 2,027 122 — — 17,871 61,057 6
__ 2,000 8,526 12,908 __ __ __ 976 — — 9,114 33,524 6
• — 950 13,664 41,145 — — 4,061 — •— — 47,511 107,331 7
__ 2,500 12,712 34,873 1,588 — 13,831 — — 1,942 9,306 76,752 8
— 34,026 11,968 40,989 6,785 — 4,651 — — 900 10,074 109,392 9
— — 6,709 25,019 1,093 — 2,007 — — — 7,100 41,928 10
_ _ 21,970 58,451 4,019 _ _ 7,306 1,361 __ 2,429 6i,6 16 157,152; 11
— 108,545 23,757 88,530 9,911 — 11,663 2,691 •— 2,876 59,741 307,714 12
— 500 8,603 38,769 12,598 — 3,149 — r ~ — 9,271 72,890 13
— 36,981 13,245 42,057 — 4,772 — — — 41,622 138,677 14
— 40,000 33,364 43,421 26,570 — 8,838 2,739 — 12,000 95,516 • 262,448 15
. 266,452 22,660 63,795 3,857 __ __ 4,183 __ — — 360,947 16
1,538,809
2,405,159
437,401
725,86«
655,752
1,259,050
61,693
133,868 1,121 82,182
5,985
18,634
2,000
3,000
26,160
53,305
12,607
577,583
2,640,407'
5,259,718
u
i
334,600 20,771 77,240 7,713 47,747 3,049 10,444 501,564, 1
__ 26,601 65,024 133,402 27,284 — 15,277 352 — — 111,296 379,236 2
_ 163,850 65,162 98,914 3,297 — 15,000 2,515 1,000 - -- 11,869 351,607: 3
__ 67,100 32,208 81,055 14,280 — 10,557 •--- 9,600 31,031 63,268 299,399: 4
— — 1,676 4,936 — — 3,796 — — — 2,340 12,748| 5
' __ 29,430 13,567 27,259 _ _ 2,936 7 __ __ 7,659 80,848 6
__ 93,947 22,367 65,633 16,481 12,510 2,148 — 2,042 74,022 288,150 7
!— 15,308 18,245 44,535 5,458 — — — 500 — 58,994 143,040 8
— 26,611 15,070 65,464 7,817 — 6,896 213 — 5,399 57,191 -184,661 9
— 175,689 68,046 119,487 — — — — 1,188 — 81,047 445,457 10
— 80,500 19,457 60,370 5,469 __ __ 226 __ — 61,508 227,530' 11
__ 322,265 90,177 250,276 50,928 — 39,736 1,421 18,170 29,751 362,496 1,165,220 12
__ 109,479 40,230 133,469 26,142 — 4,793 3,552 10,000 31,732 91,053 450,460 13
__ __ 5,643 15,842 1,235 — 2,107 - -- — — 26,411 51,238 14
— 905 2,456 8,145 547 ' --- 2,400 — — — 9,596 24,043 15
._. 197,753 100,487 173,125 38,713 _ 190,000 540 __ 14,871 17,299 732,788 18
— 43,900 14,062 31,124 7,021 — 6,000 ---- 346 — 29,254 131,707 17
— 23,040 15,463 37,408 — — 4,137 --- - — — 25,934 105,982 18
 ^ — ’ 181,400 47,036 63,598 — — — — — 17,316 57,748 367,098 19
211,771 68,647 293,755 24,272 — 34,764 4,101 70,259 26,466 160,922 894,947 20
_ 105,859 86,285 99,933 13,472 181 20,000 3 __ 12,508 188,404 526,645 21
— 272,493 77,919 158,880 11,234 — 85,000 — — 7,856 1,004 614,386 22
__ 228,414 38,715 76,344 8,459 — 9,197 — — — — 361,129 23
__ _ 4,728 18,311 — — 1,697 — — — 11,732 36,368 24
— 83,750 23,252 97,472 5,703 — 14,000 199 — 6,295 2,716 233,387 35
.__ 176,583 22,130 85,371 7,033 125 _ 357 __ 10,434 91,866 393,899 26
— _ 10,044 21,708 — — 3,259 — 773 978 49,810 86,572 27
— 91,000 10,956 62,697 12,263 — 6,500 — — 14,112 31,388 228,916 28
— 66,920 8,607 32,635 4,009 — 4,205 381 — 500 35,066 152,323 29
— 4,734 37,604 86,958 — — 200,000 — "T 34,646 11,595 375,637 30
37,716 40,392 133,116 49,072 __ 20,000 151 15,000 59,683 192,486 547,616 H
- — 57,715 15,026 103,633 5,474 — .10,137 4,630 900 2,932 60,190 260,637 32
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33 P ern iö  .......................................... 22,600 2,230 24,830 217,931 5,105 52,553
34 P u n k a la id u n ............................. 6,124 15,250 21,374 161,590 — 16,602 23,306 — —
35 P ö y t y ä .......................................... 46,855 26,700 73,555 247,334 — 18,849 64,479 150 —
36 R a u m a  m lk ................................ 1,275 2,330 •3,605 116,592 __ 1,151 23,113 __ __
37 R y m ä tty lä  ....................: — — — — 60,795 — — 12,692 — —
38 R y m ä tty lä  P ie n t ..................... 3,500 4,990 8,490 31,105 — 5,498 5,265 --- - —
39 S au vo  ............................................ 20,350 7,640 27,990 129,836 — 18,962 36,669 — —
40 S ärk isa lo  ..................................... 15,000 25,745 40,745 70,581 — 24,208 413 — —
41 T a iv a s s a lo .................................. 113,150 13,926 127,076 118,230 __ 111,307 47,138 79 __
42 T u ru n  ja  P o r in  1..................... 25,100 1,025 26,125 122,467 . — 17,272 11,789 31,472 502
43 T y r v ä ä  .......................................... 49,479 33,545 83,024 361,197 — 50,760 145,678 17,900 —
44 U l v i l a .........................: ............. 129,505 48,644 178,149 462,230 — 87,301 90,307 13,181 —
45 U s k e l a ...................................... 69,646 45,315 114,961 341,940 — 23,187 114,523 36,166 —
46 V a m p u l a .................................. 84.QP0 37,873 122,473 65,526 __ 103,862 10,927 __ __
47 V e h m a a .................................... 5,750 — 5,750 130,738 — 4,615 38,022 — —
48 V i l j a k k a l a ............................... 14,700 3,010 17,710 64,199 — 12,787 16,534 — —
Yhteensä —  Sumina
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
2,846,971 1,248,219 4,095,190 9,965,913 2,045,257 2,420,268 186,732 33,509
1 B rä n d ö  ...................................... 800 — 800 10,743 — 720 1,485 — —
2 F ö g l ö ......................................... — — — 19,047 — — 2,889 — —
3 Lemland .................................. — — — 11,988 — — 3,928 — —
Yhteensä —  Summa
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
800 800 41,778 720 8,302
1 A la -H ä m e  .................................. 52,000 16,617 68,617 89,713 — 40,326 1,486 — 11,138
2 E rä jä rv i ....................................... — — — 20,555 — 3,852 — —
3 J ä m s ä ........................................... 1,112,450 181,688 1,294,138 328,880 — 872,112 48,984 — 231,143
4 'K o r p i l a h t i .................................. 20,000 9,250 29,250 55,875 — 15,416 18,372 50 —
6 K u h m a la h t i ............................... — — — 25,695 — — 8,904 — —
6 K u h m o in e n ................................. 31,700 1,200 32,900 86,250 __ 7,112 16,978 __ __
7 K u r u .............................................. 77,180 31,536 108,715 79,038 — 93,074 12,649 — —
8 L o u n a is -H ä m e  ......................... 77,200 15,350 92,550 284,183 — 71,288 6,583 626 —
9 L ä n g e lm ä k i ............................. 20,000 3,000 23,000 58,031 — 19,732 13,824 — —
10 R u o v e s i .................................... 139,161 1287816 267,977 328,027 — • 230,401 82,026 578 —
11 S o m e r n ie m i ............................. 11,500 10,500 22,000 36,473 __ 19,592 2,896 __ .__.
12 S o m e r o . : .................................. 464 5,800 6,264 278,913 — 4,116 29,339 — ----
13 T e i s k o ....................................... 66,100 10,798 75,898 148,436 — 40,701 32,948 — ----
14 V e sila h ti .................................. 15,200 1,080 16,280 156,078 — 7,536 34,633 778 —
Yhteensä —  Summa
Viipurin lääni. 
Vlborgs Iän.
1,621,955 415,634 2,037,589 1,976,147 1,421,406 313,374 2,032 242,281
1 A n t r e a ...................................... 24,000 — 24,000 223,711 — 8,972 4,203 — __
2 E t e lä - K a r ja la ......................... — — — — — — 5,412 26,953 —
3 H e i n j o k i ................................... — — — --- - — . __ 8,667 __ __
4 H i i t o l a ...................................... 13,300 — 13,300 117,804 — 2,807 31,779 64,398 —
5 I m p i la h t i .................................. — — — — — — 2,749 — —
6 J a a k k im a ................................. 24,045 5,376 29,421 239,437 __ 9,797 33,932
23,833
750 __
7 J o h a n n e s ........ ......................... — — — 23,057 — — 28 —
8 J o u tse n o  ................................. 4,200 --- - 4,200 81,130 — 1,598 14,781 — —
9 J ä ä s k i ....................................... 109,500 10,000 119,500 119,335 —T- 77,997 23,064 — n 10,902
10 K a u k o la ............................ ...... 3,000 1,600 4,50 0 64,184 — 900 10,939 14,115 —
21
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24,830 29,950 50,099 25,000 5,677 11,080 128,953 275,589 33
— 21,374 20,533 106,768 11,285 — — 1,073 500 — 40,965 201,498 34— 73,555 31,579 89,969 12,749 — 12,367 12 — 6,155 105,426 330,812 35
— 3,605 28,512 41,214 1,025 __ 5,830 __ _ ___ 60,670 140,856 36
— — 5,855 32,543 1,772 — — — — — 33,317 73,487 37
— 8,490 5,204 19,447' 889 — 1,555 — — 295 5,978 41,858 38— 27,990 13,096 53,697 5,033 — 66,669 271 300 — 18,411 185,467 39— 40,745 16,659 31,769 — — 3,526 — — 2,453 95,152 40
— 127,076 16,815 44,005 5,952 4,125 5,912 160 1,500 6,428 64,781 276,754 41
— 26,125 55,634 76,720 3,979 — — • 1,302 764 18,978 — 183,502 42
— 83,024 29,796 159,622 17,900 — 108,938 — — 61,309 115,046 575,535 43— 178,149 82,870 266,479 1,597 — 23,111 1,973 — 44,608 54,232 653,019 44— 114,961 61,502 99,026 25,601 5,500 17,097 270 27,000 156,112 8,737 515,806 45
— 122,473 5,607 26,734 1,845 __ 3,276 __ 10,000 1,465 8,915 180,315 46— 5,750 13,717 49,055 8,192 — 6,400 — — 5,379 84,882 173,375 47
— 17,710 15,984 37,966 2,644 — 3,210 — — — 16,006 93,520 48
4,095,190 1,524,755 3,946,108 452,839 9,931 1,055,442 34,583 179,180 608,271 2,745,380 14,651,679
800 1,110 6,809 368 1,680 550 1,631 12,948 1
— — 3,118 10,810 561 — 4,451 — — __ ’  2,996 21,936 2
— — 1,373 10,726 418 — 600 — — __ 2,799 15,916 3
800 5,601 « 28,345 1,347 6,731 550 7,426 50,800
68,617 14,848 50,534 1,120 550 4,486 47 . 2,461 142,663 1
— — 1,655 15,877 — 1,000 — — __ 5,875 24,407 2
— 1,294,138 41,663 100,597 19,701 _ 16,444 219 2,357 6,000 — 1,481,119 3
— 29,250 8,908 21,193 3,287 — 2,774 388 — — 23,913 89,713 4
— — 5,330 12,949 — — — 527 — 200 15,593 34,599 5
— 32,900 13,384 42,249 __L __ •  ----- _ . _ 21,807 110,340 6
— 108,716 13,877 36,544 3,193 — 3,952 — T 500 180 17,800 184,761 7
— 92,550 48,907 180,156 10,107 — 13,852 — 1,966 9,356 5,786 362,680 8
— 23,000 13,244 17,890 687 — 2,895 86 — — 33,785 91,587 9
— 267,977 21,550 172,383 23,499 — 16,400 127 2,040 7,398 129,658 641,032 10
— 22,000 . 4,827 24,157 __ ___ __ _ ___ _ 7,977 58,961 11
— 6,264 45,256 121,561 15,153 — 13,946 — ---- - - V 110,188 312,368 12
— 75,898 . 11,719 80,203 8,885 — 7,500 56 — — 37,824 222,085 13
— 16,280 36,927 81,234 8,656 — 24,000 882 — 532 30,414 198,925 14
2,037,589 282,095 957,527 94,288 559 107,249 2,332 6,863 26,127 440,620 3,655,240
24,000 33,949 81,402 921 200 96,414 236,886 1
— — 13,473 — — — — — — — 17,892 31,365 2
— — 4,865 — — — — — — — 3,802 8,667 3
— 13,300 45,042 28,309 — — 5,890 — — 786 123,461 216,788 4
— — 1,200 ----- ' — — — — — 1,549 2,749 5
— 29,421 53,090 93,720 ___ ___ 33,937 _ _ _ 73,748 283,916 6
— — 17,168 8,055 — — 1,152 i  ----- — — 20,543 46,918 7— 4,200 16,704 29,624 2,312 — 4,056 167 585 — 39,861 97,509 8
— 119,500 40,430 64,703 661 — — — — 6,004 — 231,298 9
— 4,500 21,298 18,999 — — 3,209 — — 1,651 40,481 90,138 10
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11 K irvu ................................... 5,400 5,400 180,910 3,394 31,365
12 K oivisto............................... 7,000 552 7,552 37,422 — 3,021 15,573 26,200 —
13 Korpiselkä........................... 3,000 -7- 3,000 51,271 — 2,053 8,940 — —
lé Kuolemajäivi...................... — — ■--- — — — 30,345 — —
15 Kurkijoki............................. 52,000 8,501 60,501 90,343 — 26,420 42,964 68,176 —
16 K y m i................................... ' 1,915 988 2,903 148,395 __ 880 52,347 __ __
17 Käkisalmi........................... 14,500 — 14,500 69,566 — 5,800 9,663 24,200 —
18 Lappee................................. 4,500 1,000 5,500 146,244 — 1,100 28,329 — —
19 L em i..................................... 18,300 7,375 25,675 58,078 — 5,489 11,020 — —
20 Luumäki.............................. 8,650 1,000 9,650 110,605 — 1,967 31,517 1,261 —
21 Miehikkälä...................... 14,900 __ 14,900 48,019 _ 11,557 14,411 3,798 __
22 Muolaa................................. 1,705 — 1,705 72,485 — 867 20,638 — —
23 Nuijamaa............. ............... 1,200 — 1,200 60,395 — 200 9,045 150 —
21 Parikkala............................. 74,824 13,849 88,673 178,489 — 10,768 ' 44,187 1,806 —
25 Pyhtää................................. 69,800 — 69,800 65,621 — 52,530 8,370 — ■—
26 Pyhäjärvi............................. 18,250 • 6,350 24,600 125,187 __ 11,280 10,534 — 210
27 R autu ................................... — — — — — — 7,734 — —
28 Rautjärvi............................. 6,500 3,000 9,500 54,500 ---- 6,015 9,507 — —
29 Ruokolahti.......................... 45,550 8,690 54,240 136,310 ---- 13,798 32,564 902 —
30 Ruskeala............................. — — — — — — 11,526 — ----
31 Räisälä................................. 13,800 6,435 20,235 83,368 __ 4 4 8 8 16,840 33,410 __
32 Salmi ................................... — — 21,682 -e- — 9,640 — 2,797
33 Savitaipale ......................... 2,700 325 3,025 95,123 — 1,175 15,321 2,841 —
31 Sippola................................. 20,200 10,131 30,331 156,960 — 4,608 52,023 — —
35 Soanlahti.-.......................... — --- - — 5,565 — --- - 1,887 3,135 —
36 Sortavala ......................... 8,000 9,723 17,723 170,505 __ 13,036 18,612 53,312 —
37 Suistamo............................. — — — 60,842 — — 14,155 — —
38 Suejärvi.................................... __ — __ __ __ — 462 — —
39 Suomenniemi . . ; .................. 23,500 3,529 27,029 49,745 — . 5,743 14,212 424 —
10 Suvannon seutu .................... — — — 30,598 — — 16,521 — ----
11 Säkkijärvi........... : ................. 23,800 2,150 25,950 79,134 __ 5,190 98,669 — —
12 Taipalsaari............................. 33,900 720 34,620 84,333 — 27,746 14,418 1,022 —
13 Terijoki1) ........................... — — — — — — — — —
11 Uusi ki rkko .......................... — — 58,474 — — 32,743 — —
15 Uukuniemi' .......................... 2,300 — 2,300 39,337 — 1,630 11,600 873 —
16 Valkeala ............................. 155,300 45,591 200,891 236,747 __ 45,356 41,033 — —
17 Valkjärvi............................. 5,000 100 5,100 31,647 — 1,020 10,210 — 3,070
18 Vehkalahti........................... 31,439 8,110 39,549 194,901 — 7,910 54,471 123 ---■
49 Viipurin seutu .................... 125,548 40,650 166,198 122,798 — 97,041 40,609 — 75,835
50 V irolahti.............................
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni.
St. Michels iän.
231,350
1,202,876
1,500
197,145
232,850
1,400,021
165,238
4,187,485
106,848
579,701
31,765
1,084,018
1,152
328,028
29,251
122,065
1 Anttola ..................................... 9,000 1,550 10,550 36,404 — 5,676 6,994 200 —
2 Hartola ..................................... 13,400 — 13,400 105,263 — 5,237 21,158 — —
3 Haukivuori............................. 17,200 — 17,200 52,613 — 12,729 6,216 — ■---
1 Heinola..................................... 21,290 11,370 32,660 92,271 — 6,532 11,572 — ----
5 Heinävesi................................. 149,140 31,000 180,140 120,074 — 127,130 13,466 1,256 —
6 Hirvensalmi............................ 31,750 10,072 41,822 63,860 __ 12,015 12,346 — —
7 Joroinen .................................. 54,900 16,800 71,700 75,756 — 36,161 10,694 — —
8 Jousa ........................................ 95,000 33,572 128,572 124,764 — 49,392 10,052 — 51,067
9 Ju va .......................................... 100,710 , 10,928 111,638 169,660 — 69,362 23,114 13,298 —
10 Jäppilä...................................... — — 46,694 — — . 9,358 1,227 ■---
x) Ei ole ollut toiminnassa. —  Föreningen hai icke värit i verksamhet.
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Sommp
5,400 34,148 90,082 86,039— 7,552 26,785 24,433 — — 1,871 8,000 — __ 13,575
—
3,000 22,807
9,188
23,974 462 — 2,564 185 109
8,396
9,163
12,76160,501 23,934 16,287 26,608 — — 1,345 2,600 951628
— 2,903 22,817 51,617 __ __ • 57,260 __ _ 10,000' 57,025
45,226
103,109
19,252
47,655
— 14,500 20,095 29,388 ---- — __ — __
— 5,500 15,474 44,996 5,596 . --- — — __ __
— 25,675 3,050 13,670 8,800 — 2,904 — — 1,236
~ , 9,650 13,526 36,663 2,370 — 30,000 1,524 — 3,962
— 14,900 8,056 19,382 2,568 _ 10,000 3,296 19,583
19,886
26,280
29,500
5,471
— 1,705 33,148 31,503 — — 7,248 — 500.— 1,200 20,008 17,432 1,850 — 3,020 —
■— 88,673 28,195 ■ 36,770 14,979 — 8,924 5,155 2,000 21,063• (39,800 12,379 35,066 524 — 3,281 —
— 24,600 29,009 74,878 __ _ 6,259 12,465
— . 9,500
3,212
12,043 25,073
— - --
2,725
— — — 4,522
20,681
55,547
7,920—
54,240 17,027
3,605
43,811 2,240
—
6,811 3,898
— —
— 20,235 17,016 39,229 2,501 _ 4,168 — 499 . 53,158— — 21,364 11,671 — — 1,084 —— 3,025 6,769 31,392 4,712 — 4,650 2,067 630 1,384 59,831
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— —
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—
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—
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—
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22,226
43,412 — —
4,000
4,200 30 _
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— — 42,065 31,387 3,194 _ _ — 14,571
9,4512,300 13,168 18,022 — — — 10,499 — —
__ 200,8915,100
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— — 12,000 — — 6,000 1,090
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—
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—
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Kangasniemi. . .
Kerimäki..........
Mikkelin pitäjä
Mäntyharju-----
Pieksämäki-----
Puumala .. 
Rantasalmi 
Ristiina . . .  
Savonranta 
Sulkava . . .
Sysmä .................................
Sääminki.............................
Virtasalmi...........................
Yhteensä —■ Summa
Kuopion lääni. 
Kuopio iän.
E n o ............................
Hankasalmi...............
Iisalm i.......................
Ilomantsi...................
Juuka .........................
K aavi___
Karttula . 
Keitele . . .  
Kesälahti. 
Kiihtelys .
K itee ...........
Kiuruvesi.. 
Kontiolahti 
Kuusjärvi.. 
Lapinlahti ■.
Leppävirta
Liperi........
Nilsiä . .
Nurmes___
Pielavesi ..
Pielisjärvi.. 
Polvijärvi .. 
Pälkjärvi. . .  
Rautalampi. 
Rautavaara ,
Rääkkylä.............................
Suonenjoki.........................
Tuusniemi...........................
Tohmajärvi.........................
Vesanto...............................
Yhteensä —  Summa
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Alajärvi ...................
Alavus ......................
E v i jä r v i ......................
H aisua......................
Himanka..................
18,100 3,760 21,860 105,980 11,590 26,538 1,289
179,400 88,323 267,723 175,684 — 112,022 13,831 — 73,266
• 65,300 1,700 67,000 164,207 — 38,387 30,023 2,786 —
153,200 33,100 186,300 171,792 — 103,894 35,311 400 —
7,290 8,700 15,990 85,041 — 4,394 21,704 477 —
4,000 4,125 8,125 83,368 __ 1,545 19,711 3,354 —
21,500 15,559 37,059 246,719 — 17,107 26,497 17,910 —
15,370 1,650 17,020 89,950 — 3,404 27,96*4 328 —
107,967 13,924 121,891 80,534 — 119,271 3,878 2,725 —
34,400 10,000 44,400 89,954 — 13,317 21,265 — —
169,000 58,480 227,480 123,008 __ 85,853 36,542 — 55,146
128,725 93,107 221,832 271,670 — 131,922 54,295 2,858 —
74,800 . 19,600 94,400 40,447 — 83,397 8,817 — —
1,471,442 467,320 1,938,762 2,605,703 1,060,337 451,416 48,108 170,479
38,740 2,697 41,437 113,350 24,569 18,376 621
19,490 2,230 21,720 134,679 ' --- 12,657 2,169 — —
265,541 55,375 320,916 410,451 — 168.554 83,786 8,034 —
51,616 7,816 59,432 180,133 — 15,847 31,197 3,153 —
25,051 4,560 29,611 115,408 — 18,348 12,957 707 —
34,780 26,012 60,792 117,476 __ 27,971 17,922 666 —
13,250 2,475 15,725 161,922 — 4,991 28,287 1,002 —
5,468 1,700 7,168 62,502 — 2,491 6,136 7,921 —
2,200 250 2,450 36,118 — 890 8,190 1,058 —
264,450 62,070 326,520 158,652 — 255,193 14,649 1,536 5,938
50,850 35,745 8 ,595 173,839 — 25,347 35,854 3,350 —
80,914 15,000 95,914 253,424 — 37,885 43,905 9,058 —
42,000 16,550 58,550 133,216 — 1,521 20,933 30,225 —
12,100 7,116 19,216 85,071 — 13,543 8,663 402 —
94,535 46,619 141,154 170,573 — • 64,745 32,352 2,749 —
106,226 52,430 158,655 210,768 — 93,318 66,907 1,658 —
41,163 40,607 81,770 176,943 — 6,872 38,456 — —
328,061 95,269 423,330 343,878 — 241,455 36,447 19 —
101,055 26,238 127,293 292,237 — 74,933 33,165 ■--- —
20,219 31,708 51,927 182,369 — 11,991 42,573 — —
42,025 23,373 65,398 96,394 __ 13,080 14,284 9,874 46,121
73,356 9,070 82,426 118,406 — 43,209 16,428 2,613 —
— — — 13,017 — — 4,780 — —
95,962 29,400 125,362 246,554 — 81,909 13,718 467 —
8,500 900 9,400 18,865 — 5,286 3,914 2,649 —
12,980 2,000 14,980 61,522 — 3,206 10,798 — —
350 700 1,050 136,956 — 175 15,496 ---- —
15,680 11,655 27,345 67,684 — 14,428 5,422 — —
13,475 841 14,316 64,639 — 7,360 2,659 — —
41,500 13,810 55,310 101,460 — 40,841 15,153 178 —
1,901,546 624,216 2,525,762 4,438,506 1,812,615 685,575 87,740 52,059
103,460 19,015 122,465 101,248 54,164 15,536 1,115 13,776
74,802 23,600 98,402 135,884 — 19,854 43,689 — —
6,500 5,000 11,500 32,901 — 12,695 6,170 — —
5,000 2,875 7,875 23,068 — 1,020 740 — 1,387
2,250 3,833 6,083 51,090 — 3,239 7,416 — —
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21,860 19,239 49,242 3,039 5,299 305 46,413 145,397 U— 267,723 14,525 76,467 5,111 - -- 8,500 319 —■ 2,158 — 374,803 12
— 67,000 43,823 93,415 4,406 — 8,210 1,091 650 — 16,808 235,403 13
— 186,300 27,385 66,712 4,744 - - 23,568 — — — 2,688 311,397 14
— 15,990 12,399 28,603 13,653 — 4,252 276 438 1,650 34,445 111,706 15
__ 8,125 10,204 30,410 8,152 _ 4,168 __ — 500 46,419 107,978 16
— 37,059 22,706 100,448 3,266 - - . 12,300 19,899 14,971 19,030 78,554 308,233 17
— 17,020 18,'683 28,562 — — — 235 475 — 56,671 121,646 18
— 121,891 20,145 36,006 2,839 — 4,500 86 500 — 20,441 206,408 19
— 44,400 21,077 39,786 7,520 — — 161 * -- — 11,582 124,526 20
_ 227,480 24,261 41,928 6,544 ♦._ __ 336 ___ __ __ 300,549 21
— 221,832 38,873 88,586 9,896 153 13,582 1,334 31 156 86,302 460,745 22
— 94,400 5,447 14,951 — — 2,022 — — — 15,841 132,661 23
1,938,762 411,290 1,086,209 86,787 181 131,868 24,875 22,205 30,175 602,691 4,335,048
41,437 18,539 42,247 4,756 15,668 605 33,564 156,816 1— 21,720 14,747 59,561 — — . 50,000 2,168 200 — 1,109 149,505 2
— 320,916 80,954 85,832 41,461 — 20,522 737 — 2,210 118,192 670,824 3— 59,432 37,628 57,064 5,586 9,007 1,504 160 3,746 56,203 230,330 4
— 29,611 12,420 69,384 3,516 — 5,771 153 1,189 3,905 21,471 147,420 5
_ 60,792 18,788 20,029 _ _ 5,874 1,581 — 7,544 49,427 164,035 G— 15,725 23,414 67,991 21,647 - - 8,106 — — 768 58,551 196,202 7— 7,168 5,700 31,001 1,857 — 3,125 — — --; 30,199 79,050 S— 2,450 4,004 15,720 1,084 •-- 1,806 — --- — ' 21,192 46,256 y
— 326,520 26,659 67,627 6,692 — 7,933 465 — 72 — 435,968 10
_ 86,595 35,128 33,780 5,582 _ 10,000 1,192 _ ' 4,000 62,113 - 238,390 11— 95,914 39,962 68,272 18,309 — 12,671 2,380 — 10,065 96,699 344,272 12— 58,550 19,278 53,773 11,552 - - 6,661 1,240 — — 34,841 185,896 \3— 19,216 5,852 50,076 2,322 - - 4,254 1,910 300 — 23,749 107,679 14
— 141,154 26,904 60,817 5,060 — 9,000 124 785 6,332 ■ -21,243. . 270,419 15
_ 158,655 30,145 87,589 27,931 1,209 10,538 236 _ _ 56,348 372,651 16— 81,770 34,283 51,553 15,979 — — 115 — — 38,571 222,271 17— 423,330 59,737 113,271 8,047 — 4,000 2,282 — — 11,132 621,799 18— 127,293 42,561 123,909 31,836 — 13,356 12,110 — 4,622 44,64« 400,335 19
— 51,927 13,832 53,709 28,370 — 9,098 — — 22,592 67,405 236,933 20
— 65,398 10,975 22,893 _ _ 14,416 61,699 _ 4,372 _ 179,753 21—. 82,426 19,086 50,342 — — 5,920 — — — 22,782 180,556 22— — 3,582 3,970 — - - 651 — — 863 8,731 17,797 23— 125,362 13,294 87,145 5,641 — 12,500 659 — 11,870 86,177 • 342,648 24— 9,400 4,650 5,086 — — 3,040 1,322 — — 7,216 30,714 25
__ 14,980 7,162 18,551 1,350 _ 3,076 5 _i 4,085 26,317 75,526 26— 1,050 13,022 66,784 6,648 ' — 30,000 76 201 76 34,770 152,627 27— 27,345 6,429 23,301 3‘194 — 3,384 — 351 — 23,530 87,534 28— 14,316 13,467 22,327 — — 3,232 6,244 153 — 14,919 74,658 29— 55,310 14,461 43,490 4,358 — 5,072 — — 438 34,503 157,632 30
2,625,762 656,668 1,557,094 262,778 1,209 288,681 98,807 3,389 87,500 1,095,602 6,576,495
122,465 18,384 33,914 5,052 6,024 185,839 1— 98,402 16,305 29,232 13,303 — 8,000 949 '-- — 34,236 199,427 2— 11,500 4,942 20,127 — — 5,161 2,649 148 — 7,239 51,766 3— 7,875 3,487 13,284 657 — 892 — 20 — — . 26,215 4*
— 6,083 7,446 25,768 2,216 — 2,554 1,000 1,000 — 15,678 61,745 5
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6 H ä r m ä ...................................... 83,961 11,807
7 I lm a jo k i ................................... 505,645 225,022 730,667 292,699 — 412,982 28,256 2,639 195.079
8 I s o jo k i ...................................... 15,500 7,150 22,650 63,369 — 8,004 8,737 __ __
9 Is o k y r ö ................. .................... 19,265 9,905 29,170 110.065 — 15,407 24,607 44,825 _ .
10 Isokyrö nu or........................... 42,900 9,500 52,400 36,551 — 40,907 7 ;i6 5 — —
n Ja lasjä rv i................................. 78,142 63,285 141,427 171,749 __ 58,918 45,499 1,000
12 Jurva.......................................... 8,650 14,486 23,136 158,299 — 9,362 11,831 1,000 __
13 J y v ä s k y lä ............................... 69,750 26,110 95,860 119,198 — 19,811 31,757 9,600
14 Kannus .................................... 7,000 1,715 ' 8,715 71,397 — 4,721 5,541 __
15 K a r i jo k i ................................... 27,000 1,600 28,600 56,338 — 14,425 13,301 584 —
16 K a r ie b y .................................... 15,000 ’--- 15,000 50,618 __ __ 30,668 3,650
17 K a rs tu la .................................. 57,100 25,718 82,818 109,966 — 37,137 11,903 2,827 .
18 K a u h a jo k i............................... 60,850 27,850 88,700 248,578 — 22,300 29,927 16 _ _
ia K a u h a v a ................................. 32,354 32,380 64,734 156,336 — 13,178 30,336 893 __
20 K a u st in e n ............. ................. — — — 62,162 — — 11,766 269 —
21 K e u ru u ................... ................. .64,500 11,595 76,096 154,736 _ 65,545 14,125 _
22 K iv i jä r v i .................................. 4,205 1,900 6,105 62,717 — 1,395 4,520 __ __
23 K on gin kangas........................ 25,000 19,700 44,700 27,447 — 41,065 1,648 — __
21 K orsh o lm ................................. 700- 4,000 4,700 149,484 — 940 68,190 . __ __
25 K o r s n ä s .................................... 16,400 7,725 24,125 40,106 — ■ 10,312 8,733 3,068 —
26 K o r te s jä r v i............................. 16,400 15,070 31,470 66,251 __ 17,522 20,354 __ _
27 K ronoby .................................. 1,500 1,190 2,690 102,746 — 672 44,940 1,591 __ •
28 K u o rta n e ................................. 1,368 1,868 3,236 97,971 — 647 44,408 2,500 __
20 K u rik k a .................................... 7,000 3,082 10,082 203,266 .— 4,168 40,116 __ __
30 K v e v la k s .................................. 52,100 14,165 66,265 61,442 — 50,016 27,004 — —
31 K y y jä r v i .................................. 55,000 16,700 71,700 41,301 __ 69,764 2,849 720 _
32 K ä lv iä ...................................... 2,000 — 2,000 51,688 — 1,608 13,378 214 __
33 L a ih ia .............................. ........ 31,250 17,325 48,575 170,313 — 11,624 22,461 __ __
31 Lappajärvi ............................. 38,830 12,010 50,840 179,936 — 15,492 16,050 — __
35 L a p p fjä T d ................................ 22,000 9,860 31,860 115,504 — 9,727 28,334 — —
36 Lapua ........................................ 38,000 43,195 81,195 311,233 __ 41,843 30,941 1,073 _
37 Laukaa ..................................... 86,350 27,600 113,950 191,424 — 24,769 26,672 455 __
38 Lehtim äki . ............................. 500 50 550 ■ 30,528 — 338 7,591 — __
39 L o h t a ja .................................... 1,150 4,500 5,650 47,473 — 4,801 7,982 — __
40 M a la x ........................................
•
14,045 12,765 26,810 197,365 — — 62,843 129 —
41 M a x m o ...................................... — — — 20,489 __ __ 9,682 __ __
42 M u lt ia ....................................... 4,536 1,000 5,636 76,525 — 2,215 13,836 2,224 __
43 M u n sala ............................... .... 25,500 26,300 51,800 59,062 — 32,098 12,985 — __
44 N e d e rv e t il............................... — — — 9,923 — __ 9,289 — __
45 N y k a r le b y ............................... 84,790 27,450 112,240 88,355 — 85,235 21,353 — —
46 O rava is ..................................... 8,000 — 8,000 82,021 __ 1,600 26,919 _ _
47 P edersöre-E sse...................... 34,500 5,515 40,015 103,452 — __ 64,107 __ __
48 Perho ........................................ 13,800 15,515 29,315 62,319 — 23,626 600 __ __
49 Peräseinäjoki ........................ 104,200 83,183 187,383 100,189 — 63,774 10,422 808 77,369
50 P e tä jä v e s i............................... 500 — 500 45,956 — 100 16,882 — —
51 Pihlajavesi ............................. 1,000 100 1,100 30,295 __ 451 7,250 __ __
52 P ih tip u d a s ............................... 79,300 10,900 90,200 85,474 — 44,114 1,979 — 15,950
53 R e p lo t ...................................... 50,800 11,900 62,700 11,439 — 35,547 11,139 6,829 28,052
54 Saarijärvi................................. 110,525 46,171 156,696 256,373 — 68,216 10,415 — 785
55 S o in i ..................f ...................... 6,250 1,935 7,185 36,089 — 3,593 6,692 —
56 S u m ia in en ............................... 26,550 10,500 37,050 32,998 __ 27,438 6,944 _
57 S y d-Ö sterbotten .................... 90,200 22,950 113,150 267,897 — 24,990 87,163 __ __
58 Terijäxvi .................................. — — — 53,323 — — 7,834 — __
59 Teuva ........................................ 6,150 5,700 11,850 161,293 — 6,136 36,634 456
160 T oh o la m p i............................... 2,425 — 2,425 41,141 — 1,532 2,134 — —
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10,045 42,840 6,892 1,815 200 33,976 95,768 c
— 730,667 24,065 75,335 12,384 — 14,634 5 9 3 1,275 72,702 — 931,655 7
— 22,650 7,818 23,986 4,187 — 3,168 — 4,800 — 13,501 80,110 8
— , 29,170 12,558 41,956 5,624 — 5,600 — . — 7,030 92,966 194,904 9
— 52,400 4,685 14,037 1,867 — 1,850 220 — 1,373 8,191 84,623 10
__ 141,427 15,637 45,362 8,338 — __ __ 9,400 10,229 46,773 277,166 11
— 23,136 14,168 44,850 3,520 — 10,000 4,140 1,600 — 79,078 180,492 12
— 95,860 25,617 38,444 13,485 — 5,960 — — 1,000 — 180,366 13
— 8,715 9,118 33,011 — — •9,119 — — — 21,696 81,659 14
. — 28,600 11,484 24,758 --- - — 3,000 1,396 2,000 — 13,410 84,648 15
. 15,000 13,201 9,662 3,608 — 6,511 2,012 __ 7,747 27,195 84,936 16
— 82,818 16,070 39,001 14,463 — 5,500 177 — 1,499 2,305 161,833 17
— 88,700 18,300 66,288 10,796 — , 12,424 3,949 — 2,008 98,356 300,821 18
— 64,734 17,370 42,871 8,806 445 30,000 883 — — 35,634 200,743 19
— — 9,838 20,160 1,454 — 3,108 2,487 — — 37,160 74,197 20
. __ 76,095 16,383 89,888 1,764 — 6,249 4,355 4,469 9,513 25,690 234,406 21
— 6,105 6,879 22,353 — — 3,136 8,228 1,013 — 20,918 68,632- 22
— . 44,700 5,652 13,230 — 705 — 1,387 — — 4,486 70,160 23
— 4,700 21,196 49,074 19,997 — . 7,474 39 500 5,653 109,981 218,614 24
— 24,125 7,656 14,901 1,140 — 9,000 — 5,000 — 396 . 62,218 25
__ 31,470 11,282 26,123 2,840 — M __ __ 3,000 __ 29,412 104,127 26
— 2.690 10,711 26,597 — — . - -- 3,377 8;000 39,389 59,185 149,949 27
— 3,236 22,942 19,563 — — , 4,899 215 3,197 — 91,474 145,526 28
— 10,082 29,500 94,722 — — r — 4,175 — 28,599 80,471 247,549 29
— 66,265 8,695 23,804 8,143 — — 53 1,000 3,650 26,852 138,462 30
__ 71,700 3,399 21,183 950 — __ 50 __ __ 17,352 114,634 31
— 2,000 3,401 , 25,804 1,340 — .-,2 ,584 5 3 — 1,081 30,625 66,888 32
— 48,675 17,205 47,872 6,160 — 20,000 3 4 7 — — 64,139 204,298 33
— 50,840 31,382 94,270 — — 9,000 3,000 22,694 — 292 211,478 34
. — 31,860 7,472 26,651 7,483 — 5,780 181 125 2,223 71,790 . 153,565 35
__ 81,195 26,851 124,891 3,316 — 15,150 352 __ 13,892 119,443 386,090 36
— 113,950 31,739 84,153 4,079 — 4,000 — — 4,502 897 243,320 37
— 550 6,163 13,195 946 — — — — 1,152 16,451 38,457 38
— 5,650 5,614 22,871 — — 2,000 42 11,100 — 12,979 60,266 39
— 26,810 25,528 22,008 5,334 — 9,700 — 1,900 6,506 162,551 260,337 40
__ __ ,  5,787 . 9,777 — — 1,024 364 __ 900 12,319 • 30,171 41
— 5,536 13,542 36,705 — — 3,826 2,401 — — 32,790 94,800 42
— 51,800 7,404 20,833 — — 7,000 678 — — 16,430 104,145 43
— — 1,989 1,425 ■ --- — — 158 — 35 15,605 19,212 44
— 112,240 22,429 32,301 — — ' 4,418 133 186 13,004 10,232 194,943 45
__ 8,000 10,680 30,205 297 — 4,100 __ 2,148 1,670 ■ 53,440 110,540 46
— 40,015 22,952 8,812 — 240 23,066 — 1,000 — 71,474 167,659 47
— 29,315 11,437 36,017 — --- - 3,094 — — — 6,682 86,545 48
— 187,383 15,902 41,799 — — 5,000 2,478 ---. — — 252,502 49
— 500 14,674 23,729 — — 2,184 168 — — . 21,683 62,938 30
__ 1,100 7,582 18,264 891; j --- 1,515 __ __ __ 8,644 37,996 31
— 90,200 10,376 46,894 --- - — — 47 — — — 147,617 52
62,700 9,220 13,931 4,790 — — 2,365 — — — 93,006 53
— 156,696 36,851, 128,881 — --- - 12,819 542 — — — 33 5709 <¥
— 7,185 12,655 18,337 — — 1,806 — — — 6,392 46,374 55
__ 37,050 3,500 15,081 1,865 — 1,650 __ __ __ 8,234 67,380 56
— 113,150 24,684 70,008 54,069 ■ : 50,000 1,117 2,039 13,000 51,983 380,050 57
— — 8,600 25,756 — — 2,670 — — — 24,131 61,157 38
— 11,850 14,574 63,538 8,120 — 7,587 — — 1,222, 87,628 194,519 30
— 2,425 6,877 18,018 — — 2,057 — 1,000 — 14,430 .44,807 60
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61 Töysä .................................... 2,000 550 2,550 51,703 398 10,703
62 Ullava ................................. 63,000 5,000 68,000 14,465 — 59,680 2,619 — 640
63 Uurainen............................ 2,300 950 3,250 57,024 — 812 8,162 — —
64 V eteli................................... 1,485 1,240 2,725 57,990 — 1,081 8,564 — —
65 Viitasaari . ! ......................... 995,350 258,156 1,253,506 233,300 — 1,035,776 31,416 6,591 59,009
66 Virrat................................... 102,330 56,624 158,954 183,657 __ 90,031 35,766 50 —
67 Vähäkyrö............................. 500 — 500 66,105 — 250 29,385 — —
68 V örä ..................................... 29,830 38,620 68,450 121,273 — 31,606 29,610 ---- —
69 Ylihärmä............................. « --- 2,000 • ‘2,000 41,317 — 913 9,973 — ---•
70 Y listaro............................... 176,300 88,538 264,838 181,105 — 206,153 14,977 — —
71 Ähtäri'................................. 284,200 16,886 301,086 103,390 __ 259,171 12,318 975 —
72 Äänekoski........................... 41,224 23,900 65,124 94,186 — 44,361 24,991 — —
Yhteensä — Summa 3,956,001 1,484,927 5,440,468 7,258,534 — 3,271,169 1,452,534 86,501 401,647
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
1 Alavieska............................. 1,700 200 ■ 1,900 25,106 __ __ 6,083 3,771 :—.
o Haapajärvi.......................... 2,600 3,825 6,425 50,678 — 4,090 2,316 1,000 —
3 Hailuoto ............................. — 850 850 34,274 — 212 15,290 — —
4 Haukipudas......................... 3,000 7.205 10,205 177,375 — 4,867 30,283 391 —
5 Hyrynsalmi......................... 11,500 — ii,6oo 32,384 — 10,256 701 — — *
6 l i ........................................... 5,000 1,710 6;710 62,317 _ 2,725 9,024 666 —
7 Kalajoki............................... 95,150 24,909 120,059 81,930 —. 58,894 20,370 — 13,551
S Kuusamo............................. 11,200 . 1,500 12,700 57,690 — 2,540 12,098 895 —
9 Kärsämäki........................... 5,000 1,492 6,492 21,795 — 3,080 8,958 — —
10 Liminka............................... 15,289 2,800 18,089 64,493 — 7,124 13,443 — —
11 Lum ijoki............................. 2,000 60 2,060 41,382 _ 1,854 ' 8,496 81 —
12 Merijärvi............................. ' 11,400 6,640 18,040 25,853 —■ 7,787 4,080 57 1,272
13 Nivala ................................. 30,199 26,400 56,599 114,151 —. 36,953 12,886 — —
14 Oulainen ............................. 6,110 — 6,110 87,872 — 1,222 11,851 — —
lö Paavola ............................... 67,020 19,038 86,058 90,833 — 86,900 924 51 —
16 Paltamo............................... 16,325 2,890 19,215 83,010 __ 4,447 14,183 2,997 —
17 Pattijoki ............................. 7,600 1,855 9,455 45,114 — 2,435 8,569 134 ----
18 Piippola................................. 2,100 400 2,500 43,653 — 717 16,919 280 —
19 Pudasjärvi........................... 79,200 1,800 81,000 79,808 — 58,016 14,760 6,122 10,276
20 Pyhä,joki.......................... 35,900 8,300 44,200 58,369 __ 27,705 16,352 ___ _:
21 Pyhäjärvi............................. 1,500 1,733 3,233 38,645 *) 31,883 16,696 _
22 Rantsila................................ 18,950 1,180 20,130 56,866 — 8,325 14,019 — —
23 R au tio ................................. 6,650 5,400 12,050 28,672 — 10,546 ’ 721 1,902 —
24 Reisjärvi . ........................... 26,827 5,505 32,332 74,139 — 29,753 2,251 — —
25 Ristijärvi............................. 6,050 2,667 8,717 40,994 — 2,982 10,770 1,829 —
26 Sälöinen............................... 17,750 4,850 22,600 38,063 _ 16,734 8,718 33 —
27 Sievi . ’. ................................. 5,200 4,500 9,700 40,089- ' -• — 3,389 13,866 , 5,968 —
28 Sotkamo ............................. 39,095 10,678 49,773 143,914 — 27,404 24,240 3,787 —
29 Suomussalmi....................... 22,495 2,835 25,330 90,700 — 15,049 3,938 2,055 24,096-
30 Säräisniemi......................... 35,100 3,825 38,925 58,753' i __ 35,930 11,177 6,137 —
31 Temmes ................................ __ __ _ 15,570 __ __ 5,422 — —
32 Tyrnävä............................... 35,000 3,090 38,090 142,314 1 — 23,034 26,126 4,469 —
33 Utajärvi............................... 14,675 9,880 21,555 67,148 — 11,988 2,647 — —
34 Vihanti................................. 330 — . 330 59,648 — 165 7,294 75 —
35 Ylikiiminki......................... 18,000 425 18,425 55,983 — 744 11,622 6,917 —
36 Ylivieska............................. 189,350 18,609 207,959 " ^9,469 __ 119,820 17,282 145 15,081
' Yhteensä — Summa 845,265 187,051 1,032,316 2,319,044 — 658,570 404,374 49,762 64,276
Tähän sisältyy 2 edellisen vuoden osuudet. — Ilari |ngä andelaina av 2 föregängna äien.
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2,550 6,341 27,898 1,860 2,585 4,710 17,860 62,804 61
— 68,000 2,178 6,861 365 — — — — — 77,404 62
— 3,250 6,995 20,268 — — — — — — 35,485 65,998 63
— 2,725 11,238 20,772 — — . 2,900 97 4,100 — 25,803 67,635 64
— 1,263,506 . 20,846 66,825 7,471 — 11,665 831 900 4,048 — 1,366,092 65
__ 158,954 23,126 84,082 9,711 __ 9,183 __ __ 3,028 21,420 309,504 60
— 500 5,761 39,311 3,314 — — — — 3,188 43,666 95,740 67
— 68,450 21,535- 51,730 3,471 — , 6,100 118 — 15,000 16,085 182,489 68
— 2,000 7,586 20,368 — — .,,2,066 — — — 20,183 52,203 6!)
— 264,838 17,160 88,304 6,801 9,055 1,909 ■ TT" — 14,168 402,236 70
— 301,086 17,104 41,102 2,258 __ 7,489 __ __ 2,706 4,109 375,854 71
— 65,124 22,296 34,922 3,141 — — 5,051 — — 33,004 163,538 72
5,440,928 982,069 2,710,793 283,516 1,390 418*178 70,799 98,324 277,749 2,186,648 12,470,385
1,900 2,694 13,542 1,591 1,255 36 449 13,493 34,960 1
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. -- 18,425 7,863 22,011 — “ 2,820 36 — 10,000 14,111 75,266 35
— 207,959 6,011 22,861 505 462 _ _ _ 3,999 — 241,797 3G
1,032,316 347,477 1,008,147 109,493 616 ' 155,879 88,416 19,2941 121,861 612,527 3,496,026
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1
Lapin lääni. 
Lapplands iän.
A latorn io ................................. 9,760 5,113 14,873 130,451 7,708 24,312 3,977
2 K e m ijä r v i ............................... 52,456 65,893 118,349 158,325 — 83,575 6,417 7,562 —
3 K em i m lk ................................. 36,160 29,697 65,857 128,641 — , 23,744 33,420 1,138 —■
4 K i t t i l ä ...................................... 26,000 4,775 30,775 29,212 — 25,122 ' 3 ,251' 42 —
5 R o v a n ie m i ..................................... 152,300 56,234 208,534 280,349 — 47,516 37,286 8,020 —
6 S a l la ................................................... __ ___ __ 12,012 — — — — —
7 S im o ................................................... 11,000 21,000 .32,000 69,534 — 24,084 7,813 — —
8 S o d a n k y lä ...................................... 7,130 3,080 10,210 61,238 — 6,705 10,282 — —
9 T e r v o la ____•.................................. 500 — 600 74,215 — 347 24,337 — —
10 Y litorn io  ........................................ 47,080 11,915 58,995 157,046 — 14,957 7,317 550 —
Yhteensä —  Summa 842,386 197,707 540,093 1,101,023 — 233,758 154,435 21,289 —
Uudenmaan 1................................ 1,806,085 .599,074 2,405,159 3,466,456
f h t e e n v e t o
1,295,895
k o k o  m
470,231
a a s t a  v .
20,202
1 9 4 2 . —
6,934
Turun ja  P orin  1....................... 2,846,971 1,248,219 4,095,190 9,965,913 ^ — 2,045,257 2,420,268 186,732 33,509
A h v en an m aa .......................... 800 — 800 41,778 — 720 8,302 — —
Hämeen l .................................. 1,621,955 415,634 2,037,589 1,.976,147 — •1,421,406 313,374 2,032 242,281
• Viipurin 1.................................. 1,202,876 197,145 1,400,021 4,187,485 — 579,701 1,084,018 328,028 122,065
M ikkelin 1................................. 1,471,442 467,320 1 ,9 3 8 ,$ 2 2,605,703 — 1,050,337 451,416 48,108 179,479
K u opion  1................................. 1,901,546 624,216 2,525,762 4,438,506 — 1,312,615 685,575 87,740 52,069
Vaasan 1.................................... 3,956,001 1,484,927 5,440,928 7,258,534 — 3,271,169 1,452,534 86,501 401,647
Oulun 1...................................... 845,265 187,051 1,032,310 2,319,044 — 658,570 404,374 49,762 64,276
Lapin 1...................................... 342,386 197,707 540,093 1,101,023 — 233,758 154,435 21,289 —
Yhteensä koko maassa 
Summa för hela landet 15,995,327 5,421,293 21,416,620 37,360,589 — 11,869,428 7,444,527 830,394 1,102,250
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14,873 29,652 46,010 12,223 6,522 57,168 166,448 1
__ 118,349 29,300 71,924 7,753 — • , 7,916 — — — 20,637 255,879 2
__ 65,857 19,561 44,979 6,784 — 28,815 307 18 4,597 16,025 186,943 3
__ 30,775 11,127 10,825 811 — — — 6 — 4,083 57,627 4
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_ 3,234 5,746 __ __ 600 __ — — 2,432 12,012 6
__ 32,000 10,567 38,648 3,350 — 3,476 72 500 — 12,818 101,431 7
__ 10,210 14,184 21,981 1,660 — 5,700 1,017 — — 23,473 78,225 8
__ 500 10,574 19,679 10,274 — 3,711 — — — 54,161 98,899 0_ 58,995 21,302 ■ 46,247 .1,020 — 7,880 378 — 4,594 39,454 179,870 10
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Sammandrag för hela landet ár 1942.
__ 2,405,159 725,866 1.259,050 133,868 1,121 82,132 634 3,000 53,305 577,583 5,259,718
__ 4,095,190 1,524,755 3,946,108 452,839 9,931 1,055,442 34,583 179,180 608,271 2,745,380 14,651,679
__ 800 5,601 28,345 1,347 — 6,731 — — 550 7,426 50,800
__ 2,037,589 282,095 957,527 94,288 550 107,249 2,332 6,863 26,127 440,620 3,955,240
__ 1,400,021 1,089,163 1,552,238 99,968 1,006 271,222 54,772 15,823 88,647 1,728,537 6,301.297
__ 1,938,762 - 411,290 1,086,209 86,787 1Ö1 131,868 24,876 22,205 30,175 602,691 4,335,043
__ 2,525,762 655,663 1,557,094 262,778 1,209 288,681 98,807 3,339 87,560 1,095,602 6,576,495
__ 5,440,928 982,069 2,710,793 283,516 1,390 41$,178 70,790 98,324 277,749 2,186,648 12,470,385
__! 1,032,316 347,477 1,008,147 109,493 616 145,079 88,416 19,294 121,861 612,527 3,496,026
— 540,093 209,166 378,904 53,472 — 79,038 1,774 524 10,191 237,343 1,510,505
— 21,416,620 6,233,145 14,484,415 1,578,356 16,004 2,596,420 394,983 348,552 1,304,336 10,234,357 58,607,188
\%
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3.
PALOVAKUUTUS. -  BRANDFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE U  INCENDIE.
YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ, VAJAUKSEN PEITTÄMINEN, VARAT JA VELAT. 
ÖVERSKOTTETS ANVÄNDNING, BRISTENS TÄCKANDE, 
TILLGANGAR OCH SKULDER.
DETTES ET PROPRIETES.
Pabwitusolot. —  Försäkrmgsväsendet. 1948 B.
5
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Uudenmaan lääni. ,
Nylands Iän.
1 A r t jä r v i .................................... 10,000 47,891 — — 57,891 2,603 653,969 58,600 —
2 A s k o la ...................................... 23,211 10,000 — — 33,211 1,237 525,480 — —
:i E l im ä k i .................................... 7,297 29,188 __ — 36,485 9,050 583,896 400,000 20,000
4 I itt i ........................................... 13,729 54,918 — — 68,647 — 796,272 180,250
5 J a a la ......................................... 8,936 8,935 — — 17,871 1,671 199,631 — —
6 Karjalohja................................. • 9,114 __ __ — 9,114 . * — 202,004 — —
7 L a p p tr ä s k ............................... 10,000 37,511 — — 47,511 1,834 754,596 — —
8 Liljendal .................................. — 9,306 — / 1 — 9,306 — ■ 446,982 9,750
—
9 M ä n ts ä lä ............................... '. 2,016 8,058 — — 10,074 439 169,442 — —
10 N u m m i...................................... 3,000 4,100 — — 7,100 3,361 13,420 —
11 N urm ijärvi ............................. 43,874 17,742 __ — 61,616 1,487 327,849 — —
12 Orimattila.................................. 11,948 44,793 3,000 — 59,741 — 824,564 117,000 —
13 Pornainen ............................... 9,271 — .--- — 9,271 4,005 161,662 20,000 —
14 P u s u la ...................................... 8,324 33,298 . _• — 41,622 — 436,552 50,000 —
15 S i b b o ........................................ 56,645 38,871 --- — 95,516 — 1,874,907 99,914 —
16 — 6 ,9 3 4 _ _ __ — 6 ,9 3 4 161,061 202,689 128,444 —
17 Ö stra -N y la n d ......................... 12,607 __ — ■ 12,607 217,303 2,576,409 309,400
. ---
Yhteensä —  Summa 210,431 357,218 3,000 — 570,649 404,051 10,750,324 1,373,358 20,000
Turun ja  Porin  lääni.
Aho och  Björneborgs Iän.
1 H a lik k o .................................... __ 1,444 9,000 — 10,444 — 811,480 100,000 210,000
2 H u itt in e n ................................. 50,000 41,296 20,000 — 111,296 2,615 1,197,802 370,528 —
3 H ä m een k y rö ........................... 5,000 6,869 — — 11,869 3,154 870,385 200,000 —
i Ik a a lin en .................................. 13,454 49,814 — — 63,268 151 823,112 107,126 —
5 I n i ö ............................................ — 2,340 — — 2,340 3,328 81,363 — . '
6 J ä m ijä rv i................................. 7,659 __ __ — 7,659 3,939 350,437 — —
7 K a n k a a n p ä ä ........................... 20,000 32,022 22,000 — 74,022 — 1,131,758 — b <\305
8 Karkku ......... 50,000 8,994 — — 58,994 1,576 872,579 192,000
—
9 54,831 2,360 __ — 57,191 1,428 902,721 20,000 —
10 K im it o ...................................... 28,616 52,431 — — 81,047 4,103 1,006,426 49,396 900,000
11 K is k o ........................................ 56,508 __ 5,000 __ 61,508 118 935,810 — —
12 K iu k a in e n ............................... 127,496 100,000 136,000 — 362,496 8,035 4,549,737 1,019,600 —
13 K o k e m ä k i............................... 18,210 57,843 15,000 — 91,063 7,467 712,050
— 28,000
14 K o r p o ....................................... 26,411 — — — 26,411 9 219,991 20,600 —
15 K öy liö  ...................................... 6,496 3,100 — 9,596 147 143,029 — 3,100
16 L aitila  ......... ............................ 3,460 13,839 . __ 17,299 " 5,835 2,465,873 269,504 173,000
17 Lappi T. 1............................. 15,000 14,254 — — 29,254 — 795,697 — . ---
18 - 6,484 19,450 __ — 25,934 — 243,513 68,850 50,000
1» 11,550 46,198 __ — 57,748 — 1,797,017 30,000 50,000
■20 L o im a a ...................................... 96,367 39,885 25,670 — 160,922 11,889 2,730,322 800,100 393,500
21 M a r tt ila .................................... 135,000 10,000 43,404 __ 188,404 9,558 2,572,991 408,820 —
22 Masku ...................................... 1,004 — — — 1,004 4,324 901,915 396,758 —
23 M erik a rv ia ............................... — 3 3 , 0 0 7 — — — 3 3 , 0 0 7 622 514,192 20,000 1 ---
24 M ie to in en ................................ 11,732 — — 11,732 1,420 104,926 — —
25 M ouhijärvi ............................. 2,216 500 — 2,716 399 489,000 40,000
26 M y n ä m ä k i............................... 50,000 40,866 1,000 — 91,866 1,389 1,112,150 300,000 —
27 Nagu .......................................... 12,000 18,810 19,000 — 49,810 3,063 428,895 — 105,000
28 N a k k i la .................................... 21,388 — 10,000 — 31,388 2,543 843,538 127,600 305,000
29 Nousiainen ............................. 6,113 28,953 — — 35,066 — 627,870 65,400 —
30 Paim io ...................................... 11,595 — — 11,595 6,274 1,150,862 710,150 200,000
31 •Pargas...................................... 130,000 52,486 10,000 .— 192,486 — 615,021 1,400,000 992,000
32 ■PaTkano................................... 12,038 48,152 — — 60,190 21,994 449,033 — > . —
1) Kantaa vakuutusmaksut seuraavana vuonna. — Uppbör premier under följande är.
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5,000 292,000 428,172 720,172 1
__ __ 1 — — 304,873 221,845 — — — — 526,718 2
464 __ — — — 276,171 735,006 — — 2,233 — 1,013,410 3
1,353 __ 7,000 10,640 — 542,094 461,289 — — 1,076 1,056 995,515 4
616 — — — — 85,635 116,283 — — _ — 201,918 5
4,926 ____ ____ __ 186,287 8,823 '__ __ 6,809 5,011 206,930 6
730 _ — — — 337,817 419,343 — — — — 757,160 7
_ 1 326 — 274,691 182,368 — — — — 457,059 8
5,030 152 7,000 — — 74,033 108,030 — — — — 182,063 9
15,153 — — — — 27,652 4,100 — — 182 — 31,934 10
8,038 _ 500 ____ __ 250,000 87,191 __ __ 683 __ 337,874 11
2,708 _ 21 0 __ — 695,195 246,028 -  - — — . 3,259 944,482 12
809 __ — 69 — 186,146 400 — — — — 186,545 13
4,714 __ 13,532 __ — 209,609 290,986 — 3,436 867 — 504,798 14
6,436 — 2 ,0 00 — — 906,576 1,076,681 — — — — 1,983,257 15
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17
3,387 4,000 1,090,000 23,553 15,314 1,128,867 1
__ 1 — — 1,045,104 505,842 — — — 20 ,0 0 0 1,570,946) 2
10,013 ___ 500 — — 305,789 776,992 — — 1,271 — 1,084,052 3
, 19,694 268,100 — — 417,027 786,155 — — — 15,000 1,218,182 4
— — — — — 42,238 42,453 ---’ — — — 84,691 5
2,779 1,000 ____ ___ 274,114 80,899 600 ____ 2,042 500 358,155 6
47,724 7,758 1 — — 625,768 600,484 — — — 48,294 1,274,546 7
____ ____ 1,700 — — 650,000 417,855 1 --- — — — 1,067,855 8
2,448 ____ 1 — — 600,000 326,598 —r. — •------ — 926,598 9
83 — 119 2,884 — 1,040,181 874,087 — — ' 36,743 12 ,000 1,963,011 10
1,183 _ ____ _ ____ 584,863 333,248 ____ ____ ____ 19,000 937,111 11
29,042 90,094 — — 4,367,416 1,100,000 12,892 , --■ — 216,200 5,696,508 12
14,042 6,842 ' 10 ,000 — — 317,114 442,366 3,421 — — . 16,500 778,401 13
30 1 — — 224,937 15,654 — — 40 — 240,631 14
864 — 1 — a— 72,585 67,726 — — 3,730 3,100 147,141 15
3,037 _ : 45,000 _ ____ 1,973,043 989,206 ____ ____ ____ ____ 2,962,249 16
____ 3,110 — — 330,237 468,519 — — — 51 798,807 17
• 29,628 ____ ' 5,250 1,777 — 149,564 240,849 — 8,065 540 — 399,018 18
' ■ .37,556 __ — — — 665,150 1,215,101 — — — 34,322 1,914,573 19
13,366 — 175,000 ‘ --- — 3,784,177 300)000 — — — 40,000 4,124,177 20
__ _ 1 ____ __ 1,935,853 968,113 t __ ____ 87,404 2,991,370 21
156 __ 500 — — 749,307 547,683 — — 5,663 — 1,302,653 22
12,030 ' ____ 76,689 — — 208,815 413,118 — — — .1,500 623,433 23
____ — — 86,346 — — 20 ,000 — — 106,345 24
— — 2 0 — — 375,277 147,137 — — 1,505 5,500 529,419 2 o
3,886 _ 1 _ ____ 1,004,056 412,370 ____ ____ ____ 1,000 1,417,426 26
134 ____ 6,960 — — 214,360 310,286 — — 295 19,111 544,052 27
•____ ____ 1 — — 516,074 751,540 — — 1,068 10 ,000 1,278,682 28
2,344 ____ ____ — — 197,388 490,776 — 7,451 — — 695,614 29
— ' 1 — — 1,876,000 186,793 — — — 5,494 2,067,287 30
1,408 _ 325,001 _ _ 2,500,000 818,866 ____ _ ____ 14,564 3,333,430 31
8,386 — 6 ,1 00 — — 181,947 303,566 ■ — — — — 485,513 32
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3? Perniö ................................. 50,000 64,953 14,000 128,953 2,185 1,517,983 100,000
34 Punkalaidun....................... 15,000 20,965 5,000 — 40,965 — 535,643 — —
35 Pöytyä ................................. — 68,926 36,500 — 105,426 7,689 1,500,334 100,000 20,000
36 Rauma mlk.......................... 60,670 . . __ , __ 60,670 3,317 594,484 15,000 —
37 Rymättylä .......................... 10,000 18,317 5,000 — 33,317 10,809 307,296 15,000 —
38 Rymättylä Pient................. 1,200 4,278 • 500 — 5,978 6,135 128,090 — —
3 9 Sauvo ................................... — 15,411 3,000 — 18,411 3,213 661,056 20,000 220,000
40 Särkisalo ............................. 2,453 , — — — 2,453 ' 5,022 311,654 293,567 —
41 Taivassalo........................... 30,000 34,781 __ __ 64,781 3,645 888,877 250,000 —
42 Turun ja Porin 1......................... ___ —502 — — —502 3,852 253,294 72,535 —
4 3 Tyrvää ................................................... 86,036 14,010 15,000 — 115,046 3,433 992,757 357,000 1,858,160
44 U lvila ..................................................... 45,232 — 9,000 — 54,232 — 1,014,135 76,500 796,000
45 Uskela y.m . ...................... — — 8,737 — 8,737 101 2,161,452 750,000 —
46 Vam pula ............................................. 1,783 3,132 4,000 __ 8,915 3 297,983 10,000 —
47 Vehmaa ................................................ 50,000 29,882 5,000 — 84,882 4,661 921,427 50,000 —
48 Viljakkala........................... 3,206 12,800 — — 16,006 7,226 363,318 25,000 —
Yhteensä —  Summa
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
1,327,117 960,343 424,411 2,711,871 166,571 44,901,277 8,850,083 6,391,065
1 Brändö ................................. 1,631 __ — — 1,631 7,360 41,671 — —
2 Föglö ................................... 584 2,412 — — 2,996 2,999 27,978 15,000 30,000
3 Lemland . . : . . .................... 560 1,239 1,000 — 2,799 802 107,972 — 8,000
Yhteensä —  Summa
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
2,775 3,651 1,000 7,426 10,651 177,621 15,000 38,006
i AlarHäme........................... — 7,356 —3,782 __ — —11,138 1,412 21,068 — —
2 Eräjärvi . . . . ’ ....................... __ 5,875 — ---- 5,875 4,627 85,532 10,000 —
3 Jämsä.................................. __ —231,143 — — —231,143 2,184 946,528 200,670 —
4 Korpilahti........................... 4,782 17,131 2,000 — 23,913 126 471,486 — —
5 Kuhmalahti.............. 7,258 8,335 — '-- 15,593 , 4,714 234,530 — —
6 Kuhmoinen......................... 10,000 ' 7,807 4,000 — 21,807 8,714 410,927 19,675 '---
7 K uru .................................... 7,800 10,000 — — 1 17,800 — 341,632 10,000 —
8 Lounais-Häme ................... 5,786 — — ' --- 5,786 2,092 155,743 100,000 —
9 Längelmäki.........................
Ruovesi...............................
6,757 26,028 1,000 —* 33,785 433 380,399 9,810 —
10 33,000 76,658 20,000 — 129,658 171 1,285,414 718,240 63,ÔU0
11 Somemiemi.......................... 1,595 5,382 1,000 — 7,977 — 68,055 ---- —
12 Somero................................. 23,000 86,188 1,000 — 110,188 — 828,536 — —
13 Teisko.............i ................... 7,565 28,259 2,000 — 37,824 7,491 703,997 36,750 108,000
14 Vesilahti ............................. 1,082 28,832 600 — 30,414 2,332 242,948 202,400 290;000
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni. 
Viborgs iän.
101,269 65,570 31,500 198,339 34,296 6,176,795 1,307,545 461,500
1 Antrea................................. 16,603 79,811 — — 96,414 — 161,753 46,600 —
2 Etelä-Karjala..................... — 17,892 — — 17,892 — 156,713 —
20,0003 H einjoki.............................. — 3,802 — — 3,802 — 196,871 —
4 H iitola ................................. 123,461 — — — 123,461 1,005 746,539 100,000 —
ô Impilahti............................. 1,549 — — — 1,549 2,071 55,652 16,000
6 Jaakkima............................. 28,748 30,000 . 15,000 — 73,748 15,159 504,931 77,200 27,914
7 Johannes ............................. 4,108 16,436 — ---. 20,543 11,388 622,797 — —
8 Joutseno ............................. 7,972 31,889 — — 39,861 6,136 298,393 60,000 1,200
9 Jääski.................................. — —10,902 — — —10,902 53,399 607,894 50,000 —
10 Kaukola............................... 40,481 — — — 40,481 10,095 169,568 15,000 . * * ---
37
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5,821 1866 ¿ t . r l 1,125,000 488,856 14,000 1,627,856 3313,725 12,380 4,000 — — 270,000 269,109 17,150 -T- — 9,489 565,748 34
19,121 — 1 — — 825,301 780,332 1,392 — 3,620 36,500 1,647,145 35
— __ 9,865 __ — 621,195 • __ __ __ 1,471 __ 622,666 36
860 — 1 — — 116,239 212,727 — — — 5,000 333,966 37
— — 90 — — 90,386 35,657 7,500 — 273 500 134,315 38
521 — 2,300 — — 632,721 271,369 — — — 3,000 907,090 39
— — 1 — — 214,617 375,425 — — 202 20,000 610,244 40
86 — 1,500 __ — 579,463 564,645 __ __ __ __ 1,144,108 41
— — 6,879 — — 304,894 31,666 — — — — 336,560 42
— — 100 3,707 — 2,050,157 1,100,000 ---- — — 65,000 3,215,157 43— 11,764 1 — — 1,126,174 706,606 1,886 — — 63,734 1,898,400 44
11,064 — 243,001 — — 1,425,488 1,628,393 ---- 100,000 — 11,737 3,165,618 45
— — 10,000 — — 162,650 151,336 __ __ __ 4,000 317,986 46' --- — — — — 752,180 218,908 — — — 5,000 976,088 47— — 1 — — 202,131 193,414 — — __ __ 395,545 48
245,682 89,346 1,296,893 8,368 38,902,324 21,986,277 44,841 135,516 58,463 821,814 61,949,235
42,213 6,808 49,021 1
563 — - 7,626 — — 69,236 14,930 ._. — — -- - 84,166 2
278 — — — — 18,854 96,698 __ — __ 1,000 116,552 3
841 7,626 130,303 111,628 6,808 1,000 249,739
581 13,377 23,406 10,000
.
3,032 36,438 1
- -- ' --- — — — 49,998 49,010 — — 1,151 •---- 100,159 2
447 — 15,000 — — 759,417 405,412 __ — — — 1,164,829 3
— — 4,346 — — 314,405 159,553 — — — 2,000 475,958 4— — 1,501 — — 151,184 89,561 — — — — 240,745 5
6,604 — 167 -- - — 384,660 51,290 \ — __ 5,137 4,000 445,087 6
2,395 — 2,500 — — 151,855 195,395 1,060 — 5,474 2,743 356,527 7
1,539 — 18,000 — — 268,689 8,685 — — — -- - 277,374 8
131 — — — — 179,649 209,767 — — 357 ' 1,000 390,773 9
5,105 — 1 — — 1,149,186 888,867 14,379 — — 20,000 2,072,431 10
8,567 — — — — 45,869 28,463 __ __ 182 2,108 76,622 11
— — — — — 296,608 530,928 — — — 1,000 828,536 12
829 7,222 1 — —■ 513,112 347,878 — — — 3,300 864,290 13
— 4,692 1 — — 357,662 379,046 5,000 — — 665 742,373 14
25,198 25,291 41,517 4,645,699 3,343,855 20,439 10,000 12,301 39,848 8,072,142
127,132 173,989 89,066 72,430 335,485 1— — . 1 — — 48,615 17,892 — — — 90,207 156,714 2
30,780 — 1 6,000 — 195,034 56,232 — — — 2,386 253,652 3
4,580 — 100 — — 299,647 547,374 1,192 — — 4,011 852,224 4
— — — — — 73,466 — 257 — — — 73,723 5
6,853 — 12,291. — — 364,427 264,321 600 __ __ 15,000 644,348 6
5,989 — — — — 152,717 . 484,193 — — 3,264 ---- 640,174 7
5,676 ,.( --- 5,261 388 — 176,598 200,456 — — — — 377,054 8
21,477 ‘ ■- --- 10 ' --- — 271,902 436,454 — — 24,424 — 732,780 1.9
12,603 900 — — — 189,167 — — 18,999 — 208,166 10
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n K irvu ................................... 17,208 68,831 86,039 14,212 516,290 135,600
\
150,000
12 K oivisto............................... — 13,575 — — 13,575 19,385 384,144 30,000 73,900
13 Korpiselkä........................... 1,833 7,330 — — 9,163 2,123 102,797 — 20,000
14 Kuolemajärvi...................... 12,761 — — — 12,761 3,325 138,448 — 218,887
15 Kurkijoki............................. — 95,628 — — 95,628 31,516 685,840 140,000 130,000
16 Kymi , ................................. 10,000 47,025 __ — 57,026 30,233 1,413,808 30,000 —
17 Käkisalmi ........................... 33,920 11,306 — — 45,226 22,188 228,626 — —
18 Lappee................................. 50,000 53,109 • --- — 103,109 6,732 536,381 198,903 100,000
19 L em i..................................... 3,850 14,902 500 — 19,252 — 214,100 100,000 —
20 Luumäki.............................. — 43,655 4,000 —- 47,655 14,519 596,438 200,000 —
21 Miehikkälä........................... 5,000 14,083 500 __ 19,583 — 354,646' 40,000 2,000
22 Muolaa................................. 19,886 — — — 19,886 11,261 505,338 50,000 . ---
23 Nuijamaa ............................. 5,256 21,024 — — 26,280 52,296 109,564 29,700 28,000
24 Parikkala............................. — 9,500 20,000 — 29,500 — 1,013,306 100,000 —
25 Pyhtää................................. 1,505 3,966 — 5,471 — 180,513 20,000 —
26 Pyhäjärvi............................. __ — 210 __ __ —210 32,381 409,186 30,000 —
27 B antu .................................. 904 3,618 1 --- — 4,522 41 282,369 ---- —
28 Rautjärvi............................. 10,681 10,000 — — 20,681 820 211,763 — —
29 Ruokolahti.......... ................ 27,773 27,774 — s--- 55,547 6,139 675,682 50,000 —
30 Ruskeala............................. — 7,920 — — 7,920' 4,406 296,068 — ----
31 Räisälä................................. 13,289 39,869 __ __ 53,158 10,069 438,009 — —
32 S alm i............................. '■ ■ ■ — —2,797 — — —2,797 — 273,987 30,000 —
33 Savitaipale ......................... 45,000 14,831 — 59,831 5,967 295,917 70,000 16,100
34 Sippola................................. 108,002 — — — 108,002 13,141 999,885 98,819 —
35 Soanlahti ............................. 4,908 — '--- — 4,908 195 49,658 — —
36 Sortavala............................. __ 63,475 __ __ 63,475 2,210 514,382 __ —
37 Suistamo............................. 3,132 7,994 — —. 11,126 6 297,484 40,000 23,376
38 Suojärvi............................... 12 — — — 12 573 15,900 ' --- —
39 Suomenniemi ...................... 15,271 — 500 — 15,771 5,122 340,523 19,760 —
40 Suvannon seutu .................. 5,523 22,094 — — 27,617 27,160 458,128 — —
41 Säkkijärvi ......................... 60,000 16,977 21,000 __ 97,977 480 1,417,392 — —
42 Taipalsaari ......................... 10,000 23,627 — — 33,627 300 395,156 48,861 —
43 Terijokil) ........................... — — — — — — — — ■---
44 Uusikirkko ......................... 14,571 — — — 14,571 9,101 515,234 50,000 250,000
45 Uukuniemi ......................... 9,451 — — — 9,451 3,246 299,014 ---- —
46 Valkeala ............................. 1,090 __ _ _ 1,090 13,617 937,650 150,000 —
47 Valkjärvi............................. — —3,070 ■--- — —3,070 77 269,073 — —
48 Vehkalahti........................... 50,000 56,347 25,000 — 131,347 2,112 1,277,429 200,000 —
49 Viipurin seutu ................... — — 75,835 — — — 75,835 2,748 1,097,448 — —
50 Virolahti............................. — —29,251 — — —29,251 3,871 605,013 419,100 —
Yhteensä — Summa 763,748 756,224 86,500 1,606,472 460,824 22,872,690 2,645,543 1,061,377
Mikkelin lääni.
St. Michels Iän.
1 Anttola................................. 5,004 6,000 1,000 — 12,004 5,938 180,465 — —
2 Hartola................................. 10,240 40,780 —, — 51,020 10,118 504,711 50,000 ----
3 Haukivuori.......................... — 6,498 _ — 6,498 114 147,094 4,850 --*
4 Heinola................................. 6,140 24,567 — — 30,707 829 288,413 — 20,000
5 Heinävesi............................. 6,000 260 300 — 6,660 6,563 282,562 60,000 —
6 Hirvensalmi......................... 13,546 — __ — 13,546 646 326,386 — —
7 Joroinen ............................. — 240 .-- — 240 3,523 277,551 — ---_
S Jousa ................................... — —51,067 — — —51,067 — 227,282 — ---'
9 Juva..................................... — 33,475 8,000 — 41,475 3,456 442,834 160,000 -- -
lo Jäppilä................................. 4,895 18,082 1,500 — 24,477 1,531 231,280 32,225 5,300
!) Tietoja ei ole saatu. — Uppgifter har icke erhällits.
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i 22,500 190,248 648,355 838,603’ II
74,133 3,021 1,600 2,009 — 246,871 316,888 — — 24,433 — 588,192. 12
1,046 — 1,434 — — 31,807 95,593 — — — — 127,400 13
22,298 — 100 — — 132,640 250,418 —  , — — — 383,058 n
6,138 — *--- 22,531 — 654,800 360,999 226 — - — 1,016,025 15
13,547 880 —
f.
— 891,483 535,368 __ __ 51,617 10,000 1,488,468 16
6,737 — 1 — — 180,877 76,675 — — — — 257,552 17
4,510 1,100 2 3,513 — 372,460 429,832 1,000 — 44,996 2,853 851,141 18
17,638 — 20 — — 126,685 184,936 — — — 20,137 331,758 19
10,143 — _ --- — •— 306,670 509,430 — — — 4,000 . 820,100 20
__ .__ 1 , --- — ’ 165,000 224,055 __ __ ___ 7,592 396,647 21
— 867 432 — — 157,761 378,634 — — 31,503 — 567,898 22
10,024 — 2,500 3,4‘40 — 107,201 91.715 — — 36,608 — 235,524 23
8,716 886 24,674 — — 575,156 491,937 47,500 — — 32,989 1,147,582 24
— — 750 — — 156,000 . 42,855 — — 387 2,021 201,263 25
18,558 11,280 1,000 __ — 182,949 238,578 __ __ 74,878 6,000 502,405 26
45,623 — — — — 95,139 229,644 — 3,250 — — 328,033’ 27
30,087 2,387 500 — — 179,516 66,048 — — — 993 245,557 28
23,363 952 5,756 — _ 306,349 400,443 55,100 — --- - — 761,892 29
— — 5,000 — — 137,668 167,795 — — -  - — 305,463 30
81,484 __ 1 __ — 391,591 130,557 2,800 __ 2,114 2,501 529,563 31
112 — 8,177 — — 207,196 104,554 — — — 526 312,276 32
— — 1,887 — — 222,213 165,658 — — 2,000 389,871 33
3,364 925 1 — .— 947,370 168,765 — — — 1,116,135 34
3,818 — 700 1,859 — , 56,230 — — — — — 56,230 35
328 - -- 1 __ — 268,615 248,306 — — __ _ __ 516,921 36
21,671 — 12 3,179 — 240,000 141,295 — — 4,433 — 385,728 37
— — — 9,802 — 26,276 — — — --- - — 26,276 38
— — 1 — — 138,711 226,195 — — ■--- 500 365,406 39
5,882 — 4,000 — — 305,090 141,469 — — 23,611 25,000 495,170, 40
— — 10 __ — 941,278 454,454 1,150 — . , 21,000 1,417,882 41
.4,227 — 1,000 — — 261,328 171,700 850 — 15,666 — 449,544, 42
— — — __ — — __ — — __ __ __ 43
— — 1 — — 454,531 328,418 — — 31,387 10,000 824,336.' 44
8,608 - -- 2,940 — — 272,870 38,635 2,300 — 3 — .313,808; 43
25,272 366 16,014 __ — 495,215 647,704 __ __ __ 1,142,919 46’
23,066 1 020 — — — 101 682 187 480 — — 4 074 — 293 236 47
5 674 — 500 7 300 — 764 240 676 976 — — 26 799 25 000 1 493 015 48
2,211 97,040 1 — — 619,768 275,245 108,650 — 68,209 127,576- 1,199,448 49
3,377 64,922 36,126 — — 881,936 250,473 — — — — 1,132,409 50
6 96 ,745 1 8 6 ,5 4 6 1 32 ,807 82 ,521 1 4 ,7 3 8 ,9 8 1 12 ,193 ,070 2 2 1 ,6 2 5 3 ,250 5 5 9 ,8 3 5 412 ,292 2 8 ,1 2 9 ,0 5 3
6,040 5,676 3,000 144,831 55,288
*
1,000 201,119 1
5,808 — 100 — — 308,898 260,339 1,500 — — — 570,737 2
5,327 — 4,624 — — 144,080 17,929 — — — — . 162,009 3
7,589 — 9,000 — — 290,225 35,606 — — — — 325,831 4
21,653 — 2,500 — — 274,000 98,590 — — 388 300 373,278 5
2,612 __ 300 __ — 198,590 131,229 __ __ 125 _ 329,944 6I
— — — — — 152,778 128,296 — — — — 281,074 7
11,405 — — — — 173,412 60,053 — — 4,316 906 238,687. 8
50,111 2,771 138,403 — — 394,927 385,348 — — — 17,300 797,575 9
824 — — — — 109,814 148,936 — ----- --- 10,910 1,500 271,160 H
)40
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K e r im ä k i ..........
M ik k elin  p itä jä
M ä n ty h a r ju ------
P iek säm ä k i . . .
16
17
18
19
20
P u u m ala  . .  
R an tasa lm i 
R is t iin a  . .  
S avonranta  
S ulk ava  . . .
f
21
22
23
S ysm ä  ..........................................
S ä ä m in k i ....................................
V ir ta s a lm i ..................................
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Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
1 E n o ....................................
2 H a n k a s a lm i............
3 I isa lm i ................. ' ..........
4 I lo m a n t s i ........................
5 J u u k a  ...............................
6
7
8 
9
10
K a a v i . . .  
K a rttu la  
K e ite le  . .
K esä la h ti
K iih te lv s
11
12
13
14
15
K i t e e ...........
K iu r u v e s i . 
K o n tio la h t i 
K u u s jä rv i . 
L a p in la h ti .
16
17
18
19
20
L e p p ä v irta
L i p e r i ------
N i l s i ä ------
N u r m e s . . .  
P ie la v es i .
21
22
23
24
25
P ie l is jä r v i ., 
P o l v i j ä r v i . .  
P ä lk jä rv i . .  
R au ta la m p i 
R au ta vaa ra
26
27
28
29
30
R ä ä k k y lä  —  ........................
S u on en jok i ................................
T uu sn iem i ..................................
T o h m a jä r v i ........................ ... ...
V e s a n t o .......................................
Yhteensä — Summa
Vaasan 1 ääni. 
Vasa iän.
1 A la j ä r v i ........................
2 A l a v u s ...........................
3 E v i jä r v i ............ ...........
4 H a is u a ............ •.............
o H im a n k a ......................
9,283 35,130 2,000 46,413 6,939 484,391 50,000 100,000
— 73,266 ___ — — 73,266 18,682 349,267 -----• —
3,362 13,446 — — 16,808 2,034 233,501 300,000 142,000
2,688 __ ----- — 2,688 8,694 942,322 — —
6,889 25,556 2,000 — 34,445 7,309 590,779 — —
10,000 34,919 1,500 __ 46,419 3,409 380,759 150,000 —
20,000 53,554 5,000 — 78,554 — 600,844 134,736 12,384
51,671 __ 5,000 — 66,671 2,912 566,372 219,561 —
17,500 2,941 — — 20,441 2,118 50,399 36,000 10,000
11,582 — — 11,582 988 419,669 100,000 —
— 55,146 __ __ — 55,146 ___ 596,364 247,972 —
25,890 34,912 25,500 — 86,302 116,157 1,227,833 177,000 13,000
3,168 12,673 — 15,841 8,001 225,628 — —
196,276 175,136 51,800 423,212 209,961 9,576,796 1,722,344 362,684
20,000 13,564 33,564 2,242 388,471 100,000
___ 1,109 — — 1,109 11,928 87,586 — -- .
118,192 __ __ — 118,192 17,257 1,449,593 400,000 200,000
56,203 -  --- — — 56,203 2,976 805,845 49,236 —
6,441 15,030 — — 21,471 3,809 328,549 10,000 —
44,927 4,500 __ 49,427 3,849 469,018 78,389 —
30,843 26,958 750 — 58,551 — 672,220 25,000 5,500
14,540 14,659 1,000 — 30,199 49,303 147,888 , --- —
4,238 16,954 —- — 21,192 10,807 217,355 — —
—5,938 — — —5,938 2,119 389,889 30,300 2,879
25,000 30,113 7,000 __ 62,113 3,267 537,433 370,000 —
19,500 67,199 10,000 — 96,699 2,465 1,170,424 75,000 —
14,841 16,000 4,000 — 34,841 6,009 513,858 ' 254,083 —
13,749 10,000 — — 23,749 2,085 230,895 — —
16,500 4,743 — — 21,243 1,939 737,628 111,500 —
46,348 10,000 __ 56,348 4,354 1,309,454 271,500 126,795
30,571 — 8,000 — 38,571 10,951 ' 689,839 100,000 21,997
6,000 5,132 — — 11,132 3,288 910,422 200,000 —
9,929 34,719 - -- — 44,648 16,317 679,859 164,482 —
47,405 10,000 — 57,405 — 1,018,360 25,000 ■—'
— 4,131 —41,990 __ __ —46,121 4,601 360,304 — —
4,556 18,226 — — 22,782 3,894 374,968 70,000 —
8,731 — — — 8,731 — 131,891 25,000 ■---
22,500 61,677 2,000 — 86,177 5,133 355,964 30,000 —
7,216 / — 7,216 1,148 97,855 — —
5,263 21,054 _- __ 26,317 39 225,261 50,000 —
34,770 — — — 34,770 2,181 399,147 10,000 —
10,000 13,530 — — 23,530 — 136,017 40,000 —
2,984 11,935 — — 14,919 21,252 95,276 — —
30,000 4,503 ---- — 34,503 929 333,784 24,419 —
501,220 485,073 57,250 1,043,543 194,142 15,265,053 2,513,969 357,171
—13,776 —13,776 5,209 366,759 10,000
34,236 — -- - — 34,236 6,402 1,040,828 98,173 —
7,239 — — 7,239 — 140,362 — —
—1,387 __ — — —1,387 5,854 18,138 N---- —
15,028 — 650 — 15,678 2,271 184,605 — —
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10,139 1 352,469
5,684 — 5,491 — — 355,272
6,163 — 6,320 0,156 — 566,287
11,935 — 1,000 — — 438,594
5,240 “ * 3,942 — — 341,122
10,531 1,414 7,000 ___ ___ 239,334
— 10,219 1 — — 328,463
4,555 — 4,250 — — 626,466
4,611 — 3,000 1,193 — 75,000
2,224 — 21 — — 290,243
1,980 — — — __ 480,355
6,456 ---- ■ 1,000 — — 1,093,106
1,362 — — — — 129,277
172,110 30,219 189,953 11,349 7,507,543
261,218
10,139 — 3,000 — — 110,000
8,146 — 1 — — 1,669,857
16,724 8,047 322 — — 761,477
1,257 1,766 1,855 — — 185,094
7,332 __ 1 ___ __ 314,705
6,895 — 100 — — 400,000
69,059 — — — — 163,339
17,951 — — 150 — 54,057
10,612 — 2,500 — — 309,795
2,254 ___ 6 6,300 ___ 380,738
116,000 — 7,375 — — 575,540
16,750 ------ 1 — J ----- 384,607
14,868 — 3,200 — — 182,280
4,516 42,563 7,065 — — 785,000
3,946 — 1 __ ___ 931,907
93,867 — 3,135 2,045 — 605,271
7,079 — 6,000 — — 960,000
61,628 21 — — — 330,582
57,527 --- - 5,459 — 639,442
43,218 13,080 346 __ _ 396,576
19,380 — — — — 247,444
— — — — — 99,214
6,043 — 1 — — 170,000
6,843 2,560 1 — — 32,097
12,512 — 1,000 __ ___ 166,169
2,469 64 100 247 — 260,245
9,484 6,126 6,671 — — . 125,676
19,204 — 1,377 1,348 — 77,492
— — 1 — — • 264,751
645,703 74,227 49,518 10,090 11,834,573
7,918 249,066
792 — 1 — — 589,453
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295,344 l;657 2 ,0 00 651,470 li
23,852 — — — — 379,124 12
132,886 600 — 401 — 700,174 13
526,357 — — — — 963,951 14
259,348 • 4,800 — — \2 ,0 00 607,270 15
312,279 — — __ 1,500 553,113 16
407,956 3,305 — — 18,461 758,184 17
129,411 — —. 11,773 30,000 797,650 18
27,773 — — 3,994 554 107,321 19
224,259 3,400 — — 5,000 522,902 20
362,627 — — — 3,334 846,316 21
422,840 — — — 25,500 1,541,446 22
105,714
4,531,259 13,605 — 33,564 109,355
234,991
12,215,326
23
228,495 1,000 490,713 1
2,653 — — — — 112,653 2
377,875 2,265 — — 26,000 2,074,997 3
120 ,000 — — 1,673 — 883,150 4
159,844 1,750 — 548 — . 347,236 5
239,384 — — — 4,500 558,589 6
•278,563 200 — 13,477 17,485 709,715 7
101,911 — — -- - 1 ,000 266,250 8
192,056 — — — 150 246,263 9
126,016 — — 2,488 — 438,299 10
520,492 — — — 18,030 919,260 11
777,014 • 8,710 — — 10 ,000 1,371,264 12
390,094 — . — — 16,000 790,701 13
68,499 — — — 269 251,048 14
115,942 2,566 — 1,704 — 906,211 15
753,578 — — 565 30,000 1,716,050 16299,936 4,628 — — 12 ,000 921,834 17
166,789 — — — 1,126,789 18
591,725 — — — — 922,307 1»
441,904 — — -- - 25,000 1,106,346 20
— 2,080 — 22,893 _ 421,549 21
22p,798 — — — — 468,242 22
53,347 — — 3,970 360 156,891 23
225,141 — — — 2 ,000 397,141 24
76,310 — — — — 108,407 25
132,558 —1 85 __ 288,812 26
153,963 — — — — 414,208 27
62,794 9,600 — — 228 198,298 28
31,382 — — 29,103 480 138,457 2»
91,734 — — 2,648 — 359,133 30
7,090,78« 81,798 80,154 162,502 19,106,813
140,820 389,886 1
556,743 — — ■--- — 1,146,196 2
73,980 — — — 219 161,087 3— — — 20 — 35,481 4
98,653 --- - — — 1,650 189,192 f»
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Härm ä............................. ...
Ilm ajoki...............................
Iso jok i.................................
Isokyrö.................................
10,993
—195,079
13,601
20,000
2,216
19,983
32,966
5,975
3,000
40,000
—
33,976 
— 195,079 
■ 13,501 
92,966 
8,191
359
1,668
255,186
243,463
205,894
570,200
171,431
50.000 
300,000
147,813
10.000
17,000
10 Isokyrö nuor........................ 361 _
11 Jalasjärvi.........., , . .  . . . . ' 46,773
39,078
—9,600
3,956
46,773
79,078
—9,600
21,696
13,410
1,157,180
358,050
723,895
104,154
335,697
48,799
19,496
48,826
12
13
14
Jurva ...................................
Jyväskylä...........................
Kannus ...............................
40,000
17,740
13,410
• — t — 5,990
302
—
15 Karijoki..........; ................... 724 5,000
—
—
16 Karleby............................... 6,511 20,684
2,305
47,956
24,508
29,720
27,195
2,305
98,356
35,634
37,150
9,016 
14,562 
187 
• 6,741 
10,133
804,130
336,460
760,943
620,443
264,362
80,00017 Karstula.............................. —
18
19
20
Kauhajoki...........................
Kauhava ..............................
Kaustinen...........................
50,000
7,126
7,430
400
4,000
—
200,000
35,000
—
—
21
22
23
Keuruu............... .................
K ivijärvi.............................
Konginkangas.....................
20,000 
4,486 
• 61,282 
200
25,690
918
— 25,690 
20,918 
4,486 
. 109,981
7,501
3,186
878
236,768
115,699
28,533
1,302,480
200,848
100,000 —
24 Korsholm............................. 48,699
196
384,320
34,400
—
25 Korsnäs............................... ——■
26 Kortesjärvi......................... 29,412
3,685
1,474
9,911
13,852
29,412
59,185
91,474
80,471
26,852
510,695
574,971
949,073
896,067
621,524
10,000
97,718
247,021
100,000
49,375
27 K ron oby ............................. 45.000
80.000 
54,560 
13,000
10,500
10,000
16,000
483,00028 Kuortane............................. 5,227.29 Kurikka............................... 45,00030 Kvevlaks............................. ■ ' 2,495■' —
31 K yyjärvi............................. 16,352
6,125
39,516
292
15,000
2,000
24,500
24,623
17,352
30,625
64,139
1,501
1,063
87,536
333,031
489,181
182,391
727,291
32 K älv iä ................................. — ----
33 Laihia............................... 149,552
100,000
49,694
—
34 Lappajärvi .................... <U47,696
—
35 Lappfjärd............................ 42,090 14,700 71,790
—
—
36 Lapua ............................... 119,443
897
119,443 3,849
2,557
306
393
3,413
808,410
636,402
231,981
138,020
1,600,860
37 Laukaa ............................. 100,000
—
38 Lehtimäki................... 16,451
7,979
125,040
i / 1 16,451 
12,979
--- -
39 L oh ta ja ............................... 5,000
32,511
68,000
49,243
—
40 Malax................................... 5,000 --- ----*
41
42
43
44
Maxmo.................................
M ultia..................................
Munsala...............................
Nedervetil...........................
1,266
6,558
2,000
11,053
18,732
16,430
13,605
10,232
7,500
FC~
12,319 
32,790 
16,430 
■ 16,605 
10,232
4,788
990
422
32,896
45,965
323,516
391,982
242,461
325,480
25,000
73,500
137,730
45 Nykarleby....................... ' 50,000 206,500
46 Oravais........... ......... 20,000
50,000
6,682
—2,844
4,337
24,560
21,474
Q QOA ► 53,440 
71,474 
6,682 
— 77,369 
21,683
2,996
1,239
7,169
322
1,692
450,398
1,686,865
16,534
172,136
430,631
150,000
75,000
60,00047 Pedersöre-Esse................
48 Perho ................................... —
49 Peräseinäjoki...................... — 74,525
17,346
20,000
- --
50 Petäjävesi....................... - --— —
51 Pihlajavesi ......................... 5,985 2,659
—15,950
—28,051
— 786
6,392
8,644
— i 5 , m
28,051
— 786
6,392
804
3,256
50,514
1,042
175,577
59,072
60,988
284,680
161,712
52 Pihtipudas............... — —
53 R eplût................................. — ----
54
55
Saarijärvi........................... .
Soini.....................................
- KO*-'
19,618
196,646
—
56
57
58 
5» 
60
Sumiainen...........................
Syd-österbotten.................
Terijärvi .............................
lillu v a ...................................
Toholampi...........................
1 1,647
25.000
18.000 
35,548 
14,430
6,587
14,483
6,131
44,080
12,500
8,000
8,234 
. i 51,983 
r 1 24,131 
1 87,628 
14,430
2,418
15,747
2,199
1,411
190,782
1,900,229
221,661
963,602
54,724
101,000 175,000
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5,965 272,408- 36,102
■
3,000 311,510 6
11,490 — 30,000 — ■-- 584,295 — — — 540 118 584,953 7
22,365 — 21,800 340 — 205,056 64,011 — — — — 269,067 8
285 • —. 1 — — 429,965 232,374 — — — 55,960 718,299 9
290 — — — — 73,1*7 108,660 — — 265 ' --- 182,082 10
7,705 __ 37,600 __ __ 492,164 758,987 __ __ __ 133 1,251,284 11
31,463 1,941 14,200 — — 357,217 73,923 — — — -- - 431,140 12
— 5 — — 516,603 256,425 — — — — 773,028 13
5,699 — — — — 83,334 24,743 — — 563 1,213 109,853 U
2,658 — 5,000 250 — 304,904 39,133 — — 192 5,000 349,229 15
11,672 __ 3,650 __ __ 700,914 195,792 __ _s. 9,662 2 ,0 0 0 908,368 16
1,146 — — — — 286,284 46,394 10,500 — 1,085 7,905 352,168 17
3,574 _ 1 — — 420,936 1323,546 — 9,823 10,400 764,705 18
18,932 10,307 1 — — 484,674 367,750 — — — 4,000 856,424 19
3,536 — 1 — — 170,539 142,412 — — 81 — 313,032 20
6,302 __ 19,319 __ — 318,729 50,183 — __ 978 __ 369,890 21
8,463 1,395 1,012 — — 126,020 918 400 — 2,417 — 129,755 22
6,527 — 195 — — 23,093 4,040 — 9,000 — — 36,133 23
— — 2,500 11,347 — 599,130 1,076,509 — — 25,124 — 1,700,763 24
394 4,000 — — 199,200 33,846 — 1,596 — 5,000 239,642 25
6,491 _ 5,000 __ __ 300,000 217,457 12 ,200 __ 1,300 1,229 532,186 26
10,948 — 25,000 1,000 — 1,060,000 ! 182,342 — — — 10,500 1,192,842 27
1,137 — 9,000 — — 548,193 . 653,265 — — — 10 ,0 0 0 1,211,458 28
4,888 — 13,000 — — 614,721 : *420,000 -- - — 1,064 23,160 1,058,945 29
— — — 2 0 ,000 — 281,251 397,885 — 3,240 11,018 — 693,394 30
3,802 __ __ 72,838 20 ,0 0 0 __ __ __ __ 92,838 31
706 — — — — 150,218 183,220 — — 1,362 — 334,800 32
6,951 — 10 0 — — 546,488 ' 100 ,000 — — — — 646,488 33
16,735 — 7,453 — — 208,052 104,950 1,040 — 233 — 314,275 34
3,040 — 1,376 — 242,264 507,686 — — — 31,450 781,400 35
3,934 _ 2 __ __ 816,195 __ __ __ __ . — 816,195 36
5,490 — 10 — — 276,294 468,165 — — — 744,459 37
— — 1 — — 101 ,000 131,129 — — 159 — 232,288 38
140 — 2 ,0 00 1,146 — 117,794 91,345 150 — 410 — . 209,699 39
— — 1 ,102 — — 901,340 748,278 -- - — • --- 5,000 1,654,61 10
1,628 __ __ 4,141 __ 132,286 79,379 — __ 6,587 1 ,0 00 219,252 11
7,542 — 1 — — 185,468 212,591 — — — 7,500 405,549 12
521 — — — — 173,647 218,956 -- * — — — 392,503 43
785 — — — — 192,157 51,511 — — — — 243,668 i l
3,491 — 18,675 — — 285,979 334,387 — — 16,676 — 637,042 45
38 __ 5,000 __ 4— ■ 347,276 312,056 __ __ __ 9,100 668,432 16
— — 4,000 -- - — : <• 733,636 1,033,468 — — — — 1,767,104 47
1,016 — 10 0 — — 24,819 — — — — 24,819 18
11,728 — 12,400 — i, V  216,685 — — — — 216,585 19
2,188 — 1,000 — *— 101,096 334,415 — — — 435,511 50
__ _ 1 __ > ti 125,000 51,189 __ __ 193 _ 176,382 51
9,474 — 1 1 — SU’ 50,000 1,190 500 — 2 0 ,US — 71,803 52
59,928 — — — 368,076 — — — — 368,076 53
31,314 — 4,000 — — 152,803 156,987 1,000 — 246 10 ,000 321,036 54
4,867 — 3,000 — — 113,263 71,887 — — 149 3,898 189,197 55
9,786 __ __ __ __ 57,700 145,286 __ __ _ 202,986 56
1,523 ' -- 18,347 — — - 1,821,915 377,431 — — 12,500 2,211,846 57
6,812 V - — — —A 183,494 44,879 — — 100 2?8l,473 58
1,633 — 8 — — . 462,183 • 493,857 1 — — 3,402 8 ,0 00 967,442 59
1,954 — 2 ,000 — — 60,089 — — — — 60,089 60
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ibllgatiot ja osakkeet 
Obligationer och 
aktioner 
Obligationx
Lainat
LAn
PrSts
_____ ___  mk
01 Töysä ................................... 3,645 14,215 17,860 232,800 78,481'
02 Ullava ................................. — —640 — — — 640 40 41,877 25 10,106
63 Uurainen............................. 20,000 15,485 — — 35,485 1,405 222,154 — —
64 V eteli................................... 22,403 3,400 25,803 28,449 193,306 8,000 4,257
65 Viitasaari............................. — —59,009 — _JI —59,009 127 638,552 50,000 —
66 Virrat ................................... 18,420 __ 3,pQ0 __ 21,420 1,094 815,462 123,000 —
67 Vähäkvrö............................. 43,666 — 43,666 160 691,417 100,000 —
68 Viira ................................. — 16,085 — 16,085 1,819 462,193 — 297,000
6U Ylihärmä............................. 4,037 16,146 — — 20,183 — 262,088 — —
70 Ylistaro............................... 14,168 — — 14,168 2,317 519,439 — —
71 Ähtäri ................................. _ 4,109 _ __ 4,109 — 195,742 98,574 —
72 Äänekoski........................... 25,000 5,004 3,000 — 33,004 6,872 470,104 148,951 —
Yhteensä — Summa
S
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
828,268 806,263 159,530' 1,785,001 283,057 32,238,058 3,633,579 1,712,239
1 Alavieska ............................. 2,699 10,794 — — ’ 13,493 412 166,731 5,000 —
2 Haapajärvi......................... 3,000 11*935 — — 14,935 3,032 81,739
76,000
—
3 Hailuoto ............................. 2,500 23,708 2,50p: 28,708 -  ' 247,216 —
4 Haukipudas......................... 15,786 44,677 - — — 60,363 1,120 782,937 50,000 —
5 Hyrynsalmi......................... — 2,805 i,ödtt — 3,805 2,688 18,357 — —
0 l i .......................................... 15,311 7,890 __ 23,201 1,879 219,159 — —
7 Kalajoki............................... —13,551 -il — - 13,551 13,936 419,293 78,925 —
' H 10,475
256
_ _ — 10,475 48 276,403 49,622 —
0 Kärsämäki........................... 1,022 — 1,278 2,910 231,231 — —
10 Liminka............................... — 15,667 — — 15,667 877 318,347 15,000 —
11 Lum ijoki............................. 1,000 1,119 500 — 2,619 7,401 149,590 50,000 5,000
12 Merijärvi......................... .... —1,272 • --- — - 1,272 432 108,152 — —
13 Nivala ...................................... 20,713 — — — 20,713 297 288,382 30,000 —
14 Oulainen ................................. 9,103 31,408 5,000 — 45,511 3,642 304,929 5,000 3,000
15 Paavola...................................... 2,785 11,136 — — 13,921 — 31,261 — —
16 Paltamo..................................: 17,193 2,794 __ —. 19,987 9,000 367,216 19,614 —
17 Pattijoki .................................. 2,874 10,995 500 — 14,369 309 195,375 20,000 —
18 Piippola .................................... 5,536 22,143 — —- 27,679 — 458,776 — 6,210
19 Pudasjärvi............................... —10,276 — — — -10 ,276 --- - 379,564 10,000 —
20 Pyhäjok i................................. 4,454 17,617 200 — 22,271 71 432,389 — —
21 Pyhäjärvi............................. 61,140 _ _ — ' 61,140 22,284 315,577 100,000 —
22 Rantsila............................... 2,400 9,554 — — 11,954 11,137 349,794 — —
23 R autio ...................................... 1,683 6,731 — — 8,414 2,169 16,928 — —
■H Reisjärvi................................. 2,349 — ---■ — 2,349 6,517 17,365 — —
25 Ristijärvi................................. 3,103 13,382 2,000 — 18,485 4,221 212,621 50,000
26 Sälöinen................................... 7,602 ' 7,603 _ — 15,205 ! 3,531 229,259 — —
27 S iev i ....................................... 3,151 11,904 700 — 15,755 9,759 342,372 — —
28 Sotkamo .................................. 10,176 40,204 500 — 50,880 4,208 507,308 70,000 —
29 Suomussalmi.......................... — —24,096 — — —24,096 2,506 137,745 — —
30 Säräisniemi........................ ■.. 10,000 6,768 — — 16,768 247 286,520 — —
31 Temmes.................................... 2,000 7,162 _ 9,162 1,548 131,270 10,868 —
32 Tyrnävä ...................................
Utajärvi...................................
Vihanti.....................................
. 20,000 1,442 1,000 — 22,442 1,854 602,543 38,906 10,000
33 1,400 5,654 — — 7,054 1,242 75,814 — —
34 4,000 15,813 — — 19,813 . 47 143,511 14,878 2,514
35 Ylikiim inki............................. 2,822 11,289 — — ' 14,111 — 307,720 — —
36 T&ivieska..................................
Yhteensä —  Summa 235,235
—15,081
299,116 13,900
■ — —15,081
048,251
2,560
121,884
339,052
9,482,346
77,200
771,013
h __
2(1,724
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Skuld tili äteriör- 
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Com
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de réassureurs
M
illit varat 
övriga skulder 
Autres passifs
ink
8,986 12,300 192,101
1
136,657 163 3,646 332,567 »1
5,388 52,946 — — — 77,443 4,939 28,000 — — «--- 110,382 62
12,926 812 — — — 189,717 47,579 — — — — 237,296 63
3,871 517 1 — — 129,370 105,631 — — — 3,400 238,401 64
5,682 — 5,516 — — 514,497 172,682 1,300 — 3,340 8,058 699,877 65
_ _ 2 __ _ 536,558 400,000 __ __ __ 3,000 939,558 66
__ — i 3,222 — 354,235 439,451 — — 314 800 794,800 67
494 — — — — 359,047 402,459 — — — — 761,506 68
4,584 — — — — 112,405 154,195 — — — 72 266,672 6»
8,868 — — 19,073 — 461,509 87,128 — ,— 1,060 — 549,697 70
__ __ i _ __ 77,990 215,693 __ — 569 65 294,317 71
6,966 — 2,283 2,083 — 395,000 237,459 — — 799 3,000 636,258 72
454,677 67,918 294,937 73,713 23,122,261 15,1^008 55,090 13,836' 119,907 252,076 38,758,178
5,253 600 86,543 81,453 167,996 1
35,787 — 5,000 — — 89,729 19,867 — — 15,972 --» 125,558 2
227 — 1 — — 145,267 156,167 1 '  --- — 5,091 16,919 323,444 3
22,918 — 4,505 — — 501,916 350,564 — ---- — 861,480 4
40,147 — 2,500 — ■ — 33,957 ¡28,032 — — 703 1,000 63,692 5
4,266 70 100 __ __ 175,464 50,000 __ — __ __ 225,464 6
46,009 6,113 5,400 — — 283,348 286,328 — — — — 569,676 7
11,585 — — 2,042 — 192,432 147,268 — — — — 339,700 8
8,272 — 654 6,615 — 129,540 112,426 200 — 7,507 9 249,682 9
180 — 2 — — 253,316 81,090 — — — — 334,406 lu
• 7,118 __ __ __ __ 69,227 149,382 __ — __ 500 219,109 11
5,706 — 601 — — 67,147 46,993 — — 78 673 114,891 12
__ — — — — 301,512 17,167 — — — — 318,679 13
27,124 — — — — 202,519 135,176 ---- — — 6,000 343,695 14
5,209 — — 172 — 16,318 19,743 — — 313 268 36,642 15
34,389 __ __ __ __ 363,288 64,836 __ — 2,095 __ 430,219 16
1,069 — — — — 121,722 94,531 — — — 500 216,753 17
3,080 — 2,800 — — 187,374 278,289 — — — 5,203 470,866 18
13,886 38,400 — — — 367,850 — 74,000 — — — 441,850 19
4,885 — — — ■— 203,121 234,024 — — — 200 437,345 20
22,625 __ 100 — — 449,176 __ __ — 11,410 __ 460,586 21
61,059 — 6,800 — — 156,399 266,391 — — — 6,000 428,790 22
22,034 _ 5,600 — — 21,372 24,543 — — 716 — 46,631 23
11,106 __ 2,401 — — 37,000 — — — 389 — 37,389 24
16,531 1,479 1 — — 207,699 75,054 — — — 2,000 284,753 25
2,247 12,747 3,598 — — 118,428 115,704 17,250 — __ __ 251,382 26
922 — — — — 148,279 206,074 — — — 3,700 353,053 27
— 4,369 6,309 --- ' — 235,221 350,923 5,550 — — 500 592,194 28
43,507 — 3,495 — — , 180,107 4,183 — — 2,963 — 187,253 29
— — 1 — — . ~ 201,536 83,232 — — — 2,000 286,768' 30
1,862 . . __ — — 117,068 28,470 __ — —— __ 145,538 31
430 — 2,901 — — 409,081 235,870 — — 1,683 10,000 656,634 32
10,103 — — — — 42,078 45,081 — — — — 87,169 33
1,780 — 1,150 — — 102,116 61,764 — — — — 163,880 34
1,949 — 1 — — 111,313 169,360 18,000 — 349 10,648 309,670 35
3,083 __ 3,650 — — . 198,080 227,465 __ — __ __ 425,545 36
47«,328 63,178 58,070 8,829 — 6,521,543 4,256,440 115,000 — 49,269 66,120 11,008,872
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Obligations
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Lapin lääni.
Lappiands iän.
] A latom io............................. * 12,330 39,838 5,000 — 57,168 — 665,287 — —
K em ijärvi........................... 20,637 — — * __« 20,637 47,356 183,425 — —
‘ô Kemi mlk............................. — 16,025 — ---L 16,025 16,450 876,476 — —
4 K ittilä ...................................... 410 3,673 — --- - 4,083 192 70,679 — —
'5 Rovaniemi............................... 6,092 — 1,000 — 7,092 7,531 884,479 45,831 —
6 Salla .......................................... 486 1,946 __ __ 2,432 13,790 73 150 —
7 Sim o .......................................... 2,564 8,254 2,000. — 12,818 247 189,949 40,000 —8 Sodankylä ............................... 10,000 13,473 — — 23,473 6,890 301,004 — —
0 Tervola ..................................... — 39,661 14,500 — 54,161 17,793 371,717 15,000 206,000
10 Y litorn io ................................. 7,891 31,563 — — 39,454 11,654 223,393 — —
Yhteensä —  Summa 60,410 154,433 22,500 — 237,343 121,903 3,766,482 100,981 206,000
Yhteenveto koko maasta v.  1942.—
Uudenmaan 1.......................... 210,431 357,218 3,000 __ 570,649 404,051 10,750,324 1,373,358 20,000
Turun ja Porin 1................. 1,327,117 960,343 424,411 — 2,711,871 166,571 44,901,277 8,850,033 6,391,065
Ahvenanmaa.......................... 2,775 3,651 1,000 — 7,426 10,661 177,621 15,000 38,000
Hämeen 1.................................. 101,269 65,570 31,500 — 198,339 34,296 6,176,795 1,307,646 461,500
Viipurin 1.................................. 763,748 756,224 86,500 — 1,606,472 450,824 22,872,690 2,645,543 1,061,377
Mikkelin 1................................. 196,276 175,136 51,800, • • --- 423,212 209,961 9,076,706 1,722,344 302,684
Kuopion 1................................. 501,220 485,073 57,250 * --- 1,043,543 194,142 15,265,053 2,513,909 357,171
Vaasan 1.................................... 828,268 806,203 150,530 » l .__ 1,785,001 283,057 32,238,058 3,633,579 1,712,239
Oulun 1...................................... 235,235 299,116 13,900l (.‘ __ 548,251 121,884 9,482,346 771,013 26,724
Lapin 1.................................. 60,410 154,433 22,500 -- 237,343 121,903 3,766,482 100,981 206,000
Yhteensä koko maassa
' Summa för hela landet 4,226,749 4,062,967 842,391 — 9,132,107 1,997,340 155,207,352 22,933,305 10,576.760 J
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Yhteensä
Summa
S om m es
19,876 642 446,783
186,204 — 1,869 — — 158,940
29,644 — 3 — ■----- 344,433
34,275 — 113 — — 66,617
— — 3 2,387 — 556,917
60,700 ___ ___ ___ ___ 9,313
9,829 437 4,000 — — 121,325
26,227 461 — — — 158,715
11,763 — — -----. — 235,473
11,763 — 1 — — 197,095
390,271 1,540 5,989 2,387 — 2,294,511
226,022 8,000 5,000 685,806 1
258,880 200 — 834 — 418,854 2
569,054 — —■ 2,086 7,000 922,573 3
33,003 5,724 — 15 — 105,259 4
382,719 595 — — 1,000 940,231 5
25,685 _ _ 39,715 __ 74,713 6
115,692 500 — — 6,945 244,462 7
175,867 _ _ — — — 334,582 8
372,094 — 206 14,500 622,273 9
46,854 3,508 —- 344 — 246,801 10
2,204,870 10,527 8,00Q , 48,200 34,445 4,595,553
Sammandrag för hela landet âr 1942.
1,863,927 152 49,244 18,635' .------ 8,173,633 6,056,780 214,452 3,436 13,164 18,326
246,682 89,346 1,296,893 8,368 — 38,902,324 21,986,277 44,841 135,516 58,463 821,814
841 — 7,626 — — 130,303 11U®6 — — 6,808 1,000
26,198 25,291 41,517 — — 4,645,699 3,343,$55 20,439 10,000 12,301 39,848
696,745 186,546 132,807 82,521 — 14,738,981 12,193,070 221,625 3,250 559,835 412,292
172,110 30,219 189,953 11,349 — 7,507,543 4,551,259 13,605 — 33,564 109,355
645,703 74,227 49,518 10,090 — 11,834,573 7.000.J786 31,798 — 80,154 162,502
454,677 67,918 * 294,937 73,713 — 23,122,261 15,195,()08 55,090 13,836 119,907 252,076
476,328 63,178 58,070 8,829 ----- ■ 6,521,543 4,256,440 115,000 — 49,269 66,120
390,271 1,540 5,989 2,387 — 2,294,511 2,204,870 10,527 8,000 43,200 34,445
4,971,482 538,417 2,126,554 215,892 — 117,871,271 76,899(973 727,377 174,038 976,665 1,917,778
14,479,691 
61,949,236 
249,739 
8,072,142 
28,129,053 
12,215,326 
19,109,813 
38,758,178 ’ 
11,008,372 
4,695,553
198,567,102
c
1942.
4.
ELÄINVAKUUTUS. -  KREATURSFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
YHDISTYKSET VAKUUTUSKANTA JA TAKSOITUS. 
FÖRENINGARNA, FÖRSÄKRINGSBESTANDET OCH UTTAXERING.
SOCIÉTÉS, ETAT SOMMAIRE ET. TAXATION.
i
Vakuutmolot. — Försäkrmgsväsendet. 1942 B. 7
Taulu 4. 50
1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningens inreglstrerade namu 
Le noine enregisfr6 de sotii ¿s
•
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkställande dlrektörens namn och adress 
Le nome et l'adresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Föreningens- 
hemorfc 
Domicile 
de sociétés
Toim
innan alkam
isvuosi 
Eöielsen vidtog àr 
Annet de fondation
• Uudenmaan lääni.— Nylands Iän.
i
i
1 Elimäen Eläinvakuutusyhdistys....................................... A. Varava, Elimäki !• Elimäki 1939
Mäntsälän Seudun Eläinvakuutusyhdistys . . ; .............. Viljo Nikula, Pornainen 1 1930
| Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni. — Aho och Björneborgs iän.
1
j
1 Halikon ja Angelniemen Eläinvakuutusyhdistys.......... E. J. Kallio, Salo { Halikko 1901
2 Hämeenkyrön. Eläinvakuutusyhdistys ........................... Jalmari Helo, Hämeenkyrö Hämeenkyrö; 1938
3 Itä-Satakuhnan. Keskinäinen Eläinvakuutusyhdistys .. Alf. Liljeblad, Lauttakvlä Huittinen i 1903
4 Laitilan y.m. kuntain Eläinvakuutusyhdistys............. J. Osk. Viljanen, Laitila kk. Laitila 1936
5 Porin ympäristön Eläinvakuutusyhdistys..................... Kyösti Kartano, Kullaa, Palus 1938
6 Rauman maalaiskunnan Eläinvakuutusyhdistys.......... Samuli Laurinen, Rauma, VasaTainen 1931
7 Sauvon ja Karunan Eläinvakuutusyhdistys.................. Gunnar Valtamo, Sauvo, Kouttu Sauvo 1911
8 Eläinvakuutusyhdistys Turva r. y ................................... Aug. Huhtinen, Uusikaupunki, Koulukatu 2 1934
9 Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin Eläinvakuutusyh-
distvs................. - . . . : .................................... -.............. Vilho Kainu, Vinkkilä Vehmaa 1935
• ' ., , ; ‘1 , Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta. —  Landskapet Äland.
1 Alands Kreatursförsäkringsförening......... 1.................. E. E. Johansson, Mariehamn, Boda vaska 1921
Hämeen lääni. — Tavastehus iän. l
<•
1 Hollolan Eläinvakuutusyhdistys..................................... Rob. Eskola, Lahti Hollola 1912
2 Koillis-Hämeen Eläinvakuutusyhdistys......................... Pauli Yrjänäinen, Orivesi Orivesi 1902
3 Pohjois-Hämeen Eläinvakuutusyhdistys ....................... Kustaa Edvard Tahlo, Mutala Ylöjärvi 1911
4 Someron Eläinvakuutusyhdistys..................................... Arvo Ilomäki, Somero Somero 1939
Yhteensä —  Summa
Viipurin lääni.—  Viborgs iän.
1 Antrean pitäjän Eläinvakuutusyhdistys ....................... Pekka Miikkulainen, Antrea kk;. Andrea 1907
2 Heinjoen Eläinvakuutusyhdistys1) ................................. Taavetti Parikka, Heinjoki Heinjoki 1913
3 Joutsenon Eläinvakuutusyhdistys ................................. Juho Sälli, Joutseno, Karsturanta Joutseno 191o
4 Jääsken EläinvakuutusyhdistysJ) ................................... Matti Ahtiainen, Jääski, Liettula Jääsjri 1904
5 Kaukolan Eläinvakuutusyhdistvs1) ................................. Viljo Kuisma, Ojajärvi, Liinamaa Kaukola 1913
6 Kirvun Eläinvakuutusyhdistys ....................................... Lauri Jortikka, Saipala Kirvu 1906
7 Lappeen kunnan Eläinvakuutusyhdistys....................... Juho Haimi, Lappee, Iitiä Lappee 1910
3 Lemin Eläinvakuutusyhdistys....................................... '. E. Kaijansinkko, Lemi Lemi 1914
9 Nuijamaan kunnan Eläinvakuutusyhdistys .................. Toivo Ruti, Nuijamaa Nuijamaa 1913
1 0 Parikkalan kunnan Eläinvakuutusyhdistys................... Johannes Jantunen, Tiviän pys., Kaukolan kylä Parikkala 1915
11 Pyhtään Eläinvakuutusyhdistys..................................... Konrad Halsas, Siltakylä Pyhtää 1939
12 Ruokolahden Eläinvakuutusyhdistys............................. H. I. Hellén, Ruokolahti, Salosaari Ruokolahti 1905
1 3 Savitaipaleen Eläinvakuutusyhdistys............................. Taavetti Jukkara, Heituinlähti Savitaipale 1911
1 4 Säkkijärven Eläinvakuutusyhdistys ............................... V. J. Segerman, Kouvola, Kymen-Lukko Säkkijärvi 1919
15 Taipalsaaren Eläinvakuutusyhdistys.............................. Antti Suutari, Taipalsaari, Haikkaanlahden kylä Taipalsaari 1910
1 6 Valkealan Eläinvakuutusyhdistys................................... Nestor Askola, Valkeala kk. Valkeala 1941
17 Vehkalahden Eläinvakuutusyhdistys ............................. Kauko Suikkanen, Hamina, Kannusjärvi Vehkalahti 1907
18 Viipurin pitäjän Eläinvakuutusyhdistvs ....................... Ensio Ketola, Louko pys. Viipurin mlk. 1909
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni.—  S:t. Miehels Iän.
1 Joutsan Eläinvakuutusyhdistys........................................................... J. K. Peltola, Joutsa Joutsa 1911
2 Kangasniemen Eläinvakuutusyhdistys......................................... Hugo Ursin, Kangasniemi, Salmenkylä . , , Kangasniemi 1939
3 Mikkelin seudun Eläinvakuutusvhdistvs.................................... V. t. Antti Hölttä, Mikkeli, Rämälä Mikkeli mlk. 1939
l Yhteensä —  Summa
*) Yhdistys ei ole ollut toiminnassa. — Föreningen har icke värit i verksajnhct.
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5 « 7 |-------- 8-------- 9 • 10 ’ ' n 12 |' i 14 | 15 [
Vakuutuskanta - -  Försäkringsbeständet — S o m m e s  assurées
£ ä
Vakuutusmaksut — Premier -— .P r i m e s .
Nautaeläimiä
_  a =
§  a *
Hiistar Nötkreatur Multa s i i s Hevoset Naudat
Muut
eläimet Yhteensä
C h e v a u x O t o s  bétail > Yhteensä n t i Hastar Nötkreatur övrlga Summakreatur Summa C h e v a u x G r o s  bétail kreatur S o m m e
Kanta M e n u S o m m e s g ! M e n u  bétailLuku
Antai Beständ
Luku
Antai Beständ
bétail s f
g, 1
N o m b r e
Eil&l
100 mk N o m b r e 100 mk 100 mk 1CÍO mk
165 15,885 12 475 • 16,360 10,711 39,779 1,191 40,970 1
147 9,558 _ -- - 9,558 5,987 30,708 — — 30,708 2
812 25,443 "  12 475 — 25,918 16,698 70,487 1,191 71,678
141 9,050 11 305 9,355 7,975 28,631 8 66 29,497 1
187 15,000 40 1,285 — 16,285 14,190 28,125 2,555 — 30,680 2
126 4,677 — — 4,577 — 14,806 — — 14,806 3
658 40,440 58 1,323 — 41,763 18,118 101,951 2,786 — 104,737 4
- 261 21,560 32 1,122 — 22,682 14,876 61,372 s u b  12 — 61,372 5
707 52,015 106 2,269 _ 54,284 38,115 134,933 3,868 — 138,801 6
79 3,728 _ — 3,1728 — 11,332 — — 11,332 7
. 597 46,201 297 6 ,866 — 53,067 29,096 120 ,102 . 16,182 — 136,284 8
504 36,141 201 5,083 _ 41,224 39,573 104,920 s u b  12 — 104,920 9
3,260 228,712 745 18,253 246,965 161,943 606,172 26,257 632,429
637 38,483 — 9,280 — 47,763 11,218 99,031 24,769 — 123,800 » 1
220 . 20,612 44 .1,179
*
21,791 20,627 50,947 suit 1 2 50,947 1
266 20,590 75 1,957 41 22,588 ' 16,070 64,044 5,085 740 69,869 2
984 78,590 . 405 8,360 — 86,950 41,387 203,178 15,521 — 218,699 3
38 2,862 59 1,022 — 3,884 3,412 12,728 s u b  1 2 — 12,728 4
1,508 122,654 583 12,518 41 135,213 81,496 330,897 20,606 740 352,243
81 11,190 _ _ __ 11,19b 11,190 21,875 — — 21,875 1
374 30,586 65 2,024 — 32,610 21,127 83,422 s u l  1 2 — 83,422 34
' — — - — — — — — — — — 5
54 6,920 137 6,950 __ 13,870 9,740 45,394 s u l  1 2 — 45,394 6
•- 257 25,191 109 3,320 — 28,511 20,161 75,103 8,018 — 83,121 7
116 6,710 2 0 - 259 — 6,969 3,628 18,171 943 • 1 _. 19,114 8
130 13,480 34 1,420 — 14,900 13,450 35,520 s u b  1 2 * --- 35,520 9
182 12,415 60 1,324 25 13,764 6,062 28,540 s u b  1 2 ’ 1 l:,s u b  1 2 28,540 10
139 14,855 85 3,785 510 19,150 12,008 40,104 10,972 3,060 54,136 11
, 172 15,381 2 0 812 ---- 16,193 13,502 40,781 s u b  1 2 — 40,781 12
i'\' 363 20,579 100 1,453 — 22,032 12,675 61,888 3,915 — •65,803 13
, 436 37,365 244 8,642 — ’ 46,007 31,275 97,869 18,455 -- - 116,324 14
, , 152 10,420 69 955 — 11,375 6,198 27,782 si£b 12 27,782 15
76 4,845 7Q 1,575 _ 6,420 3,116 9,143 6,848 — 15,991 16
, 344 18,915 8 6 1,460 — 20,365 7,440 42,047 2,920 — 44,967 17
108 13,220 68 3,090 '--- 16,310 13,470 36,434 sub 12 — 36,434 18
2,984
f
242,072 1,167 37,069 535 279,666 185,042 664,073 52,071 3,060 719,204
, - 259 21,138 71 960 22,098 12,411 48,129 1,775 __ 49,904 1
66 4,600 35 669 — 5,269 4,065 13,521 1,503 —; 15,024 2
56 4,738 34 1,018 — 5,766 3,363 11,540 2,061 — 13,601 3
381 30 ,476 140 2 ,647 — 3 3 ,123 1 9 ,8 3 9 73 ,190 5 ,339 — 78 ,529
Taulu 4.
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1
Yhdistyk»eu rekisteröity niini 
Förenlngeneinregiatrerade nain n 
Le noine enregistri de nocUUtt
2
Toimitusjohtajan nimi ja osote 
Verkställande direktörens mun n och adress 
Lt norne et Tadrexxt du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
FÖreningens 
heraort 
Domidle 
de soditte
Toim
innan alkam
isvuosi 
Börelsen vidtog Är 
Annet de londation
Kuopion lääni. — Kuopio Iän..
1 Hankasalmen kunnan Eläinvakuutusyhdistys.............. Reino Salminen, Hankasalmi kk. Hankasalmi 1906
2 Karttulan kunnan Eläinvakuutusyhdistys ................... K. Taivainen, Karttula .<■ Karttula 1929
3 Kiuruveden kunnan Eläinvakuutusyhdistys................. Väinö Pennanen, Niemiskylä pys. Kiuruvesi 1924
4 Nurmeksen Eläinvakuutusyhdistys................................. Väinö Pyykönen, Nurmes, Savilehto Nurmes 1939
5 Pielaveden Eläinvakuutusyhdistys................................. Yrjö Penttinen, Pielavesi Pielavesi 1928
6 Vesannon Eläinvakuutusyhdistys ................................... Matti Paananen, Vesanto, Kallio Vesanto 1918
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni. — Vasa iän.
1 Alajärven Eläinvakuutusyhdistys .................................... Adiel Ojajärvi, Alajärvi Alajärvi 1911
2 jjjrkki Lampim&fci, Alavus as. Alavus 1903
3 Esse Hästförsäkringsförening........................................... Emil Backlund, Esse Esse 1902
4 Himangan Hevosvakuutusyhdistvs................................. Akseli Siipola, Himanka Himanka 1907
5 Härmän Eläinvakuutusyhdistys ..................................... J. Klemola, Härmä Alahärmä 1903
6 Ilmajoen Eläinvakuutusyhdistys..................................... U. E. Jauhiainen, Ilmajoki Ilmajoki 1939
7 Isokyrön Eläinvakuutusyhdistys..................................... Väite Tuura, Tervajoki, Tuurala Isokyrö 1939
S Jalasjärven Eläinvakuutusyhdistys................................ Juho Tala, Jalasjärvi Jalasjärvi 1918
9 Kannuksen Eläinvakuutusvhdistys................................. Kalle Heikkilä, Kannus Kalmus 1906
10 Karleby Kreatursförsäkringsförening............................. Alfred Lägland, Karleby, Storby Karleby 1901
11 Kauhavan Eläinvakuutusyhdistys.................................. Eeli Sippola, Kauhava Kauhava 1935
12 Kaustisen Eläinvakuutusyhdistys................................. Urho Luomala, Kaustinen Kaustinen 1906
13 Korsholm Kreatursförsäkringsiörening....... ................... Karl-Johan Ahlbäck, Vasa, Böle Korsholm 1900
14 Kortesjärven Palovakuutusvhdistys............................... Vihtori Sarkoranta, Kortesjärvi Kortesjärvi 1905
15 Kronoby Kreatursförsäkringsförening............................ Alfred Grundvall, Kronoby Kronoby 1892
16 Kuortaneen Eläinvakuutusyhdistys ............................... Juho Peltokangas, Kuortane Kuortane 1902
17 Kvevlaks Kreatursförsäkringsförening........................... A. B. Nygärd, Kvevlaks Kvevlaks 1902
18 Kälviän ja Ullavan Hevosvakuutusyhdistys ................ Ensio Klapuri, Suonperä Kälviä 1904
19 Laihia 1902
20 Lappajärven Eläinvakuutusyhdistys ............................. Otto Savola, Lappajärvi Lappajärvi 1904
21 Lapuan kunnan Eläinvakuutusyhdistys......................... Herman Ikola, Lapua ,r Lapua 1905
22 Larsmo kommuns Hästförsäkringsförening................... Leander Fagerholm, Larsmo, Engmo Larsmo 1912
23 Lestijärven Eläinvakuutusyhdistys................................. K. V. Tuikka, Lestijärvi Lestijärvi 1909
21 Lohtajan Eläinvakuutusyhdistys.................................... Matti Anttiroiko, Lohtaja Lqhtaja 1906
25 Malax m. fl. kommunens Hästförsäkringsförening....... E. A. Forsberg, Malax Malax 1901
26 Munsala Hästförsäkringsförening..................................... J. V. Hellström, Munsala, Hiivlax Munsala 1923
27 Nedervetil Kreatursförsäkringsförening......................... Viktor Lindfelt, Nedervetil Nedeivetil 1908
28 Nykarleby ooh Jeppo socknars kreatursförsäkringsföre-
n in g .................................................................................. E. J. Strandberg, Nykarleby, Bonäs Nykarleby 1933
29 Närpes Djurförsäkringsförening....................................... Valfrid Krook, Kalax, Närpes Närpes 1902
30 Oravais Hästförsäkringsförening ..................................... J. Georg Granholm, Oravais, Kimo Oravais 1906
31 Pedersöre Hästförsäkringsförening ................................. Aug. Kristola, Bennäs Pedersöre 1901
32 Perhon Eläinvakuutusyhdistys........................................ Artturi Rauma, Perho, Matokangas Perho lyi7
33 Peräseinäjoen Eläinvakuutusyhdistys............................ Annikki Salokangas, Peräseinäjoki Peräseinäjoki 1927
31 Purmo kommuns HästförsäkringsföTening ................... Ture Nyman, Purmo, Sisbacka Purmo 1900
35 Solf Kreatursförsäkringsförening..................................... Arvid Flemming, Solf Solf 19S9
36 Terjärvi Kreatursförsäkringsförening............................. E. Nyqvist, Terjärv Terjärv 1939
37 Toysan Eläinvakuutusyhdistys......................................... Johannes Pyylampi, Töysä kk. Töysä 1906
38 Vetelin Eläinvakuutusyhdistys........................................ Lauri Heikkilä, Veteli Veteli 1913
39 Vimpelin Eläinvakuutusyhdistys..................................... Henrik Leppäniemi, Vimpeli Vimpeli 1908
10 Virtain Eläinvakuutusyhdistys .. ..................................... Heikki Korhonen, Mantilo pys. Virrat 1905
41 Vähänkyrön Eläinvakuutusyhdistys............................... Jaakko Myntti, Vähäkyrö Vähäkyrö 1901
42 Vörä Hästförsäkringsförening........................................... Johannes Klemets, Vörä, Koskeby Vörä 1903
43 Yttermark Kreatursförsäkringsförening......................... Frithiof Peilaa, Yttermark Närpes 1915
44 Ähtärin Eläinvakuutusyhdistys...................................... Kaarlo Alkula, Ähtäri Ähtäri 1906
45 Övermark Kreatursförsäkringsförening ......................... Ivar Hedman, övermark, Granäs övermark <•1902
Yhteensä — Summa
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Vakuutuskanta - -  Försäkringsbeständet —  S om m es assu rées
n~.
Vakuutusmaksut — Premier — P rim es
Hevosia Nautaeläimiä
a  Sta o: «  
O l l i MuuteläimetHästar Nötkrentur
Multa
Yhteensä Hevoset Naudan YhteensäC h evau x G ros  b éta il övriga 3 S B S Hästar Nötkreatui övriga Summa
kreatur C h eva u x G ros  b éta il kreatur S om m e
S om m e a a* S“* s  g,Luku Kanta M e n u
M e n u  bétail
Luku Beständ béta il ?  2Antal
N om bre
E ta t  
100 mk
Antal
N om b re
E ta t  
100. mk 100 mk 100 mk
S  g- mk mk mk mk
232 15,532 198 3,473 19,005 17,142 . 44,350 3,288 47,638 1
247 18,633 355 5,886 — 24,519 17,344 79,169 s u b  1 2 — 79,169 2
410 35,630 75 1,437 — 37,067 29,811 108,387 s u b  1 2 — 108,387 3
93 7,148 16 459 — 7,607 7,607 17,330 s u b  1 2 — 17,330 4
353 27,515 207 3,746 — 31,261 19,826 81,932 s u b  1 2 — 81,932 5
197 13,535 48 691 __ 14,226 13,483 38,056 3,096 __ 41,152 6
1,582 117,993 899 15,692 133,685 165,213 369,224 6,384 375,608
338 22,235 27 564 22,799 21,040 81,672 3,740 85,412 1
415 13,860 70 652 — 14,512 — 33,850 s u b  1 2 — 33,850 2
319 12,672 — — — 12,672 2,552 27,154 — — 27,154 3
151 7,440 — — — 7,440 2,236 16,457 — — 16,457 4
879 62,785 — — 62,785 50,020 120,154 — — 120,164 5
118 8,120 '  1 20 __ 8,140 7,910 27,795 50 — 27,845 0
398 25,357 « 8 1,440 — 26,797 9,753 54,294 s u b  1 2 — 54,294 7
88' 5,590 — — 5,590 2,555
20,710
14,160 — — 14,160 8
347 21,801 — — — 21,801 49,190 — — 49,190 9
654 61,175 — — — 61,175 ■ 34,710 108,197 — — 108,197 i «
320 21 970 __ __ __ 21,970 30,800 63,721 — — 63,721 11
354 28,044 21 443 — 28,487 13,987 45,599 569 — 46,168 12
500 20,000 1 50 — 20,050 — 39,212 s u b  1 2 — 39,212 13
406 24,776 — — — 24,776 10,583 44,537 — — 44,537 14
407 47,068 29 1,255 — 48,323 21,550 79,749 3,182 — 82,931 15
- 518 32,600 _ __ __ 32,600 10,052 66,730 — — 66,730 18
363 18,400 9 186 — 18,586 4,642 36,045 335 — 36,380 17
302 '•21,030 — — — 21,030 17,845 . 52,295 --- - — 52,295 ,18
791 ■ 35,540 2,073 20,730 — 56,270 12,674 84,049 s u b  1 2 — 84,049 19
380 20,242 - — — 20,242 14,040 39,839 --- - — 39,839 20
390 ">14,791 __ __ __ 14,791 3,076 28,402 __ — 28,402 21
167 11,287 — --- - — 11,287 6,125 25,465 — — 26,465 22
78 3,946 247 2,819 — 6,765 3,383 9,863 s u b  1 2 — 9,863 23
324 20,655 __ — 20,655 9,425 36,433 — — 36,433 24
165 6,002 — — — 6,002 — • 12,005 — — 12,005 25
540 34,320 _ __ __ 34,320 15,921 61,740 — ‘M --- 61,740 26
358 24,650 5 170 — 24,820 14,359 50,180 340 — 50,250 27
277 16,091 __ __ __ 16,091 __ 32,415 — 32,415 28
751 29,532 26 313 — 29,845 — 44,299 1,408 • . --- 45,707 29
• 234 14,506 — — — 14,506 ' 4,100 32,699 — 32,699 3«
' 593 26,857 _ __ __ 26,857 __ *51,252 — — 51,252 31
93 9,040 9 205 — > 9,245 4,752 16,991 s u b  1 2 r — 16,991 32
173 11,940 130 1,870 — 13,810 7,607 31,785 s u b  1 2 ( --- 31,785 33
386 18,984 — — — 18,984 — 47,460 — — . 47,460 34
501 16,365 — — — 16,365 — 33,929 — — 33,929 35
204 16,880 ._ _ __ 16,880 9,700 42,375 __ --- - 42,375 36
125 9,471 133 1,261 — 10,732 8,680 14,820 2,074 — 16,894 37
277 19,015 4 180 — 19,195 8,691 33,561 — — 33,561 38
202 11,600 — — — 11,600 6,467 27,801 — — 27,801 39
484 36,356 361 5,046 — 41,401 30,481 87,925 10,445 — 98,370 40
229 9,626 10 210 __ 9,836 5,980 22,166 218 — 22,384 41
615 34,643 — — — 34,643 — 69,237 — — 69,287 42
327 13,825 62 671 — 14,496 — 27,391 — — 27,391 43
143 8,655 58 839 — 9,494 4,759 20,482 1,512 » --- 21,994 44
836 12,139 — — — 12,139 — 18,208 — — 18,208 45
16,(119 ~  941-,880 3,364 38,924 — 986,864 421,165 1,963,633 23,873 — 1,987,236
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1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningensinreglstrerade namn 
Le nome enregistri de xocitUs
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkställande direktörenB namnoch adre&s 
Le nome et Vadresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Föreningens 
hemort 
Domicile 
de soctttts
4
* g t
| | g
£
l i »
l i a
f v f
0»
1
Oulunlääni. —  Tlleäborgs Iän.
Hailuodon Eläinvakuutusyhdistys ................................. A. Ketola, Hailuoto, Kirkonkylä Hailuoto 1901
2 Kalajoen Eläinvakuutusyhdistys..................................... L. Myllylä, Kalajoki Kalajoki 1905
3 Oulaisten kunnan Eläinvakuutusyhdistys...................... Janne Lammaskoski, Oulainen Oulainen 1920
4 Raahen Seudun Eläinvakuutusyhdistys......................... Arvi Viitanen, Pattijoki Pattijoki 1939
5 Sievin kunnan Eläinvakuutusyhdistys ................... '___ Hannes Tuomaala, Sievi, Markkula Sievi 1918
6 Ylivieskan Eläinvakuutusyhdistys ................................. Villiäni Savela, Ylivieska, Niemelän kylä Ylivieska 1907
Yhteensä —  Summa
Thteenveto koko maasta v. 1942. —
Uudenmaan lääni..............................................................
T^un ja Porin lään i........................................................
Ahvenanmaa........................................................................
Hämeen lääni .....................................................................
Vi purin lääni .....................................................................
M kkelin lä än i.....................................................................
K uopion lään i___ : ....................... ....... ............................
V aasan lääni.................................. ....... .............................
Oulun lä ä n i.......................................................................
Yhteensä koko maassa — Sumina tör hela landet
55
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Vakuutuskanta -
7 1 8 1 9 1 10 
— Försäkringsbeständet— Sommes assurées
11
K g
a  £Sa O: Í0 !v "3
o  I g! <
-  ** s* a s »  S g 7t 3 $  5-
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12 1 13 
Vakuutusmaksut
l i
—  Premier
15
—Primes
Hevosia
Häfltar
Chevaux
Nautaeläimiä 
Nötkreatur 
Gros bétail
Muita
eläimiä
övriga
kreatur
Menu
bétail
100 mk
Yhteensä 
• Summa - 
Somme
300 mk
Hevoset
Hästar
Chevaux
mk
Naudat 
Nötkreatur 
Gros bétail
mk
Muut 
eläimet 
Övriga 
kreatur 
Menu bétail
mk
Yhteensä
Summa
Somme
mk.
Luku
Antal
Nombre
Kanta 
Bestánd 
* Etat 
100 mk
Luku
Antal
Nombre
Kanta 
Bestànd 
Etat 
300 mk
228 21,850 21,350 51,301 51,301 1
389 36,718 6 260 — 35,978 22,674 70,479 484 — 70,963 2
236 13,185 28 660 — 13,835 9,457 43,935 1,625 — 45,560 3
305 19,890 22 445 — 20,335 11,971 52,517 865 — 53,382 4
211 7,303 41 380 — 7,683 — 17,063 649 — 17,712 5
418 21,715 293 3,498 _ 25,213 19,586 64,446 3,642 _ 68,088 6
1,787 119,181 390 5,233 — 124,394 63,688 299,741 7,265 — 307,006
Sammandrag för hela landet âr 1942.
312 25,443 12 475 — 25,918 16,698 70,487 1,191 _ 71,678
- 3,260 228,712 . 745 18,253 — 246,965 161,943 606,172 26,257 — 632,429
637 38,483 — 9,280 — 47,763 11,218 99,031 24,769 — 123,800
1,608 122,654 583 12,518 41 135,213 81,496 330,897 20,606 740 352,243
2,984 242,072 1,167 37,069 535 279,667 185,762 664,073 52,071 3,060 719,204
381 30,476 140 2,647 — 33,123 19,839 73,190 5,339 — 78,529
1,632 117,993 899 15,692 — 133,685 105,213 369,224 6,384 ------ 375,608
16,019 941,880 3,364 38,924 — 980,804 421,165 1,963,363 23,873 — 1,987,236
1,787 119,161 390 5,233 — 124,394 63,688 299,741 7,265 — 307,006
28,420 1,866,874 7,300 140,091 576 2,007,532 1,067,022 4,476,178 167,755 3,800 4,647,733

1942*
5.
ELÄINVAKUUTUS. -  KREATURSFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
TULOT JA MENOT, YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ JA VAJAUKSEN PEITTÄMINEN. 
INKOMSTER OCH UTGIFTER, ÖVERSKOTTETS ANVÄNDNING OCH
BRISTENS TÄCKANDE.
RECETTES ET DÉPENSES, USAGE DES BÉNÉFICES ET DÉFICIT COUVERT.
i
Vakuutusolùt. —  Försäkrings l'üsendet. 194S B- 8
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T u l o t  —  I n k o m s t e  r—  l i e  ce  t i  e 8 M e n o t  —
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8 
g
l
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Yhdistys
Förening
Société* S i! !- 
3- I  S
Sai
f  E
1 SS £  **■ Mfti “g a SCD
3 I.
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Elimäki.........................
Mäntsälän seutu ..........
Yhteensä — Summa
40,970
30,708
71,678
Turun Ja Porin lääni. 
Aho ooh Björneborgs Iän.
Halikko....................
Hämeenkyrö.................
Itä-Satakunta...............
L aitila ...........................
Porin ymp......................
29,497
30,680
14,806
104,737
61,372
Rauma mlk....................
Sauvo .............................
Turva .............................
Velunaa y. m .................
Yhteensä — Summa
138,801
11,332
136,284
104,920
682,429
Landskapet Aland. 
Ahvenanmaan maakunta
Älands ........................... 123,860
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
H ollola...........................
Koillis-Häme.................
Pohjois-Häme. ...............
Somero .........................
Yhteensä — Summa
50,947
69,869
218,699
12,728
352,243
Viipurin lääni.
Viboigs Iän.
Antrea............................ 21,875
Heinjoki......................... —
Joutseno.........................  87,730
Jääski............................. —
Kaukola......................... —
K irvu___
Lappee ..
L em i___
Nuijamaa
Parikkala
45,394
83,121
19,114
35,520
28,540
Pyhtää___
Ruokolahti 
Savitaipale 
Säkkijärvi . 
Taipalsaari
54,136
40.781 
65,803
116,324
27.782
Valkeala........................
Vehkalahti.....................
Viipurin pit....................
Yhteensä — Summa
15,991
44,967
36,434
723,512
£
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V
uoden vajaus 
B
rist för äret 
D
éficit de Vannée
Siirtynyt vajaus 
TJtbalanserad brist 
D
éficit rejeté
V
ahingonkorvaukset 
Skadeersättningar 
Payem
ent* pour sinistres
H
allintom
enot
Förvaltningskostnader
Frais
1 r l?  1  0 »  g» ce
•ä 3
! s  § • !  
* 8 8  f» 3  g 
** p
s- ä  Sf2 »  e
9,749 882 12,300 3,617 19,233
__ 1,360 2,086 — — — 2,500 5,173 13,739
11,108 2,968 14,800 8,790 32,972
3,008 1,153 11,750 3,366 10,480
__ 12,174 1,102 — 8 ,793 — 23,837 5,930 19,110_ 5,328 — — — 2,972 10,787 —
__ 9,979 5,269 1,298 — — 23,637 14,563 28,762
— 1,118 3,234 — — — 2,300 3,358 33,661
_ 32,957 6,019 __ __ — 53,109 10,447 78,493
__ __ 2,826 45 — — — 1,285 —
__ 36,978 6,818 3,509 — — 60,212 15,467 60,864
__ 23,062 4,917 2,968 — — 35,657 15,397 57,361
119,276 36,666 7,820 8 ,793 213,474 80,600 288,731
— 7,871 5,728 12,982 — — '  46,205 26,922 21,945
21,454
i
4,485 3,752 33,832 5,713 27,029
11,210 4,693 — — — 37,720 21,199 20,095
__ 63,283 1,253 — 61,994 86,108 134,837 31,432 80,976_ 7,641 532 125 — — 11,628 1,499 6,994
“
103,588 10,963 . 3,877 61,994 86,108 218,017 59,843 134,094
512 810 4,701 7,881 18,017
__ __ 103 — — — — — —
__ 21,404 838 — — — 28,703 9,797 54,659
__ __ 2,341 16,440 — — — 1,961 --- -
— — 215 — 234 — — 300 —
3,885 2,419 ___ __ __ 5,646 9,886 21,172
__ 67,026 776. — — — 90,490 10,858 41,656
__ 2,500 511, 250 — — 8,500 2,530 6,733
__ 11,234 726 180 — — 18,085 6,564 7,152
— 1,434 8 ,^ 1 713 —
— 5,466 7,125 9,256
12,714 2,512 . __ __ 20,097 8,676 28,897
__ 9,260 258 . 1,998 — — 14,305 3,987 18,156_ 15, ¿12 588 2,629 4,796 — 31,936 4,000 27,323
___ 29,438 6,812 — — 54,337 19,025 44,304
— 7,400 1,072 — — — 13,093 2,830 12,080
8,600 190 __ ____ ___ 11,500 4,706 5,369
___ 13,500 1,855 — — — 22,500 2,777 15,195_ 42,132 9,868 — — — 55,205 3,373 22,465
— 245,839 34,307 22,920 9,731 — 379,852 106,276 332,434
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16,461 51,601 ' 5,338 11,113 16,451 1
1 ,5 3 5 — — 11,207 34,154 — 11,207 — 11,207 3
1 ,5 3 5 27,658 85,755 5,338 22,320 27,658
609 691 6,762 33,658 6,762 6,762 1
— 3,872 — — 52,749 — — 8 ,7 9 3 — — 8 ,7 9 3 2
— — — 5,955 20,134 — 5,955 — 5,955 3
25,000 2,619 284 25,453 121,283 15,000 10,453 — 25,453 4
3,069 — 600 22,736 65,724 5,000 17,736 — 22,736 5
— — ____ 35,728 177,777 35,728 ____ ____ 35,728 6
12,026 — — 892 14,203 — 892 — 892 7
6,814 — 3,484 32,871 183,589 6,574 26,297 — 32,871 8
5,243 — — 22,209 135,867 4,442 17,767 — 22,209 9
52,152 7,100 5,059 152,606 804,984 73,506 70,307 143,813
19,926 — 5,327 30,056 150,381 10,000 20,056 — 30,056 3
14,064 80,638 2,602 11,462 14,064 1
— — 1,000 5,098 • 85,772 1,019 4,079 .— 5,098 2
10,850 — 1,026 — 345,229 — — — 6 1 , 9 9 4 - 6 1 , 9 9 4 3
636 — — 1,269 21,026 254 1,015 ------ 1,269 4
11,486 2,026 20,431 532,665 3,875 16,556 — 6 1 , 9 9 4 — 4 1 ,5 6 3
2,000 27,898 — 4 ,7 0 1 — 4 ,7 0 1 1
— — — 103 103 103 — — 103 2
4,309 — 2,644 9,860 109,972 9,860 — — 9,860 3
— 3,557 4,000 9,263 ; 18,781 — 9,263 — 9,263 4
— — 149 — 449 — 2 3 4 — — — 2 3 4 5
2,062 9,478 2,194 1,261 51,698 252 1,009 _ 1,261 6
4,000 816 — 3,103 150,923 — 3,103 - ----- 3,103' 7
849 841 569 2,353 22,375 2,353 — — 2,363 8
1,776 820 — 13,263 47,660 2,652 10.611 .----- 13,263 9
8,359 704 496 2,002 33,398 2,002 2,002 10
2,705 — _ 8,987 69,362 1,800 7,187 __ 8,987 11
2,039 — — 13,810 52,297 13,810 — — 13,810 12
2,790 21,382 1,597 — 89,028 — — 4 ,7 9 6 — — 4 ,7 9 6 13
5,816 — — 29,092 152,574 5,819 23,273 — 29,092 14
1,385 268 799 5,799 36,254 — 5,799 — 5,799 15
800 1,487 862 57 24,781 57 *__ __ 57 16
— — — 19,850 60,322 19,850 — — 19,850 17
— — — 7,391- 88,434 7,391 — - - 7,391 18
36,890 39,353 15,310 126,194 1,036,309 65,715 55,449 — 4 ,7 0 1 116,463
/
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Mikkelin lääni.
- -
St. Michels Iän.
1 Joutsa............................ 49,£04 __ 19,178 665 1,900 — — 40,212 4,698 19,648
2 Kangasniemi................. 15,024 •— 465 415 120 — — 2,328 1,111 5,862
3 Mikkelin seutu.............. 13,601 — 2,758 592 — — — 4,280 2,309 8,048
Yhteensä — Summa 78,529 — 22,401 1,672 2,020 — — 46,820 8,118 33,558
Kuopion lääni.
\
Kuopio iän.
1 Hankasalmi .................. 47,638 — 6,609 1,957 2,162 1,106 — 22,253 15,056 22,169
2 Karttula........................ 79,169 -i- 19,799 3,763 8,365 — — 38,634 5,106 38,923
3 Kiuruvesi ...................... 108,387 —• 30,262 6,169 450 — — 55,506 17,668 29,215
4 Nurm es.......................... 17,330 — 6,600 190 1,147 — — 8,750 2,385 9,798
5 Pielavesi........................ 81,932 — 12,845 5,4Ï41
12,852 — — 19,080 5,113 36,992
« Vesanto.......................... 41,152 ____ 1,558 987 956 __ ___ 6,001 8,946 20,694
Yhteensä— Summa 375,608 — 77,673 18,480 25,932 1,106 — 150,224 54,274 157,791
Vaasan lääni.
Vasa Iän. l
1 Alajärvi......................... 85,412 — 1,206 704 575 — — 5,309 2,251 23,456
2 Alavus ........................... 34,266 — — 3,7$4 558 — — 16,122 4,135 —
3 E sse ............................... 27,154 — — 2,041 1,030 -- - — 9,600 1,419 1,191
4 Himanka....................... 16,457 — 2,400 "#6 2,400 — — 9,000 2,116 3,212
ö H ärm ä........................... 120,878 37,172 141 , / 4,630 —
— 83,000 4,600 50,137
6 Ilm ajoki......................... 24,689 _: 8,066 ■®8 — — — 11,000 1,346 8,451
7 Isokyrö ......................... 54,294 — 21,147 1,672 270 ---- — 51,540 4,742 14,591
g Jalasjärvi ...................... 14,160 — — 184 80 — — — 1,000 3,066
9 K annus......................... 49,190 — 3,920 1,501 --- — — 13,450 6,636 24,690
10 Karleby......................... 108,197 — 59,417 589 3,160 12,824 — 97,799 8,388 68,030
11 Kauhava........................ 63,721 20,374 18,590 629 765 __ 23,548 35,200 2,200 18,684
12 Kaustinen...................... 46,168 — 14,903 ’ 1-981 7,416 — — 39,900 1,590 17,613
13 Korsholm ...................... 39,212 — — b ,m — — — 7,725 3,449 —
14 Kortesjärvi................... 44,537 — 48,997, , 372 981 6,392 — 80,819 5,115 14,567
15 Kronoby . .................... 82,931 — 22,309 1,168 — 8,611 — 84,140 7,661 18,420
16 Kuortane ...................... 66,730 ____ 11,372 3,077 ’ ’ 1,060 __ __ 31,525 3,682 19,732
17 Kvevlaks....................... 36,380 — 7,171 2,358 335 — — 32,200 2,825 10,592
18 K älv iä ........................... ■52,292 — — 1,265 — — — — 4,214 23,207
19 Laihia............................. 84,049 — ' 11,730 2,998 5,679 — — 40,960 3,873 22,160
20 Lappajärvi ................... 39,839 — 4,800 — — — — 15,850 4,021 13,974
21 Lapua ............................. 28,402 * -- __ 1,625 505 ' --- __ 15,000 3,371 1,133
22 Larsmo .......................... 25,465 — 6,800 549 2,902 — — 10,000 1,510 16,008
23 Lestijärvi....................... 9,863 — 4,500 32 — -, 970 — 8,000 3,004 3,556
24 Lohtaja.......................... 36,433 — 3,136 l,36ä ' --- — 11,678 2,055 17,314
25 Malax............................. 12,005 — — 842 — — — 1,829 1,757 --- .
26 Munsala......................... 61,740 __ 8,580 3,277 4,355 ____ ____ 28,069 3,649 30,695
27 Nedervetil...................... 50,250 — 8,600 2,089 1,113 — --- 15,000 5,780 20,734
28 Nykarleby........... '........ 32,415 — 6,374 1,376 1,292 — — 20,915 1,434 11,504
29 Närpes........................... 45,707 — — 3,772 4,778 — — 23,048 7,969 —
30 Oravais ..................... 32,699 — — 2,057 8,296 ---- — 15,500 2,599 6,162
31 Pedersöre......... ............. 51,262 ____ ____ 5,391 — __ __• 9,680 4,361 —,
32 Perho............................. 16,991 — 1,526 149 — — — 3,016 1,026 (j,ö65
33 Peräseinäjoki................ 31,785 — 3,875 1,164 — — — 10,696 2,288 14,450
31 P urm o........................... 47,460 — — 550 220 — — 18,800 1,215 —
35 S olf................................. 33,929 — — 3,913 — — —* 18,408 2,800 —
,61
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Extra
uttaxering
Taxation
extraord
Yhteensä
Summa
Somme
1,917 5,172 71,647 2,229 2,943 5,172 1
— ' 761 — 395 5,577 16,024 1,000 4,577 — 5,577 2
— 680 — — 1,634 16,951 500 1,134 __ 1,634 3
3,348 395 12,383 104,622 3,729 8,654 12,383
59,472 —1,106 — 1,106 1
3,745 4,825 2,624 4,976 12,257 111,096 2,451 9,806 __ 12,257 2
— . 5,258 314 328 36,979 145,268 7,979 29,000 __ 36,979 3
— 1,185 1,268 847 1,034 25,267 1,034 — __ 1,034 4
— 2,045 215 116 49,482 113,043 20,000 29,482 — 49,482 5
— 2,057 __ 383 6,572 44,653 1,314 5,258 _ 6,572 6
3,745 15,370 4,421 6,650 106,324 . 498,799 32,778 72,440 105,218
11,394 635 44,942, 87,987 10,315 34,627 44,942 1
— — 416 * 475 17,410 38,658 — 17,410 __ 17,410 2
— — — — 18,015 30,225 5,200 12,815 — 18,015 3— — ---- 120 7,605' r 22,053 7,605 — __ 7,605 i
— — 724 — 24,360 162,821 4,872 19,488 — 24,360 5
1,220 — — 11,466 33,483 2,293 . 9,173 _ 11,466 6— 2,715 — — 3,995: 77,583 799 3,196 __ 3,995 7
— — 25 415 . 9,918 14,424 1,984 7,934 __ 9,918 8
— 2,052 50 450 9,283 54,611 9,283 __ __ 9,283 9
— 9,380 — 590 — 184,187 — —12,824 — —12,824 10
— — 2,502 7,615 14,330 104,079 7,264 7,066 _ 14,330 11
— 2,308 — 2,857 6,200 70,468 1,240 4,960 — 6,200 12
— — — — 33,438 44,612 6,680 26,758 — 33,438 13
— — 416 362 — 101,279 — — —6,392 —6,392 14
— 4,146 — 652 — 115,019 —6,768 —1,843 — —8,611 15
— 3,336 — — 23,964 82,239 15,000 8,964 __ 23,964 16
— — 342 245 40 46,244 40 __ __ 40 17
— 2,614 218 1,100 22,204 53,557 4,441 17,763 __ 22,204 18
— 6,000 170 1,069 30,224 104,456 15,000 15,224 __ 30,224 19— 1,820 427 — 8,547 44,639 1,800 6,747 — 8,547 20
— 1,421 1,234 3,099 5,274 30,532 1,055 4,219 v __ 5,274 21
— — — 2,768 5,430 35,716 1,146 4,284 — 5,430 22
— 800 — 5 — 15,365 —970 __ __ —970 23
900 1,721 711 634 5,920 40,933 1,184 4,736 __ 5,920 24
— r603 — 360 8,298 12,847 1,660 6,638 — 8,298 25
— — — — 15,639 77,952 7,117 8,522 , 15,639 26
— 2,000 — — 18,538 62,052 3,076 17,462 ' ---- 20,538 27
— — 1,730 330 5,544 41,457 5,544 — __ 5,544 28
— — 1,044 1,163 21,033 54,257 21,033 — — 21,033 29
— — — 1,219 17,572 43,052 4,822 12,750 — 17,572 30
— — — — 42,602 56,643 42,402 _ _ 42,602 31
— 850 — 137 6,973 18,666 6,973 _ _ 6,973 32
— — 1,178 600 7,613 36,825 7,613 — •r 7,613 33c --- — ' --- — 28,215 48,230 28,215 — _ 28,215 34
1,132 1,720 — 486 13,296 37,842 2,659 10,637 — 13,296 35
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36 T erjärv  ............................. 42,375 7,530 1,669 13,850 2,882 17,743
37 T ö y s ä .................................. 16,894 — 5,075 1,178 750 — — 8,000 3,190 8,300
38 V e t e l i ............................. 33,561 — 688 1,308 3,162 — — 6,600 3,300 13,702,
39 V im p e l i ......................... 27,801 — 1,316 259 250 — — 3,277 2,035 11,705
40 V irrat ................................. 98,370 — 30,767 2,528 5,748 — — 65,886 8,218 41,729
41 Vähäkyrö ........................ 22,384 __ 4,362 486 1,918 i — — 9,725 2,335 4,818
42 V ö r a ............................... 69,287 — — 3,244 — : 2,042 — 68,750 5,823 —
43 Y tterm a rk . ................... 27,391 — — 3,083 1,700 — — 11,106 1,980 —
44 Ä h t ä r i ........................... 21,994 — 8,851 — — 7,733 — 19,595 4,697 10,036
45 ö v e m a r k ...................... 18,208 — — 1,423 2,140 — — 5,80Q 2,954 —
Yhteensä — Summa 1,985,217 20,374 375,181 74,956 68,068 58,572 23,548 1,087,366 155,495 591,927
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
1 Hailuoto ....................... 51,301 — — 6,686 732 — — 25,000 2,982 —
2 Kalajoki......................... 70,963 — 8,280 2,348 — ■--- — 21,798 6,098 43,152
3 Oulainen ....................... 45,560 — 3,528 , 134 1,695 — — 15,055 6,314 15,156
4 Raahen seutu ................ 53,382 --- - 18,054 - 1,279 1,706 — — 37,792 5,768 20,802
5 Sievi............................... 17,712 — ' --- — — 763 — 14,342 1,170 —
6 Ylivieska....................... 68,088 _ 9,217 2,538 2,850 __ __ 18,160 6,499 24,255
Yhteensä — Summa 307,006 39,079 12,985 6,983 763 t --- 132,147 28,831 103,365
Y h te e n v e to  k o k o  m a a sta  y 1 9 4 2 .—
Uudenmaan lä ä n i........ 71,678 ____ 11,109 2,968 — — ---- 14,800 8,790 32,972
Turun ja Porin lääni .. 632,429 — 119,276 36,666 7,820 8,793 — 213,474 80,600 288,731
Ahvenanmaa................. 123,800 — 7,871 5,728 12,982 — — 46,205 26,922 21,945
Hämeen lääni............... 352,243 — 103,588 10,963 3,877 61,994 86,108 218,017 59,843 134,094
Viipurin lääni............... 723,512 — 245,839 34,307 22,920 9,731 — 379,852 106,276 332,434
Mikkelin lä ä n i.............. 78,529 — 22,401 1,672 2,020 ---- — 46,820 8,118 33,558
Kuopion lä ä n i.............. 375,608 — 77,673 18,480 26,932 1,106 — 150,224 54,274 157,791
1,985,217 20,374 375,181 74,956 68,068 38,572 23,548 1,087,366 155,495 591,927
Oulun lääni '.................. 307,006 39,079 12,985 6,983 763 — 132,147 28,831 103,365
Yhteensä koko maassa
Su mma för hela landet 4,650,022 20,374 1,002,017 198,725 150,602 120,959 109,656 2,288,905/
529,149 1,696,817
I
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546 14,413 51,574 3,000 11,413 ,413 36
30 80 3,472 23,897 694 2,778 ’— 3,472 37
250 13,189 38,719 — 13,189 — 13,189 38
1,612 453 9 4 5 4 29,626 2 ,000 7,154 — 9,15á 39
3,388 . 1,957 15,287 137,413 15,287 —
— 15,287 40
11,153 29,150 2,231 8,922 — 11,163 41
- 74,573 — — 2 ,0 4 2 — — 2 ,0 4 2 42
19,088 32,174 4,000 15,088 — 19,088 43
2,383 767 38,578 — — 7 ,7 3 3 — 7 ,7 3 3 44
12,017 21,771 2,500 9,517 — 12,017 45
19,235 30,804 585,661 2,562,368 250,489 312,725 — 1 4 , 1 2 5 549,089
26,044 58,719 5,250 20,794 26,044 1
234 ____ 10,309 81,591 2,062 8,247 • --- 10,309 2
3,452 8,590 50,917 2,088 6,502 — ' 8,590 3
2,208 5,097 ’ 74,421 1 ,000 4,097
— 5,097 4
1,532 546 18,475 — 9 7 — 6 6 6 — — 7 6 3 5
30,375 82,693 6,075 24,300 — 30,375 6
1,766 
landet á
6,206 
ar 1942. .
80,415 366,816 16,378 63,274 79,652
27,658 -85,755 6,338 22,320 — 27,658
7,100 5,059 152,606 804,984 73,506 70,307 — 143,813
5,327 30,056 '• 150,381 10,000 20,056 — 30,056
2j026
15,310
20,431 532,665 3,875 16,556 — 6 1 , 9 9 4 — 4 1 ,5 6 3
39,353 126,194 1,036,309 65,715 55,449 — 4 ,7 0 1 116,463
395 12,383 104,622 3,729 8,654 — 12,383
4,421 6,650 106,324 498,799 32,778 72,440 — 105,218
19,235 30¡804 585,661 2,562,368 250,489 312,725 — 1 4 , 1 2 5 549,089
1,766 6,206 80,415 366,816 16,378 63,274 — 79,652
71,875 71,777 1,141,728 6,142,609 461,808 641,781 — 8 0 , 8 2 0 1,022,769

6.
ELÂINVAKUUTUS. -  KREATURSFÔRSÀKRING.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
VARAT JA VELAT, KORVAUKSET 1942. —
TILLGANGAR OCH SKULDER, ERSATTNINGAR 1942.
*\
ACTIFS ET PASSIFS, INDEMNITÉS 1942.
Fukmitusolot. —  Fôrsakrmgsvasendet. 19418 B. 9
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Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Elim äki................... 1,216 40,987 418 13,024 20,113 r __ 9,484
2 Mäntsälän seutu, . . . — 56,490 364 — — — ■ 19,420 24,140 — 915 12,379 —•
Yhteensä — Summa 1,216 97,477 782 — —: — 32,444 44,253 — 915 21,863
1
Turun ja Porin lääni. 
Abo och Björneborgs 
iän.
Halikko.................... 14 37,529 24,533 13,010
i
2 Hämeenkyrö............ 946 23,940 10,522 — —■ — • 21,276 14,132 •— — — —
3 ltä-Satakunta.......... 1,528 142,545 — — 2,400 — 137,806 8,662 — — — —
4 L aitila ..................... 3,432 132,269 3,760 __ — 94,710 44,751 — — — —
5 Porin ymp................ 91 93,078 — — — — 29,111 31,815 — — 32,543 600
6 Rauma mlk.............. 207 137,476 __ __ 2,000 — 93,647 — — — 45,536 500
7 Sauvo ...................... 742 78,943 120 — — — 52,910 26,895 —■ — — —
3 Turva ....................... 1,026 146,857 2,101 __ 100 — 51,887 74,311 — — 23,886 —
9 Vehmaa................... 5 121,901 1,738 __ __ — 41,694 44,434 —. — 34,299 3,217
Yhteensä— Summa 7,986 915,438 18,241 — 4,500 ■— 547,574 258,010 _ — 136,264 4,3i7
1
Landskapet Aland. 
Ahvenanmaan maa­
kunta.
Älands ..................... 10,475 187,855 652 5 . 111,479 87,444 64 __ ----
1
Hämeen lääni. 
Tavastehus iän.
H ollola..................... 1,436 130,434 235 272 50,196 76,605 5,575
2 Koillis-Häme .......... 105,163 __ 11,210 1,500 •— 68,259 27,987 — — 20,095 1,532
3 Pohjois-Häme......... 2,977 25,724 — — — 61,994 40,515 — 32,260 — 17,693 227
4 Somero..................... -_ 8,334 __ __ 1 — 3,750 4,585 ---- — —
1,759Yhteensä— Summa 4,412 269,655 235 11,210 1,773 61,994 162,720 109,177 32,260 “
43,363
1
Viipurin lääni. 
Viborgs iän.
Antrea...................... 1,423 6,119 1,068 4,701 7,311 6,000
2 H ein jok i.................. 2,308 2,653 11,799 — — ---- 13,899 274 ---- — 2,587 —
3 Joutseno.................. 12,222 27,628 5,277 — — — 29,552 15,575 --* — — —
4 Jääski...................... 113 60,205 — — — ---- 36,269 24,049 ---* — — —
5 Kaukola...................✓ 55 5,542 —
— — ■-- 5,597 — -- -
6 .K irvu....................... 4,112 86,192 149 __ __ - - 22,889 50,277 — — 17,287 —
7 Lappee..................... 1,820 6,577 12,221 25,370 1 ---- 38,390 7,599 — — — —
8 Lem i......................... 4,346 18,762 4,635 — — •--- 15,501 8,008 — 4,234 —
9 Nuijamaa................. 13,233 8,664 5,649 — — — 14,260 13,286 ---- — — —
10 Parikkala................. — 67,066 2,732 — — — 44,508 16,576 — 150 7,822 742
11 Pyhtää..................... 95 52,043 __ __ __ 12,005 22,031 — — 16,183 1,919
12 Ruokolahti.............. — 12,911
8,210
45,481 — 1 ---- 48,718 — — — 8,896 779
13 Savitaipale.............. 14,491 21,070 — 155 — 32,144 6,782 -- - 5,000 — ( ---
14 Säkkijärvi................ 644 94,585 6,155 — 5,600 — 44,802 40,851 4,064 — 14,867 ' 2,400
15 Taipalsaari.............. 1,604 35,234 2,580 — — — 10,894 28,524 -- - — 1
16 Valkeala .................. 3,665 4,071 __ __ — — 2,267 4,249 — — — : 1,220
17 Vehkalahti .............. 3,085 71,870 — — — — 73,260 — --- — 1,695 —
18 Viipurin pitäjä....... __ •73,401 — — — — 31,256 31,885 — 2,430 — 7,830
Yhteensä — Summa 63,216 641,733 118,816 25,370 5,757 4,701 483,522 269,966 10,064 7,580 73,571 14,890/
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Vahinkojen laatu ja korvausten määrä 
Skadornäs art och ersättningarnas belopp 
L’art et nombre des sinistres
24 | 25 26 27
Hevosia —  Hästar —  Chevaux
Yhteensä
Summa
«Somme KuolemaDöd
Péris
Arvonalennus 
Värdenedsätt- 
, ning
Diminution de 
valeur
Korvaus
yhteensä
Sumpia
Somme
Kuolema
Död
Péris
Arvonalennus
Värdenedaätt-
ning
Diminution de 
valeur
Luku Luku • Luku mk
Luku
mkAntal
Nombre
mk Antal
Nombre
mk Antal
Nombre
mk Antal 
No nbre
Antal
Nombre
42,621 i 9,500 ■ i 2,800 2 • 12,300
■
56,854 __ — , 2 2,500 2 2,500 — — — —
99,475 i 9,50ft 3 5,300 4 14,800
37,543 2 5,750 ■ 3 6,000 5 11,750
35,408 3 21,837 : l 2,000 4 23,837 — — —
—
146,468 1 2,972 '--- — 1 2,972 —
-9 5 0
— —
139,461 3 14,575 29 8,112 32 22,687 2 — —
94,069 4 632 4 632 1 1,668 — —
139,683 7 32|356 13 14,120 20 46,476 3 6,181 5 452
79,805 — ! — —- — — — — — —
150,084 8 41,093 3 1,345 11 42,438 7 14,316 5 3,458
123,644 6 30,660 12 1,726 18 32,386 3 3,108 1 163
946,165 30 149,243
1
65 33,935 95 183,178 16 26,223 11 4,073
198,987 7
i
12,830 65 13,339 72 26,169 6 16,500 26 3,536
132,376 4
1
33,832 4 33,832
117,873 6 30;751 3 5,106 9 35,857 1 1,363 —
90790,695 17 120,264 13 4,559 30 124,823 9 9,107 5
8,335 2 11:628 — — 2 11,628 — — — —
349,279 29 106j475 16 9,665 45 206,140 10 10,470 5 907
f
13,311
16,760 __ __ __ __ — ’ --- — — — —
45,lä7 3 23,876 9 3,100 12 26,976 1 1,500 1 227
60,318 — » -- — — — — — — —
5,597 — ' -- — — — . --- — — ,
90,453 _ _ __ __ 2 5,645 — —
45,989 7 85,654 4 672 11 86,326 2 3,130 3 1,034
27,743 2 7,000 1 1,000 3 8,000 1 i 500 — —
27,546 3 11,325 — — 3 11,325 2 . 6,760 — —
69,798 1 5,400 1 56 2 5,456 — ' --- — —
52,138 1 10,D00 ■ 1 6,000 2 16,000 2 4,097 : — —
58,393 2 13,200 4 1,105 6 14,305 — — — —
43,926 7 26,879 9 1,937 16 28,816 1 1,620 — —
106,984 7 32,435. 11 6,165 18 38,600 5 15,177 2 560
39,418 2 13,000 1 93 3 13,093 — • --- • ' --- —
7,736 1 10,000 __„ __ 1 10,000 1 1,500 —
74,955 3 22,500 — — 3 22,500 — — —
73,401 4 53,750 2 1,455 6 55,205 — — — —
859,593 43 315, pi9 43 21,583 86 386,602 17 *39,929 6 1,821
Nautoja — Nötkreatur —  O rosbeta il
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mk
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14
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6,633
17,774
3,271
30,296
20,036
1,363
10,014
11,377
1,727
5,645
4,164
500
6,760
4,097
1,620
15,737
1,500
41,750
500
500
1,500
1,500
12,300
2,500
14,800
11,750
23,837
2,972
23,637
2,300
53,109
60,212
35,657
213,474
46,205
33,832
37,720
134,837'
11,628
218,017
28,703
5,645
90,490
8,500
18,085
5,456,
20,097 
14,305 
31,936 
54,337 
' 13,093|
11,500,
22,6001
55,205
379,852i
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Mikkelin lääni.
St. M lchels Iän. ,
1 J o u t s a .................... • 9,658 10,640 19,767 — — — 19,410 20,185 — --- - 470 —
2 K angasniem i............. 226 10,035 28,519 — 130 — 9,410 9,650 328 — 16,647 2,875
3 M ikkelin seutu......... — 10,547 12,426 — — — 5,791 9,928 — — 5,290 1,964
Yhteensä —  Summa 9,884 81,222 60,712 — 130 — ' 34,611 39,763 328 — 22,407 4,839
K uopion lääni.
K uopio Iän.
1 H an kasa lm i............... 5,402 59,869 33,912 — — — 56,176 27,453 — — 15,554 —
2 K a r t t u la .................... 550 102,421 2,465 — 625 — 49,949 36,982 — — 19,130 —
3 K iu ru ves i................... 9,653 109,418 49,995 — 100 — 72,166 97,000 — — — —
4 N u r m e s ....................... 2,716 6,667 1,147 „ --- 100 — 6,236 — ---- — 3,198 1,195
5 P ie la v e s i.................... — 194,166 2,377 — 1 — , 95,047 77,351 — --- - 24,146 —
6 Vesanto ....................... 10,408 34,716 1,747 1,558 5Q __ 16,129 11,657 — __ 20,693 __
Yhteensä— Summa 28,728 507,257 91,643 1,558 876 — 295,703 250,443 — — 82,721 1,195
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
1 A la jä r v i ...................... 916 102,286 23,549 — — — 50,000 54,502 — --- - 22,249 —
2 A la v u s ......................... 14 101,604 — — — — 32,047 69,671 — — — —
3 E s s e ............................. 34 53,644 — — — — 22,518 31,160 — — — —
1 H im a n k a .................... — 26,700 — — — — 26,281 — — — 1,419 —
5 H ä r m ä ........................ 2,785 30,163 31,296 — — — 21,165 43,079 — — — —
6 Ilm ajok i .................... 1,879 21,182 1,215 — __ — 7,332 15,754 1,190 __ __ —
7 I s o k y r ö ........... ........... 10,013 34,903 405 21,147 65 — 16,017 35,925 — — 14,691 —
8 J a la s jä r v i .................. 2,891 9,007 8,075 — — — 6,254 13,719 — — — —
9 K a n n u s ....................... 5,566 25,462 6,036 — — — 37,064 — — — — —
10 K a r le b y ...................... 43,435 1,538 18,172 — — — 36,208 18,324 — — 8,613 —
11 K a u h a v a ..................... 4,740 10,749 4,170 18,589 __ — 12,498 7,066 --- - __ 18,684 —
12 K a u stin en .................. — 49,716 12,138 — 1,530 — •24,601 38,451 —7 --- . — 432
13 K orsholm  ................ — 136,112 — — 12,510 — 40,972 102,839 — --- - — 4,811
14 K o rte s jä rv i................ — 637 1,320 34,430 — 6,392 2,947 — — 34,500 — 5,332
15 K r o n o b y .................... 683 21,563 9,363 — — — 31,609 — — — — —
16 K u o rta n e .................... 2,407 66,856 _ __ 1,300 — 53,731 16,832 — __ — —
17 K v e v la k s ............. ... 5,753 54,477 324 7,171 — — 13,472 54,253 — — — —
18 K ä lv iä ......................... 4,921 66,390 10,022 — 200 — 40,564 17,763 — — 23,206 —
19 L a ih ia ......................... ' --- 88,203 1,351 — — 46,750 42,557 — 247 — —
20 L a p p a jä r v i ................ 18,591 — 22,917 4,800 — — 14,452 11,268 — — 20,588 —
21 Lapua ......................... 297 48,463 — — __ . --- 24,254 23,373 — — 1,133 —
22 Larsm o ....................... 390 23,518 — — — — 8,833 15,075 — — — —
23 L e stijä rv i................... 1,815 4,141 1,961 944 — — 8,861 — — — — —
24 L o h t a ja ...................... 4,148 55,148 4,837 — — — 26,706 23,249 H— — 14,178 —
25 M alax ......................... — 22,643 — — — — 7,776 14,867 — — —
26 M u n sala ...................... __ 92,055 __ ____ 10,000 — 42,902 37,139 T “ , ____ 22,014 —
27 N ed erv etil.................. 3,718 60,390 — •--- — — 27,040 36,448 e— — — 620
28 N y k a r leb y .............................. 2,997 29,035 3,050 — — — 35,082 — — — — —
29 N ä rp e8 ........................................ 799 95,932 47,029 — 1,320 — 91,929 48,219 — — - ----- 4,932
30 O r a v a is ..................................... 1,652 57,490 — — — 27,390 27,752 4,000 
‘ 1 —
X _ _ —
31 Pedersöre ................................ 1,263 151,365 ____ ____ ____ — 86,676 65,952 ____ — —TV —
32 P e r h o ............................................ 165 7,799 8,961 — — — 13,785 — — — 3,140 —
33 P erä se in ä jok i ................... 18,050 24,780 13,548 3,875 --- - --- - • 35,804 — --- ' 10,000 14,449 —
3 4 P u r m o ......................... 12,042 37,662 — — — — 49,704 — — — — —
3 5 Solf ............................. 290 94,987 •--- — — 27,668 67,609 — — — —
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Skadornas art och ersattnlngarnas belopp 
V ä r i  et n o m b r e  d e s  sinistres
24 25 26 27 28
Yhteensä
Summa
S o m m e
mk
Hevosia—H ästa r —• C h e v a u x Nautoja — No&kreatur— O r o s b e t a ü
Kuolema
” Död 
P é r i s
Arvonalennus 
Viirien edsätt- 
ning
D i m i n u t i o n  de 
vale u r
Korvaus
yhteensä
Summa
S o m m e
Kuolema
Död
P é r i s
Arvonalennus
Värdenedsätt-
ning
D i m i n u t i o n  de  
valeur
Yhteensä
Summa
S o m m e
Muut
eläimet
övrlga
kreatur
M e n u
bétail
\Luku
Auta]
N o m b r e
mk
Luku
Antal
N o m b r e
mk
Luku
Antal
N o m b r e
mk
Luku
Antal
N o m b r e
mk
Luku
Antal
N o m b r e
mk
Luku
Antal
N o m b r e
mk mk
40,065 9 38,712 J-lL 9 38,712 i 1,500 i 1,500 40,212 1
38,910 — — 1 2 ,000 1 2 ,000 i 328 — — i 328 — 2,328 2
22,973 — — — — — • --- i 4,280 — — i 4j280 — 4,280 3
101,948 9 38,712 1 2 ,000 10 40,712 3 6,108 3 6,108 46,820
99,183 1 4,800 l i 17,453 12 22,253 22,253 1
106,061 2 8,224 5 12,637 7 20,861 10 17,773 — — 10 17,773 — 38,634 2
169,166 5 50,176 2 4,830 7 56,006 1 500 — — 1 500 — 55,506 3
10,629 1 8,750 — — 1 8,750 — — — — — — — 8,750 4
196,544 2 13,000 3 3,305 5 16,306 5 2,775 —■ — 5 2,775 — 1,9,080 5
48,479 1 3,500 2 489 3 3,989 2 2 ,000 i 12 3 2,012 __ 6,001 6
630,062 . 12 88,450 23 38,714 35 127,164 18 23,048 l 12 19 23,060 150,224
126,751 1 3,000 4 1,905 5 4,906 3 404 3 404 5,309 1
101,618 5 13,622 1 2 ,000 6 15,622 1 500 — — 1 500 — 16,122 2
53,678 2 9,600 — — 2 9,600 ---* — — — — — — 9,600 3
26,700 2 9,000 — -- - 2 9,000 —- — — — — — — 9,000 4
64,244 11 83,000 — — 11 83,000 — — — — — — 83,000 5
24,276 1 11,000 — __ 1 11,000 __ __ __ __ _ __ _ 11,000 6
66,533 10 50,540 — — .10 50,540 1 1,000 — — 1 1,000 — 51,540 7
37,064 7 13,450 __ __ 7 13,450 __ _ __ __ __ __ __ 13,450 9
63,145 12 97,799 — — 12 97,799 — — — — — — — 97,799 10
38,248 5 29,700 2 5,500 7 35,200 — __ — __ __ __ __ 35,200 n
63,384 6 39,600 4 400 10 39,900 --■ — — — — — — 39,900 12
148,622 2 7,725 — — 2 7,725 — — — — — — — 7,725 13
42,779 12 80,362 1 457 13 80,819 — — — — — — — 80,819 14
31,609 16 84,140 — — 16 84,140 -- - — — — — — — 84,140 15
70,563 4 23,500 10 8,025 14 31,526 — __ .__ __ _ _ 31,525 16
67,725 6 31,100 — — 6 31,100 1 1 ,100 — — 1 1 ,100 — 32,200 17
81,533 — — — — — — — —. — — -- - — — __ 18
89,554 8 38,660 — — 8 38,660 3 2,300 — — 3 2,300 — 40,960 19
46,308 4 15,850 — ” • 4 15,860 -- - — •-- — — t— — 15,850 20
48,760 5 15,000 — — 5 15,000 — — — __ _ _ _ 15,000 21
2?,908 1 10,000 — — 1 10,000 — — — — — — — 1 0 ,0 00 22
8,861 1 7,000 — — 1 7,000 1 1,000 — — 1 1,000 — 8 j000 23
64,133 4 11,678 — — 4 11,678 — — — — — — — 11,678 24
22,643 1 ■ 1,829 — — 1 1,829 — — — — — — 1,829 25
102,055 5 28,069 -- . — 5 28,069 — — — — __ _ __ 28,069 26
64,108 2 15,000 — 2 15,000 — — — . --- — — — 15,000 27
35,082 5 20,915 — — 5 20,915 — — — — — — — 20,915 28
145,080 6 21,800 — — 6 21,800 1 1,248 — — 1 1,248 — 23,048 29
59,142 4 15,500 — — 4 15,500 — — — — — — — 15,500 30
152.62Ç 12 9,680 — — 12 9,680 — -- - — — _ _ __ '9,680 31
• 16,925 — — 2 3,015 2 3,015 — — — — — — — 3,015 32
60,253 2 8,800 3 546 5 9,446 1 1,250 — — 1 1,250 — 10,696 33
49,704. 5 18,800 — — 5 18,800 — — — — — — — 18,800 34
95,277 6 18,408 — — 6 18,408 — — — — - — — 18,408 35
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36 T e r jä r v ...... ................. 30,328 1,450 11,083 20,609 86
37 Töysä .......................... 1,458 29,162 383 — — — 11,238 16,540 — — 3,225 —
38 V e t e l i .......................... 881 33,633 8 ,6 6 8 — — — 23,622 19,560 — — — —
39 V im p e li ...................... 5,088 17,723 13,737 — ■ —• — - 11,599 14,560 — — 10,389 —
40 Vireät .......................... 2,931 102,982 7,614 — — — 85,251 28,276 ■— — — —
41 V ä h ä k y rö ................... __ 45,352 __ __ • — ‘ — 15,329 29,070 — — 455 498
42 V ö r a ............................ — 75,292 — — — — 41,000 32,260 — — — 2,032
43 Y tte rm a rk .................. 1,421 92,452 5,563 — — — 32,160 67,276 — — — —
44 4,569 J_ 13,208 8,851 __ 7,733 5,630 — -—■ 12,695 16,036 —
45 Ö v erm a rk .................. 582 46,586 — — 21,500 25,668 — — — —
Yhteensä —  Summa 169,184 2,180,110 280,362 99,807 26,925 14,125 1,308,204 1,186,565 5,190 57,442 194,369 18,743
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän. ’
1 H a i lu o t o .................... 725 169,664 — — — : — 40,391 121,998 8,000 __ — —
2 K a la jo k i ......... ........... 1,004 81,322 12,473 4,613 — — 40,296 24,169 — --- - 34,'872 75
3 O u la in e n .................... 3,519 11,605 18,902 1 — — 13,601 8,798 — — 11,628 —
4 R aahen seutu........... 4 ‘672 23,692 — — — — 12,517 15,847 — — — V -
5 S ie v i ...................... .. 826 — 13,967 — — — 14,793 •--- — — — --- -
6 Y liv ie s k a .................... _ 65,586 30,412 __ __ __ 46,204 49,794 — — — —
Yhteensä —  Summa 10,746 351,869 75,754 4,614 — — 167,802 220,606 8,000 — 46,500 75
Y h t e e n v e t o  k o k o  m a a s t a  v .  1 9 4 3 .  —
Uudenmaan 1. —  N y-
lands 1 ..................... 1,216 97,477 782 — — ■ --- 32,444 44,253 — 915 21,863 —
Turun ja  Porin  1. —
A bo ooh B jörne- 
borgs 1 ..................... 7,986 915,438 18,241 4,500 __ 547,574 258,010 — --- - 136,264 4,317
Ahvenanmaa - Aland 10,475 187,855 652 — 5 — 111,479 87,444 64 — — ---.
4,412 269,655 235 1 1 ,2 1 0 1,773 61,994 162,720 109,177 32,260 — 43,363 l , i5 9
Viipurin 1.................... 63,216 641,733 118,816 25,370 5,757 4,701 483,522 269,966 10,064 7,580 73,571 14,890
Mikkelin 1................... 9,884 31,222 .60,712 — 130 — 34,611 39,763 328 — 22,407 4,839
K uopion 1................... 28,728 507,257 91,643 1,558 876 * --- 295,703 250,443 — — 82,721 1,195
Vaasan 1. — Vasa 1. 169,184 180,110 280,362 99,807 26,925 14,125 1,308,204 1,186,565 5,190 67,442 194,369 18,743
Ouluni.- Uleäborgs 1. 10,746 351,869 75,754 4,614 — — 167,802 220,606 8,000 — 46,500 75
Yhteensä koko m aas-
sa —  Sum ma för 
hela landet........  . 305,847 5,182,616 647,197 142,559 39,966 80,820 3,144,059 2,466,227 55,906 65,037 621,058 45,818
l ! i
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-----------  Tabell 6.
11 15 16 17 18 19 20 1 21 22 28 1 24 25 , 26 27 28
Vahinkojen laatu ja  korvausten määrä 
Skadomas art och ersättm'ngarnas belopp
L'art et nombre des sinistres
Hevosia —  Hästar —  Chevaux Nautoja — Nötkreatui —  Grosbelail
Yhteensä
Yhteensä
Muut
Summa
Arvonalennus Arvonalennus Somme •
Somme KuolemaDöd
Pirin
Värdenedsätt*
ning
Diminution de
-yhteensä
Summa
Kuolema
Död
Péris
Värdenedsätt-
ning
Yhteensä
Summa
eläimet
övriga
kreatur
valeur Somme Menu
bétail
Luku Luku Luku Luku Luku Luku
Autal mk Antal mk Antal mk Antal mk Antal mk Antal mk mk mkNombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
31,778 2 13,850 2 13,850 13,850 36
31,0,03 1 8,000 — — i 8,000 —■ — —■ — — — — 8,000 37
43,182 2 6,600 — — 2 6,600 — — — — — — — 6,600 38
36,548 — — 3 3,277 3 3,277 — — — — — — _ 3,277 39
113,527 15 57,380 1 2,670 16 60,050 4 5,386 i 450 • 5 5,836 — 65,886 40
45,352 1 8,000 1 1,725 2 9,725 _ _ __ 1 ____ _ _ 9,725 41
75,292 14 68,750 — — 14 68,750 — — — — — — — 68,750 42
99,436 3 11,106 — — 3 11,106 — — — — — — — 11,106 43
34,361 4 18,095 . -1 1,500 5 19,595 — — — — — — — 19,595 44
47,168 2 5,800 — — 2 5,800 — — — • --- — * --- __ 5,800 45
2 ,770 ,5 13 2 17 1 ,0 4 1,70 8 33 31,020 250 1,0 72 ,72 8 13 13 ,78 4 4 854 1 7
%
14,638 1,087,366
170,389 4 25,000 4 25,000 25,000 1
99,412 4 21,798 — — 4 21,798 — — — — — „— — 21,798 .2
34,027 2 9,800 3 4,909 5 14,709 — — 1 346 1 346 15,055 3
28,364 6 33,525 5 2,414 11 35,939 1 1,853 — — 1 1,853 — 37,792 4
14,793 4 13,200 4 967 8 14,167 — 1 175 1 175 — 14,342 5
95,998 ,3 13,560 4 4,600 7 18,160 __ __ ____ ____ ____ ____ ___ 18,160 6
442,983 23 116 ,883 16 12,890 39 12 9 ,773 1 1,853 2 521 3 2 ,3 74 — 13 2 ,14 7
Sammandrag för hela landet ár 1942.
99,475 1 9,500 3 5,S00 4 14,800 — — — — — — —
946,165 30 149,243 65 33,935 95 183,178 16 26,223 11 4,073 27 30,296
198,987 7 12,830 65 13,339 72 26,169 6 16,500 26 3,536 32 20,036 —
349,279 29 196,475 16 9,665 45 206,140 10 10,470 • 5 907 15 11,377 500
859,593 43 315,019 43 21,583 86 336,602 17 39,929 6 1,821 23 41,750 1,500
101,948 9 38,712 1 2,000 10 40,712 3 6,108 — — 3 6,108 —
630.062 12 88,450 23 38,714 35 127,164 18 23,048 1 12 19 23,060 —
2,770,513 217 1,041,708 33 31,020 250 1,072,728 13 13,784 4 854 17 14,638 —
442,983 23 116,883 16 12,880 39 129,773 1 1,853 2 521 3 2,374 —■
6,399,005 371 1,968,820 265 168,446 636 2,137,266 84 137,915 55 11,724 139 149,639 2,000
14,800
213,474
46,205
218,017
379,852
46,820
150,224
1,087,366
132,147
/
2,288,905
\
I7.
KALASTUSVAKUUTUS. -  FISKERIFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES USTENSILES DE PÊCHE.
VAKUUTUSKANTA, VAHINGOT, TULOT JA MENOT 1942. — 
FÖRSÄKRINGSBESTAND, SKADOR, INKOMSTER OCH UTGIFTER 1942,
ETAT DES ASSURANCES, INDEMNITÉS, RECETTES ET DEPENSES 1942.
8.
VARAT JA VELAT, YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ JA VAJAUKSEN PEITTÄMINEN 1942. 
— TILLGANGAR OCH SKULDER, ÖVERSKOTTETS ANVÄNDNING OCH
BRISTENS TÄCKANDE 1942.
ACTIFS ET PASSIFS, USAGES DES BÉNÉFICES ET DÉFICIT COUVERT 1942,
Vàkuutusolot. —  Försäkrmgsväsendet. 1948 B. 10
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Taula 7.
1
Toim
innan alkam
lsvuos 
^
 
R
örelsen vldtog Ar 
A
nnée de fondation
3 | i  j 5 | 6 | 7
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Föreäkilngabeständ vld ärets alut 
Somme.; assurées à la fin de l'année
8 | 9 I 10 ,| 11
Tilivuoteen kuuluvat vahingot 
Skador hörande tili räken- 
skaps&ret
Sinistres de Vannés
Lääni ja yhdistys 
Län och förenlng 
Sociétés
s
I  * 3  
I t i
S ' i l  
■a f  ?  
S «  8- .
a
l i t
§  I l
b. w S1 
6*
i l !
f * I
Koko vakuutuskanta 
.Totala försäkrlngs- 
best&ndet
Assurances en tours
CJ
a  *a
i l• a -4
s* s  »  
s f  S.
1 1 1  
g §■ I
M »t- UJ a
I s  Sf 
§  ?  g
* t |
| |
I & 8 .
Luku
Antal
Nombre
mk
”  S
s  £
X
Uudenmaan lääni— Nylands län.
Nylands Fiskeiifövsäkringsförening -1939 888,350 155,050 — 963 1,043,400 34,935 1,533 •— 36,468
1
Turun ja Porin lääni.
Abo och Björneborgs län.
Satakunnan Kalastusvälinevakuu- 
tusyhdistys.................................
.1
1931 395,620 61 395,620 6,966 6,966
2 Abolands Fiskeriförsäkringsföre- 
ning ............................................. 1942 531,100 _ 51 531,100 8,357 __ 8,357
Yhteensä — Summa 926,720 — — 112 926,720 15,323 *--- 15,323
1
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Itäisen Suomenlahden Kalastus- 
välinevakuutusyhdistysl ) .......... 1930-
2 Laatokan Kalastusvälinevakuutus-. 
yhdistys l) .................................... 1929 _. _ _ _ _ _ _ — —
Yhteensä—Summa — — — — — — — —
Yhteensä koko maassa 
Summa iör hela landet 1,815,070 155,050 — 1,075 1,970,120 50,258 1,533 — 51,791
!) Yhdistys ei ole ollut toiminnassa v. 1942. — Föreningen har icke värit i verksanihet under är 1942. 
Taulu 8.
1 2 ; 3 | 4 | 5
Ylijäämän käyttö ja vajauksen peittäminen (—) 
överRkottets användnlnc och bri&tens täck&nde <—)
6 7 | 8 | 
Vara t  — T i l i -
Usage des bénéfices et déficit couvert —) CC ^
a i e !
& ¡ ¡ f
Lääni ja yhdistys 
Län och förenlng 
SociiUs
S* ® S
fr e GS o« sr o
«
Käyttörahasto 
Bisposltionsfond 
Fonds d disposition .
b g gs § s.
l i !Hl■ "  s-
Yhteensä
Sum
m
a
Som
m
e
S H H
l i iS »  p
Talletukset
Depoaltloner
D
épits
g a B Sliai
1 3 E O (S 7Ï H „  88 < X P* s»
f  8 &S H ST 3 S: 5* S f  £
1
1
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Nylands Fiskeriförsäkringsförening 3,230 6,428 9,658 76 57,719 18,234
1
e
Turun ja Porin lääni.
Abo och Björneborgs län.
Satakunnan Kalastusvälinevakuu- 
tusyhdistys.................................. 426 1,018 1,444 448 187,702
2 Abolands Fiskeriförsäkringsföre-
6,651 6,651 38 104,401 4,178
Yhteensä—Summa 426 7,669 8,095 486 292,103 4,178
1
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Itäisen Suomenlahden Kalastus­
väline vakuutusyhdistys ............. 828 3,230 4,058 1,926 111,719
2 Laatokan KalaStusvälinevakuutus- 
yhdistys....................................... 133 132 ___________ 265 25,875 160,766 —
Yhteensä—Summa 961 3,362 — 4,323 1 27,801 272,485 ■---
Yhteensä koko maassa 
Summa iör hela landet 4,617 17,459 ___ 22,076 28,363 622,307 22,412
75
Tabell 7.
12 13
Xnlot —
14
Inkomater -
15
-Recettes
16 17 18 19
Menot -
20
- Utgifter —
21
Dépentes
22 23
Yhteensä 
3 
Summa 
SommeM
S'I l
i * tS öto e* ca
ÖB ^
§ E si 
l  « f
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I I I* jf o: N g*
g
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1 3-111 S & B
! »
1
1
O: t*a < g
I f !  
t f  !  
i l s  
i  P
Vuoden ylijäämä 
Arsöverskott 
Excédent de Vannée
86,022 18,234 2,858 — — 36,468 10,588 — — — 400 9,658 57,114 1
8,217 7,140 3,473 6,966 6,081 480 411 3,448 1,444 18,830 2
' 19,672 4,178 51 5,875 • — 8,357 5,700 ___ ____ 2 800 6,268 6,651 29,776 327,889 4,178 7,191 9,348 15,323 11,781 480 3211 9,716 8,095 48,606
— 4,058 — ___ ___
\
___ _ _ 4,058 4,058 5
— — 4,515 ___ — ___ 4,250 ___ ___ ___ ___ 265 4,515 6— — 8,573 — — — 4,250 — — — — 4,323 8,573
63,911 22,412 18,622 9,348 — 51,791 26,619 — 480 3,211 10,116 22,076 114,293
Tab ell 8.
| 9 | 10 
g  i n  g a r  —  A c t i f s
i l 12 13 i l
Velat
15 16 
—  Skulder —  P a s s ifs
11 18
Yhteensä
Summa
S o m m é
M
yönnettyjä lainoja 
B
evlljade U
n 
P
rêts
Suorittam
attom
ia vakuutus- 
[ 
m
aksuja
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S  I  ff 
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8  fi» 5"e*>
»  8
— — 400 — 50,000 8,809 16,620 1 ,000 — 76,429 1
_ 2,450 290 _ 188,468 1,403 1,019 190,890 1
' --- — 834 — 100 ,000 2,800 6,651 _ _ 109,451 2
2,450 1,124 288,468 4,203 7,670 300,341
— — 19,831 — 115,805 3,850 13,821 _ _ 133,476 1
— — 17,628 — 200 ,000 2,271 1,998 _ _ 204,269 2
37,459 315,805 6,121 15,819 — — 337,745
— 2,450 38,983 — 654,273 19,133 40,109 1,000 _ 714,515
